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11慎
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%
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阪
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績
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助
2
，
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 25.6) 
福
島
紡
績
80 
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，800( 24.3) 
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績
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4 込
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(
 13
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日
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織
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A
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日
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計
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計
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計
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14種
)
7
，619
(100.0) 
総
計
(
14種
)
8
，270(100.0) 
総
計
(
12種
)
11
，502 (100.0) 
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岡田家における原料綿糸購入代金の支払い方法
(1914年・ 1916年・ 1918年) (単位;円，%) 
表1-3
綿布商宛為替手形 小切手 E見 金
(大) 伊藤糸庖 9，720.5 ( 56.8) 1575.5 ( 9.2) 5，830.29( 34.0) 
(大) 不破糸庖 3，467.8( 30.0) 1，517( 13.1) 6，587.89( 56.9) 
(大) 豊島糸庖 1，150( 49.4) 679 ( 29.2) 500 ( 21. 5) 9 
(大) 岩田糸l苫 。 。 " 237. 5 (100.0) 
4 (大) 回附糸点 400 ( 72.7) 150( 27.3) 。年
(大) 前川輿一吉 。 100 (100.0) 。
(一) 森林商庖 。 。 19.6(100.0) 
計 14，738.3( 46.1) 4，021.5( 12.6) 13， 175.28( 41.3) 
(大) 伊藤糸庖 9，450.5( 72.3) 800 ( 6.1) 2 ， 828 . 73( 21. 6) 
(大) 岩田糸底 6，540 ( 61. 5) 1，815( 17.0) 2，285.5( 21.5) 
9 (大) 不破糸庖 4，615( 77.9) 。 1 ， 305 . 845 ( 22. 1) 
(大) 岩友糸庖 。 942. 5 ( 74. 7) 318.75( 25.3) 6 
年 (大) 岩田正一 。 。 664.37 (100.0) 
(大) 前川輿吉 。 。 620 (100.0) 
計 20，605.5( 64.0) 3 ， 557 . 5( 11.) 8，023.195( 24.9) 
(大) 岩田糸庖 40，249( 82.7) 3，446 ( 7.0) 5，000( 10.3) 
9 (大) 伊藤糸庖 9，750( 55.6) 7，790 ( 44.4) 。
(大) 戸田糸庖 1.000 ( 6.5) 13， 115 ( 85.3) 1，267.5( 8.2) 8 
年 (大) 回附糸庖 。 。 31. 5 (100.0) 
計 50，999( 62.5) 24，351 ( 29.8) 6，299 ( 7.7) 
???????
??
????。??
(注) (大)， (ー)はそれぞれ所在地が大阪府大阪市.愛知県一宮町であることを示す.
(出所)表1-1 ，表1-2と同じ.
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機械油などの購入先と購入金額(1914年・ 1916年・ 1918年)器具，燃料，曹達，岡田家の染料，表 1-4
句向、
)内は数量)(金額単位;円.
①1914年
購 入 先 所 在 地 梁料(2種)染料(1種}曹達(2種)
森六郎商庖 大阪府大阪市北堀江通1I あ9(1)(間行) 45 (l~'I) 
山田染料庖 不明 68.5(50斤)
一木染料庖 不明 不明(30斤)
ーー』ー
②1916年
縞 入 先 所在地 染料U種)染料(2種)染料(1種)曹達。種)曹達(l種)晒粉 コー クス 石油 板 帯革 器具 器具(修帽)タングステン 樋織油
絵安合資会社 不明 ?加7(制行} ω9.511 
滝野染料庖 不明 1.1あ{倒JlTl
松丸染料庖 不明 587(.430斤)
讃肢染料製造所 香川県多度津水通町21 215050斤}
不破正市 不明 75(不明)
山中合名会社 不明 14 3(130行}
戎屋染料庖 兵庫県多可郡西脇町" 回 15(l~行) 10(1箱) 1.8(2俵) ω5(30斤) 1.4 (不明}
丸善繍油庖 兵E重県神戸市兵庫北仲町‘} 91.段。栂}
大阪帯革製造所 大阪府大阪市平野町2) 日.2(2∞尺)
虜僑商庖 大阪府大阪市天王寺区幻 5210' 
葉山竜気商会 不明 19(鉛個)
織機用品製造所 大阪府大阪市西区池山町幻 21.2(061) 
? ? ? ? ? ，
?
??
、????
? ?
??????????
?
? ? ?
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?
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• ?
，
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， ? ? ?
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③1918年
購 入 先 所 在地 染料侶種)染科(4種)梁科(3種)染料(l種)曹達(2種)晒粉 カルキ 糊 クリー ム 器具 機織油
森六郎商庖 大阪府大阪市北堀江通1) 1292.5(1断) W.1?(不明)
絵安合資会社 不明 3400斤)
戎屋染料庖 兵庫県多可郡西脇町3) 275(130斤'1) 11.52(漏}
与田銀染料庖 不明 345(30斤)
青山貞治染料庖 不明 1.454(1，現1斤)
小川染料庖 不明 旬。{切O斤)
加古川舎蜜会社 不明 9.5・』畑箱)
伊藤敬次 不明 45(10袋)
丸善磯;由庖 兵庫県神戸市兵庫北仲町付 lω2(2樽'1)
秀鎖社・金太屋碕油庖 大阪府大阪市南区難波紋川町5) 16.20傍)1200万本} 19(2箱}
植村商庖 兵庫県姫路市中二階町制 48矧)5尺)
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先進的な綿織物産地における力織機導入後の生産組織第 I部
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図1-1 矯州織同業組合織機台数の推移(1903--1923年)
(出所)図示宗治編「矯州繊同業組合沿革史J.1928年，付表より作成.
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竪縞の品目とその生産量(1911年・ 1914-1918年)表2-1 
句
V崎、
(単位;反)
種別 ロ 自 19日年 1914年 1915年 1916年 1917年ロ 1918年
青筋縞 12.631 10.865 5.003 8.127 6，555 17，382 8.928 14， 3M 
並青筋縞 3.785 4，723 
夏 瓦斯青筋立縞 404 
緋縞
、
8，810 10，445 
緋入 512 
雨耕 696 251 
納入蒲団縞 320 
蒲団縞 6.102 1.300 198 
物 +メ+、 7，669 1 ，422 20， 899 12.732 9，483 
自立縞 52 1，008 * 2.550 4，035 9，696 
紺無地 636 230 
計 19，933 14，823 8，002 23，616 21.510 38，281 41，801 23，867 
結城縞 571 3.618 3，845 6，825 7，984 5.481 
並結城縞 3，610 
~ 緋縞 8，430 
納入 76 8，416 
蒲団縞 708 2，618 838 310 2.140 
並縞 2，873 3，107 
紺無地 478 252 
物 司〉←〈←、 2，008 
抜縞 ヌ286
青筋縞 5，990 12，432 
計 1.355 6.236 8.034 14.104 15，982 13.911 7，286 10，556 12，432 
総 計 #22，192 21， 059 16，036 37，720 15，982 35，421 45，567 52，357 36，299 
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(注)どの年度も 1月から12月までの 1年間に集計された生産量.斜体の太字は自家工場生産部門での生産量(ただし.1916年は9-12月の数値.なお.端数[尺]
は切捨て[以下同じJ).*は白木綿30反を，#は白木綿176反，浴衣140反，綿布種類の不明な588反をそれぞれ含んだ数値.
(出所)r明治四拾四年壱月以降 ・商品貫入帳J.1914-1918年の各年度「商品仕入帳J，r大正五年八月・織工賃明細帳J(L、ずれも周囲家文書)より作成.
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表2-2 生産品目による委託生産者の組織化 (1911年・ 1914--1918年)
種別 ロ 目 1911年 1914年 1915年 1916年 1917年 1918年ロロ
一・
青筋縞 Ka1・Fu.01・Ka2 U1・A2.Yo・Na U1 U1.Mi.Se Ul Ul.Si 
夏 並青筋縞 Si .Ha Ni 
瓦斯青筋立縞 U1 
緋縞
緋入 02 
雨緋 Ka1 Ka1 
納入蒲団縞 Ka1 
蒲団縞 Ka1・A1・11 Ka1 Ka1 
文 12・Ha.Ni Ni.Si Ma.Mu 
物 臼立縞 03 Yo f2・Ha Ma 
紺無地 02・Ka2 A2・YO
結城縞 02 Ul U1 U】 Ul.Si 
ヨζ 並結城縞
緋縞
緋入 03 
蒲団縞 03 Ka1・Ko Ko Ko U2 
物 並縞 F・Ha
紺無地 U1 Ha 
(注)各記号はそれぞれ次の委託生産者名を表している.Ka1;門脇惣太郎. Ka2，神田政治， 02;岡嶋善太郎， 02;岡田清太郎， 03;岡野初蔵，
Fu ;藤本源太郎.AE;足固定吉， AZ;阿江喜三郎.11;井上真治郎.12;石野久治， UI;内橋幸次郎， U2;梅垣永太郎.Yo;吉田兼吉， Ko; 
小畑杢蔵.Na;中村織物工場， Si ;繁田豊市.Mi ;宮田芳太郎.Ha ;長谷川治三郎， Se ;芹生伊之助，Ni ;酉脇松次.Ma ;松原常太郎.Mu ; 
村上市太郎.なお，斜体の太字については，本文を参照.
(出所)r明治四拾四年壱月以降 ・商品買入帳J.1914"'1918年の各年度「商品仕入帳J仏、ずれも岡田家文書)より作成. 
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生産品目と委託生産者の対応関係(1911年・ 1914-1918年)
(単位;反，%) 
表2-3
事例 ロ 目
委託生産
委託生産者名 取引 年度 委託生産量(8) (8)/ω ロ
総量(刈
① 雨緋(夏物) 947 門脇惣太郎 1914，_.1915年 947 100.0 
② 緋縞(夏物) 19.255 石野久治 1917-.1918年 19，255 100.0 
③ 結城縞(冬物) 20，340 内橋幸次郎 1914--1917年 18，827 92.6 
④ 並縞(冬物) 5，980 石野久治 1915，_.1916年 5，520 92.3 
⑤ 蒲団縞 (夏物) 7，600 門脇惣太郎 1911年・ 1914，_.1915年 6，146 80.9 
⑤ 青筋縞(夏物) 52.109 内橋幸次郎 1914--1918年 25，065 48.1 
⑦ 蒲団縞(冬物) 6，614 小畑杢蔵 1914--1916年 2，416 36.5 
③ 自立縞 (夏物) 17，31 石野久治 1915，_.1916年 4，840 28.0 
⑨ 文(夏物) 21，823 西脇松次 1916....1917年 2，792 12.8 
(出所)表2-2と同じ.
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先進的な綿織物産地における力織機導入後の生産組織
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先進的な綿織物産地におけるカ織機導入後の生産組織
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第I部
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先進的な綿織物産地におけるカ織機導入後の生産組織第 I部
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先進的な綿織物産地における力織機導入後の生産組織
， r~，~ :...L. .こよ:ia.:・I ~ I 
第 I部
格子縞の品目とその生産量(1913-.1916年・ 1918年)(単位;反)表2-4
種別 ロ 目 1913年 1914年 1915年 1916年 1918年ロロ
白縞格子 12 (1，329) (2，055) 7，384(840) 10，934 
青筋格子 504 (1，003) (2，717) 
夏物
杢糸入格子 (120) 
緋格子 30 ， 
冬物 布団格子 354 992 12. 172 
総 計 900 (2，332) (2.055) 8，376(840) 25，943(2，837) 
(注) ( )内は.各年度の「商品仕入帳Jから得られるデータ.
(出所)r大正弐年壱月壱日・第弐号中村廻仕鱗帳j.r大正三年一月吉日・商品仕入帳j.r大正四年壱月・
商品仕入帳j.r大正五年一月吉日 ・商品仕入帳J.r大正五年・織物仕街帳j.r大正七年原月・商
品仕入帳j.r出機仕掛帳j(1918年)( ¥.、ずれも岡田家文書)より作成.
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先進的な綿織物産地における力織機導入後の生産組織第 I部
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先進的な綿織物産地における力織機導入後の生産組織第 I部
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先進的な綿織物産地におけるカ織機導入後の生産組織第 I部
'司F
(単位;反)自縞格子と布団格子の賃織 (1918年)表2-5
納 入 反数 1カ月当りの納入量 納 入 期間
委託生産者名
白縞格子 布団格子 白縞格子 布団格子 白縞格子 布団格子
西川栄吉 3.080 2.620 770 291 1 • 11 • IV 
蕨蒲庄太郎 2.260 3.080 565 342 1 • 11・IV
内橋音吉 2.360 2，700 590 300 1 • 1 ・IV
岡井儀助 1，978 960 495 137 11・IV
藤原杉松 400 1，257 100 140 1 ・11・IV
村上太十郎 616 116 154 58 11 
武部又右衛門 220 400 55 80 IV 
石田儀作 20 60 5 9 1 ・IV
岡本治作 400 80 IV 
古家後亀蔵 340 68 IV 
志賀田岩蔵 180 36 IV 
西山寅吉 59 8 川.IV 
(注) 4つの納入期間はそれぞれ I1918年 2月-..6月. 1 6-8月. 1 8 -10月.IV 10月...1919年 3
月である.
(出所)r出機仕掛帳J(1918年)より作成.
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先進的な綿織物産地における力織機導入後の生産組織
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第 I部
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先進的な綿織物産地におけるカ織機導入後の生産組織
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第 I部
石野家の綿糸購入先(1914年 4月....1915年3月)表2-6
1慎 購 入先 購入量(玉.%) 所 在 地
上原又蔵 893( 41.9) 兵庫県加西郡北条町1) 
2 村上為蔵 871( 40.9) 兵庫県加西郡北条町
3 伊藤長平 282( 13.2) 兵庫県姫路市野里寺町
， 
4 岡田儀郎 40 ( l. 9) 兵庫県多可郡比延庄村ノ内堀村
5 高井文四郎 20( 0.9) 兵庫県加西郡北条町2)
5 大西辰治 20( 0.9) 不 明
7 松浦糸庖 4 ( 0.2) 兵庫県姫路市俵町3)
8 藤原重太郎 2( 0.1) 不 明
計 2，132(100.0) 
(注) 1)帝国商工通信社編 「日本織物総覧 全Ji兵庫県J(1928年)53頁
2) r兵庫県統計書Jr個別工場欄J(1915年). 
3 )前掲 「日本織物総覧全J.39頁
(出所)r大正参年 ・織物台帳Jr原料品受帳J(石野家文書)より作成.
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石野久治のカ織機工場 (1914--1919年)表2-7
1914年 1915年 1916年 1917年 1918年 1919年
職工数 (内男工数) 14(1) 10 (1) 13 (0) 15(2) 12 (2) 14(3) 
カ織機台数 22 22 22 (24) 24 (24) 
原動機 イ也 1-3 イ也 1-3 イ也 1-3 ガ 1-6.5 ガ1-6.5 ガ1-6
?????。
(注)i他 1-3Jは他より電力供給を受ける 3馬力の電動機l台から原動力を得ていること，rガl
-6.5Jは6.5馬力のガス発動機1台から原動力を得ていることを示している.力織機台数の
( )内は推定値.
(出所)職工数及び原動機は「兵庫県統計書Jr個別工場欄J(1914...1919年)，力織機台数は，
1914.1916年が 「大正参年・織物台帳Jr機掛及織上帳J，1918年が阿部武司「日本における
産地綿織物業の展開J東京大学出版会， 1989年，表5-9 (228頁，原史料は紡織雑誌社「大
正八年度用・紡織要覧J).
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'W". 
石野家の綿布販売先(1914年・ 1915年)表2-8
1914年 1915年
)1慎 販売先 反数(%) 1慎 販売先 反数(%)
上原又蔵 ※9 . 296 ( 50. 2) 岡田儀 郎 ※5.423( 50.0) 
2 大西辰治 3.706( 20.0) 2 上原又蔵 ※3，140( 28.8) 
3 村上為蔵 1.150( 6.2) 3 岡 弁蔵
， 
1，400( 12.8) 
4 岡田儀一郎 1.080( 5.8) 4 石 金次 283( 2.6) 
5 会支庖 334 ( 1. 8) 5 岡本商庖 167 ( 1. 5) 
6 岡崎吉蔵 300( 1. 6) 6 谷口;原郎 164 ( 1. 5) 
6 間 弁蔵 300( l. 6) 7 清π菊太郎 152( 1.4) 
8 岡本商庖 295( 1. 6) 8 案支庖 138 ( 1.3) 
9 金川須;台 264 ( 1. 4) 9 安田寅二 117 ( 1 . 1) 
10 辻呉服庖 210 ( 1. 1) 10 藤原重太郎 40 ( 0.4) 
計 16.935( 91.4) 計 10，642( 97.5) 
総 計 (62軒) 18.535 (100.0) 総計 (75軒) 10.916 (100.0) 
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。
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(注) 東印の数値は委託生産に関わるもの.
(出所)r大正弐年壱月 ・売揚帳J(石野家文書)より作成.
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第1部
司圃・闘園田園圃・且、民".. 
本籍地別職工数(1914年2月-1924年1月)表3-1 
本籍地 女工 男工 計
兵庫県多可郡比延圧村ノ内堀村 25 8 33 
兵庫県多可郡比延庄村ノ内比延村 1 。1 
兵庫県多可郡比延庄村ノ内奥畑村 5 6 
兵庫県多可郡比延庄村ノ内下比延村 2 。 2 
兵庫県多可郡比延圧村ノ内高嶋村 2 。 2 
兵庫県多可郡比延庄村ノ内上比延村 G 
兵庫県多可郡比延圧村ノ内中畑村 。
計 47 9 56 
兵庫県多可郡津万村ノ内下戸田村 7 。 7 
兵庫県多可郡西脇町1) 2 
兵庫県多可郡野間谷村 3 。 3 
兵庫県多可郡黒田庄村 2 。 2 
兵庫県加東郡 4 52) 
兵庫県氷上郡久下村 2 。 2 
総 計 66 1 77 
(注) 1)西脇町は津万村が1917年1月1日の町制施行に伴い改称
されたものである.
2)村別の内訳は来住村2人.福田村 l人上福田村 1人，不
明者 l人 (男工)となっている.
(出所)I大正六年壱月壱日・職工名簿J(岡田家文書)より作成.
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製織女工の本籍地・年齢 ・雇用期間表3司 3
氏 名 年齢 本 籍 I也 雇 同 期 間
小谷マツ 18 兵庫県多可郡比延庄村ノ内堀村 1914年2月'"-1924年 l月(雇用中)
戸田マサヱ 16 兵庫県多可郡津万村ノ内下戸田村 1914年2月._1921年 1月
小谷チカ 18 兵庫県多可郡比延庄村ノ内堀村 1914年2月._1920年9月
片岡コシマ 17 兵庫県多可郡津万村ノ内下戸田村 1914年 2月--1920年 1月
小畑ミヱ 20 兵庫県多可郡比延庄村ノ内堀村 1914年2月'"'-1920年 1月
， 
小西池フサ 16 兵庫県多可郡比延庄村ノ内下比延村 1914年 2月-1919年 l月
小西ワサ 22 兵庫県多可郡比延庄村ノ内下t延村 1914年 2月-1918年2月
戸田ユクヱ 16 兵庫県多可郡津万村ノ内下戸田村 1914年2月，_1917年12月
戸田ミツヱ 18 兵庫県多可郡r章万村ノ内下戸田村 1914年2月-1917年12月
小畑イノ 17 兵庫県多可郡比延庄村ノ内堀村 1914年2月-1917年11月
片岡カツヱ 20 兵庫県多可郡津万村ノ内下戸田村 1914年2月-1917年7月
小畑コスキ 23 兵庫県多可郡比延庄村ノ内堀村 1916年 10 月 ~1920年 1月
戸田サ 卜 17 兵庫県多可郡津万村ノ内下戸田村 1914年 2月'"-1917年4月
青木ショウヨ 25 兵庫県多可郡比延庄村ノ内比延村 1917年8月._1920年2月
吉田フサ 19 兵庫県多可郡比延圧村ノ内比延村 1916年8月-1917年10月
山中コヨネ 不明 兵庫県加東郡福田村ノ内東実村 1916年12月-，1917年5月
小谷ハル 不明 兵庫県多可郡比延圧村ノ内堀村 1916年9月._(1917年 1月)
(;主)年齢は生年月日をもと に1917年における満年齢を計算した.
(出所)表3-1.表3-2と同じ.
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製織女工の担当力織機番号 (f機番号J)(1917年 1月21日-3月18日)表3-4
.， . -
月 日
小谷マツ(UO 小谷ハル 片岡コシマG乃 藤本 トミヱ 玉田 トミ p田マサヱ(l~ 小谷チカω 小西池フサω 戸田ユクヱω 小畑ミヱω
昼 夜 昼 夜 忌 夜 昼 夜 唇 夜 忌 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜
1月22日明) 16 16 19 
28日(日)13，14 14 13，14 16，18 16.18 7 20 10 4.6 
29日明) 13 13 8.9 19.21 11.12 1 4.5 
30日ω 13 13.14.15 13.14.15 15 17.18 17，18 8.9 20 10.12 
318的 16 16 16 16 7 7 19 11 10 3 5 
2月l目的 13.15 13.15 17 17 17 8，9 8，9 21 4，6 
2日働 14 14 18 18 20 12 ノ
38ω 16 16 7 7 19.21 11 4，5 
4日(日) 13 13 13 13 17 17 8 8 10 
5日(月) 14.15 14 14.15 18 18 9 9 20 6 
7日制 16 16 16 16 19 19 1 1 4.5 
8日付申 17 7 7 7 7 21 21 12 10.12 
9日働 13 13 17 
10日仕} 14.15 14.15 
12日伺) 20 5 
13日ω 13 13 18 17.18 19 4.6 
14日側 14 14 8.9 8，9 
15日制 15 15 16 16 16 7 7 21 21 12 11，12 3 
17日ω 13 13 19 1，2 1 5，6 
18日(日) 14 14 18 8 8 20 1 1 3 
19日明) 15 15 19，21 10 10 4 
20日ω 13.14 13，14 7.9 7.9 19，21 19 12 12 5.6 
22日的 17 17 2 2 
23日働 13.14.15 13.14，15 16 8 20.21 20 20.21 4.5 
24日ω 19 19 6 
25日(日) 18 7 20 20 10，1.12 10，1.12 3 3 
3月l目的 14.15 14，15 18 9 19，20.21 19.20.21 2 2 5 
2日樹 13 13 16，17 17 7.8 8 2，3 4.6 
12日明)13，14.15 13.14.15 24 16.17.18 16.17，18 8，9 7，8，9 14，19，21 19，20 19，20，21 19，20，21 1.2.3 
13日ω 8 10 20 20 22 20 10 4 
14目的 7 7 9 19 19 19 9 1 
15日肘 13.15 13 3 
前掲「大正六年壱月壱日・職工名簿J記載の生年月日にもとづいて計算)内の数字は，1 )小谷ハル，藤本ト ミヱ，
した満年齢.
2 )当時の新暦カ レンターで曜日を補い，月日欄の( )内に記した.
(出所)r大正六年壱月・賃金内訳帳J(岡田家文書)より作成.
玉田ト ミを除いた各女工の ((注)
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製織女工の就業実態(1917年1月21日-3月18日)表3-5
女 工 名 就業日数ω 昼業従事日数 夜業従事日数(8) (8)/(刈(%)
小谷チカ (18) 24 10 22 91.7 
小谷マツ(18) 23 21 5 21.7 
藤本ト ミヱ 21 14 14 66.7 
小谷ハル 20 5 18 90.0 
玉田卜 ミ 19 1 12 63.2 
戸田マサヱ(16) 19 15 7 
， 
36.8 
小畑ミヱ(20) 16 。 16 100.0 
小西池フサ(16) 16 13 12 75.0 
片岡コシマ(17) 14 9 7 50.0 
戸田ユクヱ(16) 13 1 8 61.5 
平 均 19 1 12 65.7 
(注)藤本トミヱ，小谷ハル.玉田 トミを除いた各女工の( )内の数字は.前掲 「大正六年壱月壱
日・職工名簿j記載の生年月日にも とづいて計算した満年齢.
(出所)表3-4と同じ.
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'''I- ~・・・隣
製織女工の製織反数と「織工賃j・支払賃金額
(1917年 1月21日-3月18日)
表3-6
忌 業 夜 業
女 工 名 「織工賃j計 支払賃金額
製織反数 「織工賃j 製織反数 「織工賃」
小谷チカ(18) 104反18尺 3.590円 333反20尺 12.10i円 15.697円 15.697円
小谷マツ(18) 341 26 11. 404 74 22 2.387 13.791 13.791 
藤本 トミヱ 116 10 3.771 197 17 6.995 10.766 10.766 
小谷ハル 65 25 1.705 225 17 8.704 10.409 10.409 
玉田卜ミ 111 25 3.527 122 4.447 7.974 4.974 
戸田マサヱ(16) 162 28 5.309 62 25 2.027 7，336 7.336 
小畑ミヱ(20) G 。257 23 9.206 9.206 4.206 
小西池フサ(16) 115 l 3.658 109 22 3.845 7.503 1.503 
片岡コシマ(17) 73 5 2.078 52 13 1.671 3.749 3.749 
戸田ユクヱ(16) 106 9 3.692 63 17 2.526 6.218 6.218 
(注)藤本トミヱ，小谷ハル 玉田トミを除いた各女工の( )内の数字は，前掲「大正六年壱月壱
日・職工名簿J記載の生年月 日にもとづいて計算した満年齢.
(出所)r大正五年八月・織工賃明細帳J(岡田家文書)より作成.
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小畑フジヱによる青筋縞40反の製織
(1917年)
表3-7
「経布」交付月日 イ土鍋反数 製品受入月日 受入反数
3月15日側 20反 3月20日(火) 20反
3月20日伏) 20反 3月25日(日) 20反
L一一 一一一一一一一ー 一一一一一ー
(注)当時の新暦カレンダーでB種目を補い，月日欄の ( )内に
記した.
(出所)I大正六年・賃織帳・第六号J(岡田家文書)より作成.
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北河内村 6 
議河村 4 
麻里有村 4 
師木野村 3 
川下村 1 
小瀬村 l 
高森村 8 
、川越村 4 
米川村
祖生村
玖珂村 13 
坂上村 5 
賀見畑村 3 
桑根村 5 
柳井町 2 
日積村 l 
余田村
高根村
深須村
計 99 
山口県大島郡沖浦村 3 
蒲野村 3 
日良居村
山口県都濃郡末武北村
中須村
福川村
山口県熊毛郡浅江村
八代村
山口県佐波郡串村 l 
防府町
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摩東村
山口県阿武郡萩町 l 
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山口県美祢郡
山口県豊浦郡楢崎村 1 
計 20 
広島県佐伯郡大野村 1 
島根県安濃郡朝山村
不 日月 l 
総 計 122 
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表4-4 反当工賃(銭)の動向(1914年・ 1916年)
1914年 1916年
製織綿布の符号 8月分 4月分 5月分 11月分
( 8月15日~ (4月15日~ ( 5月15日~ (11月15日~
9月14日) 5月14日) 6月14日) 12月14日)
イ号 10.2 10.2 10.2 
キ号 9.0 9.0 
黒イ号 10.2 10.2 
玄号 9.3 9.3 
コ号 9.9 9.9 
立田立 サ号 8.1 8.1 8.1 
通 仁号 9.0 9.0 10.2 
力 第六号 10.2 10.2 10.2 
織 ヌ号 9.0 9.0 機
，-、 ノ号 9.0 9.0 
18 春一号 10.2 10.2 10.2 
種 マ号 9.0 9.0 類
、・." ミ~τEコヲ 8.4 8.4 
リ号 7.8 7.8 
_lニ，τE=7 9.0 9.0 9.0 
ヒ号 9.9 9.9 
新五号 10.2 10.2 
春一号 10.2 10.2 
キ予 井号 13.8 13.8 
換 キ号 11. 7 1.0 
式 サ号 13.8 12.0 力
織 新一号 13.5 13.5 13.5 
機 新号 16.5 16.5 ，-、
8 ノ号 11.7 10.8 
穫 -ーc=コ 15.6 15.6 15.6 類
フτ7
一、- リ号 10.14 9.3 
新一号 13.5 13.5 
新号 16.5 16.5 
ス号 13.2 13.2 13.2 
ド セ号 13.2 13.2 ビ
第七号 14.4 14.4 14.4 
イ寸 第八号 13.8 13.8 13.8 13.8 
き ツ号 14.4 ¥ー姓ご4 14.4 14.4 力
特注4号 13.2 織 13.2 13.2 
機 特注5号 13.2 13.2 13.2 
，.句、 特注6号 13.2 13.2 13.2 15 、
種 -ー-一τEE7 13.2 13.2 
類 予52号 15.6 14.7 、、-"
フ号 15.6 15.6 15.6 
蘭号 13.2 13.2 
第六号 13.2 12.8 
?
?? ，
? ? ?
?
?
?
???
?
• 
(出所)表4-2，表4-3と同じ.
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計
4
月
18
日
298 
187 
157
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18 
771 
，
 
4
月
21
日
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90 
59 
38 
66 
/
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4
月
24日
388 
90 
125 
79 
68 
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16 
828 
4
月
27
日
160 
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80 
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4
月
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日
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144 
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30 
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5
月
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日
84 
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5
月
6
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5
月
9
日
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80 
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5
月
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日
85 
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262 
5
月
16
日
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84 
93 
42 
42 
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計
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65 
5
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ち
な
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に
.
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工
賃
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数
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載
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な
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製織の状況(1916年11月15日-12月14日)表4-7
?? ?
女 工 名 機番号 大巾白縮 (ノ号)の製織 製織従事日数 「経通j従事日数 就業日数 出動率(%)月 日 自数 反数
中井ナ ミ 12 1月16--17日・19-20日 4 16 16 。 16 57.1 
吉中キミ 31 11月16日・18-21日 5 20 27 。 27 96.4 
林スマ 28 lL月17--18日 2 7 20.5 0.5 21 75.0 
釘本ノブ子 21 1月17---19日・21..23日 6 22 25 。 25 89.3 
森兼トヨ 1 1月17---18日・20--21日・23--24日・26日 7 28 17.5 0.5 18 64.3 
林キリヨ 18 1月24日・26日・28--29日 12月2日・4--5日・7--8日 9 36 18 0.5 18.5 66.1 
富永ユキ 34 11月25日・27--30日， 12月2日・4--6日・8--12日 14 52 22 。 22 78.6 
村岡フデ 32 12月2....3日・ 5日・ 7日・ 9日・11--12日・14日 8 26 8 9 23 82.1 
」司
126反15尺の製織
女 工 名 機番号
黒小倉(ヒ号)の製織
製織従事日数 「経通j従事日数就業日数 出動率(%)月 日 日数 反数
吉山クニ 9 1月16--18日・20-.22日・24--26日 9 36 22 。 22 78.6 
二宮リウ/山崎キ ミ 不明 12月3....5日・7日 4 4 26 。 26 92.9 
清水シモ 13 12月5日・ 7..9日・1--14日 8 32 8 2 10 35.7 
倉重タメ 23 12月6....8日・10--12日・14日 7 24反3尺 19.5 0.5 20 71.4 
林スマ 28 12月9--10日・12--14日 5 20反8尺 20.5 0.5 21 75.0 
長 ミチ 29 12月10--11日・13日 3 10反4尺 22 。 22 78.6 
L..ーー』 ーー
女 工名 機番号
白小倉(春一号)の製織 製織従事回数 「経通j従事日数 就業日数 出動率(%)
月 日 日数 反数
吉中キミ 25 11月16--17日 2 8 27 。 27 96.4 
米πユキ 36 11月16---18日 3 12 28 。 28 100.0 
富永ユキ 34 11月17--18日・20--21日・23--24日 6 24 22 。 22 78.6 
吉山ウタ 32 1月17-..19日・21--23日・25日 7 30 20 5 25 89.3 
石田アヤ 14 1月17--18日・20--22日・24-25日・27-29日t 12月2-4日 13 50 23 。 23 82.1 
124反の製織白小倉(春一号)
、
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207反の製織大巾白縮(ノ号)
黒小倉 (ヒ号)
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?????
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???????
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???????
???
・到叫:<':!l町・、
• • 
村岡フデの就業日数には見習日給支給期間 (6日間)が含まれている. 
. . 
(注)ゴシッ ク体の太字は2品目にわたって製織している女工.
(出所)前掲 f機織経通工賃表J(1916年11月分)より作成.
、
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西春日井郡 。 。 。 。 。 。 1 。
東春日井郡 。 。 。 。 。 。 。
徳島 徳島市 。 3 3 2 2 2 4 
岡山 児島郡 。 。 。 2 7 9 5 6 1 
後月郡 。 。 。 。 。 。 7 1 18 
小田郡 。 。 。 2 2 4 6 
浅口郡 。 。 。
都窪郡 。 。 。 。 。
山口 玖珂郡 。 。 2 。 2 
厚狭郡 。 。 。 。 。 。 。
広島 深安郡 。 2 2 。 。 。 5 。 5 
芦品郡 。 。 。 。 。 。 4 。 4 
福山市 。 。 。 。 。 。 1 。
呉市 。 。 。 。 。 。 。
兵庫 川辺郡 。 。 。 。 。 。 。
加東郡 。 。 。 。 。 。 。
栃木 安蘇郡 。 。 。 2 3 4 。 4 
足利郡 。 。 。 。 。 。 2 。 2 
滋賀 滋賀郡 。 。 。 。 。 。 。
高島郡 。 G 。 。 。 。 。
富山 富山市 。 。 。 。 。 。 。
福井 大野郡 。 。 。 。 。 。 。
静岡 浜名郡 。 。 。 。 。 。 5 2 7 
浜松市 。 。 。 。 。 。 4 5 
新潟 北蒲原郡 。 G 。 。 。 。 。
中蒲原郡 。 。 。 。 。 。 。
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一重 津市 。 。 。 。 。 。 2 。 2 
東京 本所区 。 。 。 G 。 。 。 1 
福岡 小倉市 。 。 。 。 。 。 。 1 
計 3 38 41 21 21 42 76 43 119 
(出所)農商務省『工場通覧J(1909年末調査・ 1917年末調査・ 1920年 1月末調査)柏書房復刻版IV• VI . VJI(いずれも1986年刊行)より作成.
圏内向け服地用綿布の機械織り工場 (1909年末・ 1917年末・ 1920年1月末)表4-9
①日露戦後 (1909年末)
府県 工場名称、 工場主名 製品種類 所在地 (内職男工工数) 原動力(機関数ー馬力) 創業年月
大阪 奥村工場 奥村浅吉 小倉，綿ネル 東成郡古市村 30(0) 石1-4 1901年 1月
岡山 正織株式会社 正織株式会社 綿織洋服地 都窪郡茶屋町 181 (23) 汽2-57.発1-1キロワット 1880年5月
山口 合資会社義済堂織工場 社長太田瀧熊 小倉織，木綿縮 玖珂郡岩国町 98 (17) 汽会90，発1-15キロワット 1899年10月
②第一次大戦中(1917年末)
府県 工場名称 工場主名 製品種類 所在地 職工数 原動力(機関数ー馬力) 創業年月(内男工数)
埼玉 西野工場 西野吉蔵 綿洋服地 北足立郡神根村 187(27) 他2-5 1910年9月
埼玉 埼玉製織株式会社 埼玉製織株式会社 綿小倉洋服地 北足立郡神根村 109 (20) 他1-15 1913年12月
埼玉 飯塚工場 飯塚清太郎 綿布服地 北足立郡神根村 45(5) 他1-10 不詳
埼玉 飯塚工場 飯塚源太郎 綿ネル服地 北足立郡神根村 20(4) 他1-2 不詳
埼玉 森織物工場 森今城 綿布洋服地 北足立郡神根村 15(3) 他1-5 不詳
埼玉 大野織物工場 大野友吉 綿縞小倉 北足立郡神根村 13(1) 他1-3 1892年3月
埼玉 ②織物工場 山岡茂一郎 綿服地 北足立郡蕨町 12(2) 他1-3 安政年間
埼玉 丸中工場 丸中合資会社代表社員 中里正治 洋服地，シャツ地綿服地 入間郡飯能町 38(2) 他1-8 1916年1月
? ?
?
???????
?
?????
????
m ヘH 
大阪 増井織布工場 増井幾治郎 小倉，帆布 北河内郡豊野村 38 (2) 他1-15 1914年5月
大阪 遠藤商庖織工場 遠藤I1慎一郎 小倉服地 中河内郡布施村 13(1) 他ト3 1917年3月
大阪 霊倉織布工場 豊倉安兵衛 小倉服地 東成郡城東村 34 (2) イ也1-7.5 1912年1月
愛知 神野蔵吉(ママ) 神野蔵吉 小倉洋服地 名古屋市 25(4) 他1-5 1904年1月
徳島 合資会社徳島盛機社 合資会社徳島盛機社 紺，黒，白小倉織 徳島市徳島町 90 (13) 他1-3 1897年2月
岡山 正織株式会社 正織株式会社 生地小室，綾木綿.霜降小倉，紺 都窪郡茶屋町 210(45) 汽1-30 1880年5月及黒小其他
岡山 宅織物工場 こ宅積一 綿小倉，袴地箕他 児島郡荘内村 46 (15) 汽1-8 1914年1月
岡山 山田製織場 山団長五郎 縞小倉地 児島郡灘崎村 12(1) 他1-1.5 1908年5月
岡山 大塚製布工場 大塚尚一 小倉洋服地 小田郡笠岡町 41 (3) 他1-5 1917年 1月
岡山 片山織物工場 片山石五郎 綿洋服地 浅口郡長尾村 28(4) 他1-2 1905年8月
山口 合資会社義済堂 太田瀧熊 小倉織，綿縮 玖珂郡岩国町 244(45) 汽1-100，電1-11，他1-3 1873年8月
栃木 小泉織布工場 小泉儀八 広幅木綿縮 安蘇郡植野村 60(3) 瓦1-23，電1-2 1916年6月
滋賀 平岡織物工場 平岡龍太郎 綿服地 滋賀郡滋賀村 14(0) 日1-4 1907年9月
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③第一次大戦後 (1920年 1月末)
府県 工場名称 工場主名 製品種類 所在地 職工数 原動力(機関数ー馬力) 創業年月(内男工数)
埼玉 関東製織株式会社工場 関東製織株式会社 木綿小倉織 北足立郡神根村 270(35) 汽1-40，他3-75 1917年4月
埼玉 西野紡織株式会社埼玉工場 西野紡織株式会社 縞小倉，霜[埠小倉 北足立郡神根村 146 (1) 他2-65 1919年3月
埼玉 埼玉製織株式会社工場 埼玉製織株式会社 小倉織 北足立郡神根村 109 (21) 汽ト15，他2-30 1913年12月
埼玉 飯塚織物合名会社工場 代表社員 飯塚清太郎 紺及黒小倉霜降及縞小倉，風 北足立郡神根村 76(15) 他1-15 1884年3月呂敷
埼玉 飯塚織物工場 飯塚源太郎 縞小倉，ネル地 北足立郡神根村 18(0) 他1-5 1907年3月
埼玉 森織物工場 森今城 木綿洋服地 北足立郡神根村 17(2) 他1-5 不詳
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埼玉 大野織物工場 大野友吉 小倉洋服地 北足立郡神根村 14(2) 他1-5 1892年3月
埼玉 佐藤合名会社織物工場 代表社員佐藤重太郎 木綿洋シャツ地 北足立郡蕨町 25(5) 他1-7 1919年2月
埼玉 山岡織物工場 山岡茂二郎 木綿洋服地，夏外套地 北足立郡蕨町 17(2) 他1-5 1917年12月
埼玉 石浜織物工場 石田浜吉 綿服地 北足立郡鳩ヶ谷町 16(6) 他38-75 1894年3月
埼玉 金庄製布工場 金子庄五郎 綿服地 北足立郡戸田村 12(3) 他1-5 1910年10月
大阪 豊倉織布工場 豊倉安兵衛 浅黄小倉服地，綾紺綿及布黒服小地倉，霜 東成郡城東村 50(9) 他1-10 1912年1月降及生小倉.
大阪 多賀織布工場 多賀喜七 白小倉，帆布，綾木綿 北河内郡古宮村 46(3) 他2-23 1895年6月
大阪 中川織布工場 中川豊吉 小倉織，綿セル，寧波布及色 北河内郡九簡荘村 26(2) 他1-10 1915年1月綿ネル，雑綿布
大阪 私市織布工場 橋本タツ 浅黄小倉，杉綾服地 北河内郡磐船村 22(2) 瓦1-10 1916年2月
大阪 田中織布工場 田中喜次郎 生小ネ倉ル細.ポ口プリンネl六レツ綾綾金ネ巾ル 北河内郡甲可村 21 (1) 瓦1-7，日1-2 1909年3月片綾 リン，
大阪 橋本織布工場 橋本慶造 小倉織，紺棒 北河内郡守口町 18(1) 他1-7 1910年5月
大阪 藤井織布工場 藤井仙右衛門 小倉織 中河内郡布施村 15(2) 他1-3 1919年1月
愛知 大橋織布工場 大橋俊郎 ワイシャツ地 プフイ卜及金 葉栗郡北方村 80(16) 他2-15 1918年9月巾，力ルセ，小倉，満洲木綿
愛知 野々垣織布工場 野々垣市太郎 ホワイ卜シャツ地，輸出綿子 名古屋市中区葛町 58 (10) 他2-10.5 1884年地，紺セル
愛知 神野織布工場 神野蔵吉 紺白，紺地黒小縞倉小，同斜.白子ポ.同プポプリ 名古屋市中区流川町 17(2) 他1-5 1898年1月ン， 倉. リン
愛知 合名会社伊藤染織工場 代表社員伊藤儀一郎 縞小倉.ポプリン，綿ネル 西春日井郡杉村 57(11) 他2-20 1917年6月
愛知 平野織布合名会社工場 代表社員平野辰二 小倉純厚司織及絹杢コー卜地 中島郡朝日村 56 (8) 瓦2-24，電1-3 1910年 9月
愛知 岩田織布工場 岩田惣太郎 小倉織，袴地 中島郡奥町 1 (1) 他1-3 1909年2月
愛知 小塚織布工場 小塚為治郎 撚小倉，色木綿，綿セル及ワ 愛知郡愛知町 41 (6) 他1-7.5 1908年2月イシャツ地
徳島 合資会社徳島盛機社工場 合資会社徳島盛機社 洋服地小倉織 徳島市徳島町 57(14) 他1-5 1897年2月
徳島 田村染織工場 田村慶蔵 浅黄小倉 徳島市出来島町 41 (9) 他1-8 1908年
岡山 日本綿布合資会社工場 代表社員 大島徳蔵 綿小倉 後月郡荏原村 130 (3) 瓦ト30 1917年 1月
岡山 東森織物合資会社工場 代表社員東森嘉作 小倉服地 後月郡木之子村 120 (36) 瓦ト35 1910年7月
岡山 山陽織物合資会社工場 代表社員 傾井瀧右衛門 小倉地.浅黄織色 後月郡西江原村 99 (33) 瓦1-30 1915年9月
岡山 中備機業合資会社工場 代表社員 小玉百太郎 小倉織.木織色木綿.綿蒲団縞. 後月郡西江原村 73 (26) 瓦ト10，他ト15 1915年12月紺及縞綿，白木
岡山 高屋織物株式会社工場 高屋織物株式会社 綿小倉服地 後月郡高屋村 69 (18) 瓦1-20 1917年9月
岡山 本大場織布工場 大塚幸八 小倉織.縞木綿 後月郡高屋村 60 (10) 汽1-75 1911年6月
岡山 県主織布株式会社工場 県主織布株式会社 小倉服地.雲斎.浅黄木綿. 後月郡県主村 21 (2) 瓦1-15，電1-3 1918年12月蚊帳地
岡山 児富士染織合資会社工場 代表社員 大野幸太郎 白綾織服地 児島郡荘内村 38(8) 汽1-48 1918年9月
岡山 武部織物工場 武部松太郎 縞小倉服地 児島郡荘内村 12(0) 日1-5 1905年
岡山 鉾立製織商会工場 毛利猪十次 綿小倉織 児島郡鉾立村 23 (3) 瓦ト17，電1-2 1917年8月
岡山 一栄織物合資会社工場 一栄織物合資会社 縞小倉.厚司地及雲斎 児島郡郷内村 19 (6) 瓦1-14，電1-2 1918年12月
岡山 前畑織物工場 前畑万造 小倉服地，厚司地，袴地 児島郡小田村 17(2) 他2-4 1917年6月
岡山 大塚織布工場 大塚尚一
白小倉.黒小倉，霜降小倉， 小田郡笠岡町 95 (14) 他1-20 1917年1月縞小倉
岡山 備中製布合資会社工場 代表社員 江本林一郎
霜降小倉及縞小倉服地. 白小 小田郡小田村 19 (5) 瓦ト10 1917年5月倉，白木綿
山口 株式会社義済堂織布部 株式会社義済堂 綿小倉，小幅及広幅綿綿 玖珂郡岩国町 293(55) 汽1-85，電1-20，他1-23 1878年10月
山口 二星織布合資会社工場 代表社員広中泰輔 小倉服地， 白木綿 玖珂郡由宇村 45(10) 瓦1-20，電1-2 1918年 1月
山口 旭織布株式会社工場 旭織布株式会社 小倉織 厚狭郡厚西町 46(5) 他2-21 1916年1月
広島 宜山織布合名会社工場 宜山織布合名会社 小倉織 芦品郡宜山村 42 (10) 瓦1-13 1912年5月
広島 平広幅織布工場 平嘉一 綿小倉服地 芦品郡有磨村 32(9) 瓦1-10 1918年12月
広島 内海織布工場 内海格太 縞小倉.紺木綿 芦品郡府中町 26(6) 他1-5 1912年5月
広島 一宮織布株式会社工場 一宮織布株式会社 小倉服地 芦品郡網引村 25(7) 瓦1-15
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広島 合名会社日東織物商会工場 代表社員重政近太郎 小倉織 深安郡川南村 40(7) 瓦1-12 1918年 1月
広島 吉岡商庖織物工場 吉岡福太郎 小倉服地 深安郡川北村 20(2) 他1-3 1914年1月
広島 佐藤織布工場 佐藤良平 小倉地 深安郡川北村 15(3) 他1-5 1918年5月
広島 徳永織布工場 徳永松助 綿小倉服地 深安郡御野村 20 (3) 瓦1-10 1919年12月
広島 坂本織物工場 坂本伴助 小倉織 深安郡御野村 13(2) 瓦1-15 1918年8月
広島 日本製織株式会社工場 日本製織株式会社 小倉織 福山市一吉町 33(6) 汽1-20 1918年1月
広島 香川織物工場 香川吉太郎 小倉織 呉市東ニ河通一丁目 10(1) 他1-2 1918年2月
兵庫 宮田西工場 宮田芳太郎 綿織縞小倉，白木綿 加東郡社町 34(4) 瓦1-12 1907年3月
栃木 新藤織物工場 新藤睦十郎 太白広幅綿縮 安蘇郡植野村 40(5) 瓦1-20，電1-1 1915年5月
栃木 庭田織物工場 庭田駒吉 大幅木綿白縮 安蘇郡植野村 35(3) 瓦1-10，電1-1 1913年10月
栃木 小泉織布工場 小泉儀八 大幅綿縮 安蘇郡植野村 32(3) 瓦1-23，電1-3 1916年6月
栃木 両毛紡織株式会社田沼工場 両毛紡織株式会社 大幅木綿白縮 安蘇郡田沼町 36(3) 他3-23 1919年1月
栃木 旭織物合資会社足利工場 旭織物合資会社 自大幅綿縮 足利郡足利町 25(4) 他1-8 1913年12月
栃木 鶴貝織物工場 鶴貝善之助 大幅綿縮 足利郡山前村 14(14) 他1-3 1915年 1月
静伺 大村織物工場 大村市五郎 ワイシャツ地， 浜名郡北浜村 45(5) 他3-15 1894年3月
静岡 西遠織布株式会社工場 西遠織布株式会社 綿プ縮リ生ン地 大幅白縞 大幅ポ 浜名郡篠原村 252(47) 瓦2-62，電1-12 1919年5月
静岡 熊野織布工場 熊野権一郎 ワイシャツ地，ネル地，ポプ 浜名郡天神町村 48(4) 瓦1-18 1911年5月リン1也
静岡 神谷織布工場 神谷勇吉 ワイシャツI也 浜名郡天王村 43(5) 他1-8 1892年5月
静岡 伊藤織布工場 伊藤秀次郎 ワイシャツ地，綿鰐子.綿ネ 浜名郡天神町村 21 (3) 他2-5 1892年2月ル地，綾木綿
静岡 鈴岡織布合名会社工場 代表社員 岡本仲一郎 ワイシャツ地，白木綿，瓦斯縞 浜松市伊場町 145 (25) 汽1-5，他2-40 1918年12月
静岡 大石織布合名会社工場 代表社員大石繁栄 ワイシt立ャ縞ツ中地柄，白生地，黒へー 浜松市常盤町 104(20) 他2-20 1919年3月ヤ，紺 ，自立及格子縞
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静岡 瀧清織物工場 j龍清 小倉織，綿セル及マドフス 浜松市野口町 24(4) 他1-5 1919年7月
静岡 植田織物工場 植田徳一郎 ワイシャツ地，ポプリン 浜松市 13 (1) イ也1-4 1908年3月
新潟 精工社織物工場 村川堅蔵 広幅木綿綿 中蒲原郡村松町 36(0) 他1-5 1918年6月
重 丁字屋機業工場 小林源六 黒綾小倉，平及霜降小倉 津市 23 (3) 他1-2 1916年8月
一重 林口盛林織物工場 林口高次郎 綿小倉，襖地紙糸他紙ズック 津市釜屋町 17(3) 他1-5 19i8年7月
， 
東京 岡田織物工場 岡田正 洋服地IJ、倉織 本所区柳島π町 33(3) 他1-7.5 1917年8月
福岡 森山織物工場 森山太平次 小倉縮織 小倉市紺屋町 20(0) イ也1-11908年10月
一ー
日は「日(注)原動力欄の石は「石油発動機J.汽は 「汽機J，発は 「発電機J.瓦は「瓦斯発動機J.他は「他より電力供給を受 くるものJ，電は 「電動機自家発電J，
本形水車jをそれぞれ表す略号. たとえば f石 1-4 Jは4馬力の石油発動機 l台から原動力を得ているこ とを示 している.
(出所)表4-8と同じ.
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15
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15
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100
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100.000 
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100.000 
100.000 
60.000 
60.000 
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100
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100
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100.000 
100
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100.000 
100.000 
100
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，000 
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，000 
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100.000 
100
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100
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100
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100
，000 
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32 I
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35 I
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な
し
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32 
記
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欄
な
し
I
33 
記
敏
欄
な
し
I
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記
載
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な
し
I
35 
記
載
欄
な
し
I
36 
記
載
欄
な
し
I
37.
38.39
.40 
記
載
欄
な
し
I
41 
記
紋
欄
な
し
I
42 
記
載
繍
な
し
I
43 
記
厳
欄
な
し
|
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30 
145 I
 
31 
記
載
掃
な
し
I
32.33 
記
載
欄
な
し
I
34 
記
載
欄
な
し
I
35.37.38 
記
載
欄
な
し
I
36 
記
載
欄
な
し
I
39
，40 
記
載
繍
な
し
I
41.43
，44 
記
般
欄
な
し
I
42 
可
株式会社柳井津米塩取引所 米塩取引 玖珂郡柳井津町 1898 
株式会社柳井津米塩取引所 米及食塩取引 玖珂割l柳井津町 1898 
株式会社柳井津米塩取引所 米塩取引 玖珂郡柳井津町 1898 
金融
会社名 営業 種 別 所 在 地 創業年
共宣社 |貸金 佐波郡二田尻町 1881 
協同会社 貸金活刷 吉敷郡上宇野令村 1876 
協同会社 貸金及印刷 吉敷郡上宇野令村 1876 
協同会社 貸金及印刷 吉敷郡上宇野令村 1876 
豊永組 貸金 赤間関区東南部町 1884 
豊永組 貸金 赤間関区東南部町 l回4
豊永組 貸金 赤間関区東南部町 1884 
事*
豊永組 金貸 赤間関市 1884 
豊永組 貸金 赤間関市 1884 4司
式4M1 
豊永組 貸金 豊浦郡長府村 1884 
公共社 貸金及公債売買 都濃郡徳山村 1879 
S 公共社 貸金及公債証書売買 都濃郡徳山村 1879 哩長
ロ 公共社 貸金及公債売買 都濃郡徳山村 1879 
ヨ 公共社 金銀貸借公債証書売買 都濃郡徳山村 1879 
t-Q 公共社 貸金及公債売買 都濃郡徳山村 1879 
'ト 公共合名会社 証券割引，為替諸預及貸金 都濃郡徳山村 1879 -~ 公共合名会社 銀行業 都濃郡徳山村 1879 
・FhaJ -
公共合名会社 銀行 都濃郡徳山村 1879 
寂詩型 公共合名会社 銀行 都濃郡徳山村 1879 
モト 豊浦貸金株式会社 貸金預金及為替取扱 豊浦郡長府村 1884 :m 
豊浦貸金株式会社 銀行 豊浦郡長府村 1880 ロ~‘
豊浦貸金株式会社 銀行 豊浦郡長府村 1880 
明 豊浦貸金株式会社 銀行 豊浦郡長府村 1880 
豊浦貸金株式会社 銀行 豊浦郡長府村 1880 
鰹 豊浦貸金株式会社 銀行 豊浦郡長府村大字豊浦村 1880 
豊浦貸金株式会社 貸金並預金 豊浦郡長府村 1893 
vCH A 、 赤間関合資会社 |貸金 l赤間関市 1893 
20.000 40.000 
20.000 40.000 
20.000 40.000 
払込資本金(円) 資本金(円)
記載欄なし 40，000 
記載欄なし 250，000 
記載欄なし 250，000 
記載欄なし 150.000 
記載欄なし 60，000 1 
記載欄なし 60，000 I 
記載欄なし 60，∞01 
60.000 60，000 I 
60，000 
93，750 93，750 
記載欄なし 11，200 I 
記載繍なし 11，200 I 
記載欄なし 1，200 I 
1，200 1，200 
1，200 1，200 
12，000 12，000 
12，000 記載欄なし|
12.000 記載欄なし l
12，000 12，000 I 
40，000 40.000 I 
40，000 記載欄なし i
40.000 記載欄なし|
40.000 40，000 
40，000 40.000 
40，000 40.000 
40.000 40，000 
不詳| 700 1 
、-， . 日.・.ユ1、';1: .、
138 1 
記載欄なし l
記載欄なし |
株主(組合)人員
30 
県下一般 l
県下一般1
県下一般|
164 1 
162 I 
156 1 
155 1 
155 
71 
61 
61 
6 
6 
6 
61 
61 
61 
121 1 
1181 
113 1 
103 
98 
96 I 
記載欄なし l
71 
. . 
• -‘.'"、f・ ，
31 
32 
33.34 
該当年(明治)
19 
19 
20 
21 
19 
20 
21 
22 
23，24 
25 
19 
20 
21 
22 
23.24.25 
26 
27 
28 
29，30.31 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
26 
赤間関合資会社 貸金 赤間関市 1893 一 記載欄なし 一 27 
赤間関合資会社 貸金業 下関市 1893 一 700 記蹴欄なし 36，37 
二益合資会社 貸金 赤間関市 1893 500 500 3 26 
一益合資会社 貸金 赤間関市 1893 一 記載欄なし 一 27 
一益合資会社 貸金業 下関市 1893 一 500 2己破欄なし 36，37 
山井合資会社 貨金及白米売買 赤間関市 1893 800 800 2 26 
山井合資会社 貸金及白米売買 赤間関市 1893 一 記載欄なし 一 27 
山井合資会社 ， 貸金業 下関市 1893 一 800 記載欄なし 36 
山井合資会社 貸金業及白米売買 下関市 1893 800 記載欄なし 37 
桂佐合名会社 学資金及諸器具貸付 吉敷郡山口町 1897 一 1，000 記鍛欄なし 36 
桂佐会社(合名) 学生ノ保護監督学資金貸付取扱 貨屋 吉敷郡山口町 1897 一 1，000 記載備なし 37 周旋器具貸付
防長貨金合資会社 貸金業 吉敷郡山口町 1895 5，000 記載欄なし 36，37 
防長貸金合資会社 貸金業 下関市 1895 5，000 記般欄なし 36，37 
長豊産児養育合資会社 産児養育資金媒介 豊浦郡神田下村 1897 1，000 記載欄なし 36，37 
関西学齢児童奨励合資会社 資金供給 大津郡宇津賀村 1897 1，000 1，000 記載欄なし 36 
関西学齢児童奨励合資会社 学齢児童奨励資金ヲ醜集シァ契約人二 大津郡宇津賀村 1897 1，000 1，000 記載欄なし 37 交付ス
関西学齢児童奨励合資会社 奨励金利益加盟手数料 大津郡宇津賀村 1897 一 1，000 記載欄なし 40，41 
関西学齢児童奨励合資会社 奨励金利及加盟手数料 大津郡宇津賀村 1898 一 1.000 記載欄なし 42 
関西学齢児童奨励合資会社 奨励金利益及手数料 大津郡宇津賀村 1897 一 1，000 記般欄なし 43 
慈善産児養育合資会社 産児養育資金媒介 美祢郡秋吉村 1897 一 1，0∞ 記般欄なし 36，37 
慈善産児養育合資会社 産児養育 美祢郡秋吉村 1897 1，000 1，000 記餓綱なし 43，44 
防長信託合資会社 信託仲立物品販売及印刷業 佐渡郡防府町 1909 4，000 6.000 記飯綱なし 42 
防長信託合資会社 信託業 佐渡郡防府町 1909 4，000 6，000 記般欄なし 43 
高瀬合資会社 金銭貸付業 佐波郡和田村 1907 10，000 10.000 記般欄なし 42 
高瀬合資会社 金銭貸付証券売買 佐波郡和田村 1907 10，000 10.000 記般欄なし 44 
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会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 該当年(明治)
下関倉庫株式会社 倉庫貸業在庫品依托販売保険業ノ代弁 下関市西南部町 1904 50，000 50，000 記厳欄なし 37 
下関倉庫株式会社 倉庫貸業在庫品依托販売保険業ノ代弁 下関市西南部町 1904 62，500 100，000 記餓欄なし 38 
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下関倉庫株式会社 倉庫貸業並ニ物品保管 下関市東南部町 1904 100，000 100，000 記披欄なし 39 
下関倉庫株式会社 倉庫貸業並二物品保管 下関市東南部町 1904 125，000 20，000 記事E欄なし 40 (2∞.卿?)
下関倉庫株式会社 倉庫業 下関市 1904 130，000 200，000 記厳欄なし 41，43 
下関倉庫株式会社 物品ノ保管 下関市観音崎町 1904 130，000 200，000 記厳欄なし 42 
下関倉庫株式会社 倉庫業 下関市観音崎町 1904 130，000 200.000 記蔵欄なし 44 
柳井倉庫合資会社 倉庫業 玖珂郡柳井町 1907 15，000 30，000 記載欄なし 40，41 
柳井倉庫合資会社 倉庫業 玖珂郡柳井町 1907 30，000 30，000 記般欄なし 42，43，44 
牟礼村米券倉庫株式会社 米券倉庫業 佐渡郡牟礼村 1910 2，500 10，000 記蔵相自なし 43.44 
外国貿易
会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 該当年(明治)
大島海外輸出白木綿合資会社 白木綿売買 大島郡小松志佐村 1895 15，000 記載欄なし 20 28 
大島海外輸出白木綿合資会社 白木綿売買 大島郡小松志佐村 1895 15.000 30，000 20 29 
大島海外輸出白木綿合資会社 白木綿売買 大島郡小松志佐村 1895 15，000 30，000 18 30 
大島海外輸出白木綿合資会社 木綿仲買卸売 大島郡小松志佐村 1895 20，000 30，000 18 31 
大島海外輸出白木綿合資会社 木綿仲買卸売 大島郡小松志佐村 1895 20，000 30，∞o 記載欄なし 32 
大嶋木綿合資会社 木綿仲買 大島郡小松志佐村 1895 20，000 30，000 記載欄なし お
日韓貿易委托株式会社 物品問屋 赤間関市観音崎町 1899 8，750 35，000 記骸欄なし 32，33 
下関貿易株式会社 輸出入品依托販売 下関市西細江町 1902 20，000 20，000 記事t欄なし 36 
合名会社ヂヤーデンマセソンヱムヲト コン 一般商業代理庖 下関市唐p町 1904 一 一 記破欄なし 44 /守二一
合名会社ヱムヲスペウン トコンパー 下 輸出入業 下関市東南部町 1905 一 一 記較欄なし 44 関支庖
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会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 棟主(組合)人員 該当年(明治)
縄薦売買会社 縄菰売買 都濃郡福川村 1888 500 1，000 24 22 
縄薦売買会社 縄薦売買 都灘郡福川村 1888 500 1，∞o 24 23 
縄薦売買会社 縄薦売買 都濃郡福川村 1関8 500 1，000 20 24，25 
二回尻縄菰合資会社 縄葱売買 佐渡郡中ノ関村 1898 1，500 1，500 6 31 
二回尻縄菰合資会社 縄菰売買 佐渡郡中関村 1898 1 ，切O 1，500 記事E欄なし 32 
須佐商育合資会社 荒物卸商 阿武郡須佐村 1897 2，620 3，500 10 31 
須佐商育合資会社 荒物卸売 阿武郡須佐村 1897 2.882 3.500 記厳欄なし 32 
商育合資会社 荒物卸売 阿武郡須佐村 1898 2.882 3.500 記章E欄なし 33.34 
商育合資会社 荒物卸売 阿武郡須佐村 1898 3.500 3.500 記載欄なし 42 
赤間硯石株式会社 硯売買 厚狭郡方倉村 1899 2.500 10.000 記事史欄なし 32 
赤間硯石株式会社 硯売買 厚狭郡万倉村 1899 250(ママ) 10.000 記厳欄なし 33 
徳山石材合資会社 石材販売 都濃郡豊井村 1900 10.000 10.000 記載欄なし 33 
徳山石材合資会社 石材販売 都漕郡徳山町 1900 10.000 10.000 記載欄なし 34，35 
徳山石材合資会社 ， 石材販売 都溜郡徳山町 1900 一 10，000 記般欄なし 36 
徳山石材合資会社 石材採取販売 都濃郡徳山町 1900 10.000 10.000 記般欄なし 37 
二由民材木合資会社 材木営業 佐渡郡防府町 1901 3.500 5.000 記披欄なし 34 
二国民杭木合資会社 杭木売買材木薪炭運送 佐渡郡防府町 1906 2.000 記餓欄なし 39 
二田尻杭木合資会社 杭木売買材木薪炭運送 佐波郡防府町 1906 一 3.000 記載欄なし 40 
二田尻杭木合資会社 杭木売買 佐波郡防府町 1906 3.000 記蹴欄なし 41 
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会社 名 営 業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 該当年(明治)
赤間関酒類会社 酒類売買 赤間関区観音崎町 1888 記載欄なし 15.000 5 21 
五盟商会 酒類販売 赤間関市 1890 1，000 12，000 5 23 
五盟商会 酒類販売 赤間関市 1890 5.000 12.000 5 24 
中村， 河村，山本，金近 下松塩炭合名会 塩炭其他諸物品売買 都濃郡末武南村 1893 一 1.000 4 26 宇土
中村. 河村，山本，金近 下松塩炭合名会 塩炭其他諸物品売買 都濃郡末武南村 1893 一 記載欄なし 4 27，28 事土
下松塩炭合名会社 塩石炭穀物其他諸品 都濃郡末武南村 1893 一 1.000 記般欄なし 36 
中村， 河村，山本，金近 下松塩炭合名会 食塩石炭穀物肥料其他諸物品販売 都濃郡末武南村 1893 一 1，000 記事E欄なし 37 社
小松塩炭合資会社 塩炭仲買卸売 大島郡小松意佐村 1894 800 記事E欄なし 5 27 
小松塩炭合資会社 塩炭売買 大島郡小松志佐村 1894 300 記載欄なし 5 28 
小松塩炭合資会社 塩炭売買 大島郡小松志佐村 1894 700 1，500 2 29 
小松塩炭合資会社 塩炭売買 大島郡小松志佐村 1894 1.200 1，500 2 初
小松塩炭合資会社 塩炭仲買卸売 大島郡小松志佐村 1894 1，200 1.500 2 31 
小松塩炭合資会社 塩炭仲買卸売 大島郡小松志佐村 1894 1.200 1，500 記般欄なし 32 
小松塩炭合資会社 塩炭仲買 大島郡小松志佐村 1894 1.200 1，200 記鍛欄なし 33，34 
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小松塩炭合資会社 仲買業 大島郡小松志佐村 1894 1，200 1，200 記事R欄なし 35，36 
小松塩炭合資会社 塩炭米穀肥料石油等 大島郡小松志佐村 1894 1，200 1.200 記事E欄なし 37 
小松塩炭合資会社 塩，炭.米穀.肥料，石油等 大島郡小松志佐村 1894 1，200 1，200 記事E欄なし 38 
小松塩炭合資会社 塩，炭，米穀.肥料，石油.販売業 大島郡小松志佐村 1894 25.000 50.000 記載掃なし 39，40 
小松塩炭合資会社 塩炭販売 大島郡小松志佐村 1894 25.000 50.000 記載欄なし 41 
小松塩炭合資会社 塩石炭販売 大島郡小松志佐村 1894 25，000 50.000 記載欄なし 42 
小松塩炭合資会社 塩炭販売 大島郡小松志佐村 1894 25，000 50，000 記事E欄なし 43 
小松塩炭合資会社 塩及石炭販売 大島郡小松志佐村 1894 25，000 50，000 記事E欄なし 44 
合資会社二田尻製塩売捌所 食塩及雑貨売買 佐波郡中関村 1894 9，600 記載欄なし 15 27 
合資会社製塩売捌所 食塩及雑貨売買 佐波郡中関村 1894 9，600 記敏欄なし 15 28 
合資会社製塩売捌所 食塩販売及雑貨売買 佐渡郡中関村 1894 9，600 9，600 15 29 
合資会社製塩売捌所 食塩販売，雑貨売買 佐渡郡中関村 1894 9，600 9，600 15 30 
合資会社製塩売捌所 食塩販売，雑貨売買 佐波郡中ノ関村 1894 9，600 9，600 15 31 
合資会社製塩売捌所 食塩雑貨売買 佐波郡中関村 1894 9，600 9，600 記載欄なし 32 
合資会社製塩売捌所 食塩販売 佐渡郡中関村 1894 9，600 9.600 記載欄なし 33，34 
合資会社製塩売抑j所 食塩売買 佐渡郡中関村 1894 9，600 9.600 記載欄なし 35 
合資会社二田尻製塩売棚所 食塩販売 佐渡郡中関村 1894 9，600 9，600 記載欄なし 36守
合資会社一回尻製塩売抑j所 食塩雑貨売買 佐渡郡中関村 1894 9，600 9，600 記載欄なし 37 
合資会社一田尻製塩売捌所 食塩.雑貨売買 佐渡郡中関村 1894 9，600 9，600 記事史欄なし 38 
合資会社二田尻製塩売捌所 食塩雑貨売買 佐波郡中関村 1894 9.600 9，600 記事E欄なし 39.40 
合資会社製塩売抑j所 塩販売 佐波郡中関村 1904 9.600 9.600 !e!般欄なし 41 
合資会社製塩売捌所 食塩雑貨売買 佐波郡中関村 1894 9.600 9.600 記載捕なし 42 
合資会社製塩売捌所 食塩雑貨販売 佐波郡中関村 1894 9.600 9，600 記載欄なし 43 
合資会社二田尻製塩売捌所 食塩雑貨販売 佐渡郡中関村 1894 9.600 9.600 記載欄なし 44 
馬関糖業委托株式会社 砂穫其他仲買 赤間関市大字西南部 1897 18，750 75，000 66 30 
馬関糖業株式会社 砂糖委托売買 赤間関市観音崎町 1897 18.750 75，000 記載欄なし 33，34 
馬関糖業株式会社 砂糖委托販売 下関市観音崎町 1897 18，750 75.000 記載欄なし 35 
馬関糖業株式会社 砂糖依托販売 下関市観音崎町 1897 21，112 75，000 記載欄なし 36 
馬関糖業株式会社 砂繕麦粉販売仲次 下関市観音崎町 1897 21.656 75.000 記載欄なし 37 
馬関糖業株式会社 砂糖，麦粉販売伸次 下関市観音崎町 1897 35，971 75，000 記載欄なし 38 
合資会社二回尻魚市場 魚市 佐渡郡一回尻村 1897 5，000 10，000 7 30 
合資会社二田尻魚市場 魚市場 佐渡郡一回尻村 1897 5，000 10 ，000 7 31 
合資会社二回尻魚市場 魚市場 佐渡郡二田尻村 1897 5，000 10，000 記載欄なし 33 
合資会社一回尻魚市場 魚市場 佐渡郡防府町
34.35.36.37， 
1897 10，000 10，000 記般欄なし 38 ， 39， 40， 41， 
42，43，44 
大川合名会社 酒類販売 玖珂郡柳井津町 1898 4，100 4，500 2 31 
大川合名会社 酒類及自転車販売 玖珂郡柳井津町 1899 4，180 4，500 記事t欄なし 32 
福川魚市場合資会社 市場 都灘郡福川村 1898 4.000 4，000 記鍛欄なし 32 
福川魚市場合資会社 魚市場 都濃郡福川村 1898 4，000 4，000 記載欄なし 33，34 
福川魚市場合資会社 ， 魚類市場 都濃郡福川村 1898 4，000 4.000 記載欄なし 35 
福川魚市場合資会社 魚市場 都濃郡福川村 1898 4，000 4，000 記載繍なし 36 
福川魚市場合資会社 魚市場 都灘郡福川村 1898 一 4，000 記披欄なし 37 
福川魚市場合資会社 魚市場 都濃郡福川村 1898 4，000 4.000 記載欄なし 38，39 
福川魚市場合資会社 魚市場 都濃郡福川村 1898 4，000 4，000 記載欄なし 41.43 
福川魚市場合資会社 魚類販売 都濃郡福川村 1898 4.000 4，000 記載欄なし 42 
福川魚市場合資会社 魚類仲立業 都濃郡福川村 1898 4，000 4.000 記載欄なし 44 
南周海産株式会社 海産物仲買 熊毛郡上関村 1900 2，500 10，000 記飯綱なし 33，34 
南周海産株式会社 魚業及仲買業 熊毛郡上関村 1900 2，500 10，000 記載欄おし 35 
小松塩業合資会社 塩売買 大島郡小松志佐村 1901 865 3，450 記載欄なし 34 
小松塩業合資会社 塩売買 大島郡小松志佐村 1901 690 3.450 記般欄なし 35.36 
小松海業合資会社 塩炭肥料穀物其他海陸産物問屋並ニ塩 大島郡小松志佐村 1901 690 3，450 記鍛欄なし 37 炭売買
小松塩業合資会社 塩炭.ヲじ肥料.鍛物其他海陸産物問屋並 大島郡小松志佐村 1901 790 3，4印 記載柵なし 羽塩炭寅
小松塩業合資会社 肥料穀物其他海産物問屋塩炭販売業 大島郡小松志佐村 1901 690 3，450 記敏欄なし 39 
小松塩業合資会社 肥料鍛物其他海産物問屋塩炭販売業 大島郡小松志佐村 1901 700 3，450 記般欄なし 40 
小松塩業合資会社 仲買業 大島郡小松志佐村 1901 690 3，450 き己破情なし 41 
小松塩業合資会社 石炭仲買 大島郡小松志佐村 1901 690 3，450 記載欄なし 42 
小松塩業合資会社 肥料其他販売 大島郡小松志佐村 1901 690 3，450 記般欄なし 43 
小松塩業合資会社 塩其他販売 大島郡小松志佐村 1901 690 3，450 記載繍なし 44 
魚類売買合資会社 魚類売買 吉敷郡小郡町 1901 2，000 2，000 記載欄なし 34 
魚類売買合資会社 魚類売買 吉敷郡小郡町 1901 1.000 2，000 記般欄なし 35 
魚類売買株式会社 魚類売買業 吉敷郡小郡町 1903 1.800 5.∞o 記事E欄なし 36 
魚類売買株式会社 魚類売買仲立業 吉敷郡小郡町 1903 1.800 5，000 記披慣なし 37，38，39，40 
魚類売買株式会社 魚市場 吉敷郡小郡町 1903 1.800 5，0∞ 記It綱なし 41 
魚類売買株式会社 魚類売買業 吉敷郡小郡町 1903 1，800 5，000 記蹴欄なし 42 
魚類売買株式会社 魚類売買業 吉敷郡小郡町 1903 3.000 5，000 記載欄なし 43 
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小郡魚類売買株式会社 魚類売買業 吉敷郡小郡町 1903 3.000 5.000 記載欄なし 44 
合資会社旭商会 砂糖メリケン粉販売 下関市西南部町 1900 30.000 30.000 記載禰なし 35 
合資会社旭商会 砂糖麦粉及委托販売 下関市 1900 30.000 30.000 記載欄なし 36 
合資会社旭商会 砂糖麦粉及各種商品依托販売 下関市 1900 50.000 50，000 記載欄なし 37 
合資会社旭商会 砂糖，麦粉及各種商品依托販売 下関市西南部町 1900 50，000 50，000 記載繍なし 38 
煙草卸売合資会社 煙草卸売 熊毛郡島田村 1899 一 900 記載欄なし 36.37 
大海海産物合資会社 魚市場 吉敷郡秋穂村 1903 3，000 3，000 記載欄なし 36 
大海海産物合資会社 魚市場及海産物仲立 吉敷郡秋穂村 1903 3，000 3，000 記載欄なし 37 
大海海産物合資会社 魚市場及海産物仲立 吉敷郡秋穂村 1903 1，500 3，000 記載欄なし 38 
大海々産物合資会社 魚市場及海産物売買 吉敷郡秋穂村 1903 1，500 3，000 記載欄なし 39，40 
大海々産物合資会社 海産物販売 吉敷郡秋穂村 1903 1，700 3，000 記載捕なし 41 
大海々産物合資会社 海産物中立業 吉敷郡秋穂村 1903 1，700 3，000 記載欄なし 42 
大海々産物合資会社 海産物仲立業 吉敷郡秋穂村 1903 1，900 3，000 記載欄なし 43 
大海海産物合資会社 海産物仲立業 吉敷郡秋穂村 1903 1.500 3，000 記載構なし 44 
末武南村魚市場請負株式会社 魚介仲立業 都濃郡末武南村 1902 4，750 19，000 記載欄なし 36，37，38 
末武南村魚市場請負株式会社 魚介仲買業 都濃郡末武南村 1902 4，750 19.000 記載欄なし 39，40 
末武南村魚市場請負株式会社 魚市場 都濃郡末武南村 1902 4，750 19.000 記載欄なし 41 
末武南村魚市場請負株式会社 市場 都濃郡末武南村 1902 4，750 19，000 記載欄なし 42 
末武南村魚市場請負株式会社 魚介類仲立業 都濃郡末武南村 1906 4.750 19.000 記載欄なし 43 
末武南村魚市場請負株式会社 魚類仲立業 都濃郡末武南村 1902 4，700 19，000 記載欄なし 44 
合資会社萩魚市場 魚市場 阿武郡萩町 1898 50，000 50，000 記載欄なし 36.43，44 
合資会社萩魚市場 水産物一切ノ依托ヲ為シ且漁業者ノ為 阿武郡萩町 1898 50，000 50，000 記載欄なし 37，38 メ船舶其他漁異ノ仕込貸ヲ為ス
合資会社萩魚市場 水産物委托販売漁業者ノ為メ漁船其他 阿武郡萩町 1898 50，000 50，000 記載欄なし 39.40 仕込
合資会社萩魚市場 魚市場 阿武郡萩町 1900 50，000 50，000 記較欄なし 41，42 
下松食塩合資会社 塩石炭物品ノ販売及仲買 都濃郡下松町 1905 20，000 20，000 記載欄なし 38 
下松食塩合資会社 塩，石炭其他仲買業 都濃郡下松町 1905 20，000 20.000 記載柵なし 39，40 
下松塩業合資会社 塩仲買業 都濃郡下松町 1905 2，500 20，000 記載欄なし 41 
下松食塩合資会社 塩販売 都濃郡下松町 1905 2.500 20，000 記事t欄なし 42 
下松食塩合資会社 塩販売 都濃郡下松町 1905 20.000 20，000 記載欄なし 43 
下松食塩合資会社 食塩其他物品販売 都濃郡下松町 1905 2.500 20.000 記載欄なし 44 
合資会社青江商会 食塩其他仲立業 吉敷郡秋穂村 1905 5，000 5，000 記載欄なし 38.39，40 
F、・
合貧会社青江商会 仲立業 吉敷郡秋穂村 1905 5，000 5，000 記載欄なし 41 
合資会社青江商会 塩其他中立業 吉敷郡秋穂村 1905 500 5，000 記厳掃なし 42 
合資会社青江商会 塩其他仲立業 吉敷郡秋穂村 1905 2，000 5，000 記載欄なし 43，44 
丸二合資会社 酒類.醤油，塩肥料販売魚類仲買 漁 大津郡一隅村 1905 5，100 記事E欄なし 38 業 一
丸合資会社 酒類.塩，肥料販売魚類仲立漁業 大津郡一隅村 1905 5，100 5，100 記載欄なし 39，40 
丸二合資会社 荒物販売 大津郡二階村 1905 5，100 5，100 記事R慣なし 41 
丸二合資会社 ， 酒醤油塩肥料販売魚類仲買漁業 大津郡二隅村 1905 5.100 5，100 記披欄なし 42 
丸一合資会社 酒類其他販売 大津郡 隅村 1905 1，650 1，650 記載掃なし 43 
丸一合資会社 酒造業仲買業 大津郡二隅村 1905 1，650 1，650 記厳欄なし 44 
下松食塩合名会社 塩石炭鍛物肥料其他販売業 都灘郡末武南村 1893 1，000 1，000 記載欄なし 39 
合貧会社防長煙草π売抑j所 煙草π亮捌業 佐波郡防府町 1906 一 6，000 記事E欄なし 39 
合資会社防長煙草冗売lsIJ所 煙車π売抑l業 佐渡郡防府町 1906 一 7，500 記鼠欄なし 40 
合資会社防長煙草冗売拐1所 煙車冗売抑l 佐波郡防府町 1906 7，500 7，500 記般欄なし 41 
水場食塩株式会社 塩販売兼物品販売 熊毛郡曽根村 1905 2，500 10，000 記憶欄なし 39，40 
水場食塩株式会社 食塩販売 熊毛郡曽根村 1905 2，500 10 .000 記事E欄なし 41 . 
合資会社大ー商会 醤;由.味噌，酢ノ販売肥料荒物販売質 大津郡隈村 1906 3，000 3，000 記載欄なし 39，40 屋
合資会社大ー商会 荒物販売 大津郡二隅村 1906 3，000 3，000 記般欄なし 41 
大井魚市場株式会社 魚市場 阿武郡大井村 1908 1，950 2，250 記披織なし 41 
大井魚市場株式会社 魚市場 阿武郡大井村 1908 1，950 2，000 記載欄なし 42 
大井魚市場請負株式会社 魚市場 阿武郡大井村 1908 1，950 3，250 記事E欄なし 43 
吉敷郡煙草冗売抑l合名会社 煙草売捌 吉敷郡小郡町 1908 15，000 15，000 記般欄なし 41 
吉敷郡煙車π売抑j合名会社 煙草冗売mJ 吉敷郡小郡町 1908 15，000 15，000 記般欄なし 42 
吉敷郡煙草π売tslJ所 煙草販売 吉敷郡小郡町 1908 15，000 15.000 記飯綱なし 43 
合名会社吉敷郡煙草冗売抑l所 煙車冗売lsIJ 吉敷郡小郡町 1908 51，000 51，000 記般欄なし 44 
合名会社防府煙車冗売抑j所 煙草冗売捌 佐波郡防府町 1909 10，000 10，000 記載欄なし 42 
合名会社防府煙草冗売lsIJ所 煙草 佐渡郡防府町 1910 10，000 10，000 記般欄なし 43 
合名会社防府煙草π売mJ所 煙草π売捌所 佐渡郡防府町 1910 10，000 10，000 記事E欄なし 44 
厚狭郡煙草π売捌合名会社 煙草π売捌 厚狭郡船木村 1909 7，500 15，000 記般欄なし 42 
摩美煙車π売捌合名会社 煙草販売 厚狭郡船木村 1909 15，000 15，000 記飯綱なし 43 
摩美煙草元売捌合名会社 煙草π売抑l 厚狭郡船木村 1909 15，000 15，000 記蹴欄なし 44 
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合名会社周防煙草π売捌所 煙草冗売捌 玖珂郡柳井町 1908 25，000 25.000 記載欄なし 42，43 
合名会社周防煙草π売捌所 煙草π売捌所 玖珂郡岩国町 1908 25.000 25.000 記載欄なし 44 
下松水産株式会社 海産物販売 都濃郡下松町 1911 6.250 25.000 記載欄なし 44 
下関水産株式会社 水産物販売 下関市岬町 1911 125.000 500.000 記載視なし 44 
書籍 ・新聞・雑誌
会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 該当年(明治)
防長新聞合資会社 新聞紙発行活版等 吉敷郡山口町 1884 4.485 記載欄なし 1 27 
防長新聞合資会社 新聞紙発行及印刷 吉敷郡山口町 1884 4.485 記事E欄なし 1 28 
防長新聞合資会社 新聞紙発行及印刷 吉敷郡山口町 1884 4.485 4.485 11 29 
防長新聞合資会社 新聞紙活版製本 吉敷郡山口町 1884 4.485 4.485 11 30 
防長新聞合資会社 新開発行活刷 吉敷郡山口町大字後河原 1884 4.485 4，485 11 31 
防長新聞合資会社 新開発行印制 吉敷郡山口町 1884 4.485 4，485 記載柵なし 32 
防長新聞合資会社 新開発行印制製本 吉敷郡山口町 1884 4.485 4，485 記事E欄なし 33 
防長新聞合資会社 新聞発行印制製本 吉敷郡山口町 1884 6，900 6，900 記載欄なし 34，35 
防長新聞合資会社 新聞発行.印刷製本 吉敷郡山口町 1894 6，900 6.900 記載欄なし 36 
防長新聞合資会社 新聞発行.活版印刷，製本，紙類販売 吉敷郡山口町 1894 6，900 6，900 記載欄なし 37，38 
防長新聞合資会社 新聞発行印刷製本 吉敷郡山口町 1884 6，900 6，900 記載欄なし 39，40 
防長新聞合資会社 新聞発行製本 吉敷郡山口町 1884 6，900 6，900 記載欄なし 41 
防長新聞合資会社 新聞，印刷，製本 吉敷郡山口町 1898 6，900 6，900 記載欄なし 42 
防長新聞合資会社 新聞発行 吉敷郡山口町 1884 6，900 6，900 記載欄なし 43 
防長新聞合資会社 新聞発行 吉敷郡山口町 1898 10，000 10，000 記載欄なし 44 
合名会社駿進商会 諸物品販売 玖珂郡柳井津町 1900 3，000 3，000 記載欄なし 36 
合名会社駿進商会 学術用器具用紙及書籍販売 玖珂郡柳井町 1900 3.000 3，000 記載掃なし 37，38 
合名会社駿進商会 書籍用紙類販売 玖珂郡柳井町 1900 3，000 3，000 記載欄なし 39 震活控室 屋場及物品貸付
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会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 該当年(明治)
防長通産社 動産不動産貸借売買 吉敷郡山口町 1888 1，000 1，000 2 22 
諸品市場合資会社 競売所貸与及依托競売 赤間関市 1894 一 記載欄なし 一 27 
諸品市場合資会社 諸品競争貸与委托売買 下関市 1894 一 2，000 記載欄なし 36，37 
欝座合資会社 演劇場貸付 吉敷郡小郡町 1902 2，940 2，940 記載禰なし 35 
霧合資会社 演劇場賃貸 吉敷郡小郡町 1902 2，000 2，000 記載欄なし 36 
??。 ? ?
司
膏合資会社 演劇場賃貸 吉敷郡小郡町 1902 1.262 2.940 記般情なし 37 
構座合資会社 演劇場賃貸 吉敷郡小郡町 1902 1，262 2.940 記載欄なし 38 
株式会社岩国劇場錦座 劇場賃貸 玖珂郡岩国町 1901 6，600 11.000 記般欄なし 37.38 
株式会社岩国劇場錦座 賃貸業 玖珂郡岩田町 1901 6.600 11 ，000 記般欄なし 39.40 
株式会社岩国劇場錦座 劇場 政珂郡岩国町 1901 4.400 11.000 記事t欄なし 41 
岩国劇場錦座 劇場 玖珂郡岩国町 1901 4，400 11.000 記蹴欄なし 42 
柳井遊郭株式会社 貸席営業用敷地貸借 玖珂郡柳井町 1908 13.000 13.000 記事R欄なし 41 
柳井遊郭株式会社
， 
遜郭抱及家屋賃貸 玖珂郡柳井町 1908 13.000 記般欄なし13.000 42 
演劇株式会社 劇場賃貸 都濃郡徳山町 1909 8.000 8.000 記載繍なし 44 
土地建物質貨株式会社 土地建物賃貸 都濃郡徳山町 1911 125000 (ママ) 反則O(ママ) 記載慣なし 44 
其他(商業)
会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 該当年(明治)
綬産社 職工業蚕糸業牧畜開墾 玖珂郡岩国町 1889 一 34.560 1280 22 
営業商社 諸物品売買 阿武郡萩町 1881 500 500 20 22 
由宇石油合資会社 石油販売 玖珂郡由宇村 1893 2.000 4，000 19 26 
由宇合資会社 石油販売 玖珂郡由宇村 1893 2，000 記載欄むし 11 27 
由宇石油合資会社 石油販売 玖珂郡白字村 1893 4，000 記載欄なし 19 28 
由宇石油合資会社 石油販売 玖珂郡由宇村 1893 4，000 4.000 18 29 
勧農合資会社 殺虫油販売 佐渡郡二田尻村 1894 1.000 記載欄なし 5 27 
勧農合資会社 殺虫油販売 佐渡郡二田尻村 1894 1.000 記載欄なし 3 28 
勧農合資会社 物品販売 下関市 1894 一 1 .∞o 記蔵欄なし 36 
勧農合資会社 益農殺虫油内外国一手販売 下関市 1894 一 1.000 記般欄なし 37 
沼被合資会社 物産売買貸金其他 都漕郡須々万村 1895 1.500 記般欄なし 3 28 
沼域合資会社 物産売買其他 都濃郡須々方村 1895 1.500 1，500 5 n 
沼城合資会社 物産土地売買金銭貸借 都濃郡須々万村 1895 1.500 1.500 記眠繍なし 34 
沼域合資会社 物産販売金銭貸借紹介 都漕郡須々芳村 1895 1，500 1.500 記般欄なし 35 ，36 ，37 
沼城合資会社 物産土地売買資金貸借紹介 都濃郡須々万村 1895 1.500 1.500 記較欄なし 39 
小田合名会社 物品売買及請負業 玖珂郡柳井津町 1896 一 3.0ω 3 29 
由宇商業合資会社 石油，穀物.糸，肥料.食犠販売 玖珂郡白字村 1897 5.000 20.000 30 30，31 
下ノ関物品問屋合資会社 仲立業代弁業 赤間関市西南部町 1898 5.000 50.000 1 31 
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馬関物産株式会社 物品売買仲次 赤間関市西南部町 1897 18.750 75.000 68 31 
馬関物産株式会社 物品問屋 赤間関市西南部町 1897 18.750 75.000 記載欄なし 32 
林合名会社 物品販売 熊毛郡田布施村 1899 6.000 10.000 記載欄なし 32 
林合名会社 物品販売 熊毛郡田布施村 1899 6，000 10，000 記載欄なし 33.34 
林合名会社 物品販売業 熊毛郡田布施村 1899 8，000 10.000 記載欄なし 35 
長北物産合資会社 物産販売 阿武郡靖富村 1900 1，762 7，050 記載柵なし 33 
長北物産合資会社 物産販売 阿武郡菊富村 1900 2，550 7，050 記事E欄なし 34 
合資会社馬関商報社 商法発行及商況通信業 下関市 1901 一 3.000 記載欄なし 36.37 
馬関良水合名会社 用水供給業 下関市 1900 一 10.000 記載欄なし 36.37 
周防移民合資会社 移民取扱業 玖珂郡柳井津町 1903 60.000 60.000 記載欄なし 36 
周防移民合資会社 移民取扱業 玖珂郡柳井町 1903 60.000 60，000 記載欄なし 37.38，39，40 
湯野温泉株式会社 鉱泉業及家屋ノ賃貸 都濃郡湯野村 1902 4，375 17，500 記載欄なし 36.37，38，39 
湯野温泉株式会社 鉱泉業及家屋賃貸 都濃郡湯野村 1902 4，375 17，500 記載欄なし 40 
金峰鉱泉合資会社 鉱泉販売及浴場 都濃郡徳山町 1898 一 3.000 記載欄なし 36.37 
金峰鉱泉合資会社 鉱泉販売浴場営業 都濃郡徳山町 1898 3，000 3，000 記載欄なし 39 
金峰鉱泉合資会社 鉱泉販売浴業 都濃郡徳山町 1898 3，000 2.000 記載欄なし 41 
金峰鉱泉合資会社 鉱泉販売 都濃郡徳山町 1898 3.000 3.000 記載欄なし 42 
金峰鉱泉合資会社 鉱泉販売 都濃郡徳山町 1898 3.000 30.000 記載欄なし 43 
合資会社関門商会 諸官街ニ対シ物品ヲ販売シ土木労力ノ 下関市 1904 一 10，000 記載欄なし 37 請負事業
広島共進合資会社 金穀貸付 都濃郡徳山町 1893 一 3.300 記載欄なし 37 
防長移民合名会社 移民取扱 玖珂郡麻里布村 1902 35，000 35.000 記載欄なし 37 、
防長移民合名会社 移民取扱業 玖珂郡麻里布村 1902 35，000 35，000 記載欄なし 39 
防長移民合名会社 移民取扱業 玖珂郡麻里布村 1902 50.000 150.000 記載欄なし 40 
防長移民合名会社 移民取扱 玖珂郡麻里布村 1902 50.000 150.000 記載禰なし 41 
周石物産株式会社 物品預保管金銭貸付運送取扱物品依 玖珂郡広瀬村 1904 8.750 35.000 記載禰なし 37，38 托販売
周石物産株式会社 物品販売及運送 玖珂郡広瀬村 1904 12.250 35.000 記載欄なし 39，40 
周石物産株式会社 物品販売運送 玖珂郡広瀬村 1904 20，365 35，000 記載欄なし 41 
周石物産株式会社 木炭板類販売業 玖珂郡広瀬村 1904 20.860 35，000 記載欄なし 42 
周石物産株式会社 木炭板類販売 玖珂郡広瀬村 1904 21.995 35.000 記載欄なし 43 
周石物産株式会社 物品販売業 玖珂郡麻里布村 1904 34，040 35，000 記載欄なし 44 
?。?
?
和洋雑貨合資会社 和洋雑貨品売買 玖珂郡岩国町 1904 一 1.000 記載欄なし 37，38 
手口洋雑貨合資会社 和洋雑貨品販売 玖珂郡柳井町 1904 1.000 1，000 記鍛綱なし 39 
和洋雑貨合資会社 和洋雑貨品販売 玖同郡柳井町 1904 1.000 1.000 記厳欄なし 40 
和洋雑貨合資会社 雑貨販売 玖珂郡岩国町 1904 1.000 1，000 記載欄なし 41 
和洋雑貨合資会社 物品販売業 玖珂郡岩国町 1904 1.000 1.000 記載欄なし 42，43，44 
下関石油合資会社 石油販売業 下関市西南部町 1905 50，000 50，000 記載繍なし 38，39，40 
下関石油合資会社 石油販売 下関市 1905 50，000 50，000 記載欄なし 41 
下関石油合貧会社 石油販売業 下関市西南部町 1905 5，000 50，000 記載柵なし 42 
J 
下関石油合名会社 石油販売 下関市 1905 50，000 50，000 記載欄なし 43 
下関石油合名会社 石油販売 下関市西南部町 1905 50.000 50，000 記載欄なし 44 
一藤合資会社 物品販売業 佐波郡防府町 1906 1，350 1，500 記厳欄なし 39.40 
大串郡物産購買株式会社 物品販売業 大津郡日置村 1907 7.050 28.300 記載欄なし 40 
株式会社紫雲館 火葬及葬式業 玖珂郡柳井町 1907 300 12，000 記載欄なし 40 
株式会社紫雲館 葬式業 玖珂郡柳井町 1907 3，000 12，000 記披欄なし 41 
株式会社柳井紫雲館 火葬及葬式取扱 玖珂郡柳井町 1907 4，000 12，000 記載欄なし 42 
株式会社柳井紫雲館 火葬及葬儀取鍛 玖珂郡柳井町 1908 4，000 12，000 記載欄なし 43 
株式会社柳井紫雲館 火葬及葬式取扱業 玖珂郡柳井町 1908 3，000 12，000 記載欄なし 44 
明冶商業合名会社 物品販売 大津郡宇津賀村 1907 一 5，000 記載繍なし 40 ， 41， 42 ， 44 
明治商業合名会社 物品販売 大津郡宇津賀村 1907 5，000 5，000 記載欄なし 43 
岩崎合名会社 物品販売 阿武郡徳佐村 1911 2，000 2.000 記載欄なし 44 
織物・鵡・生糸・糸・綿
会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 該当年(明治)
殖産商社 和綿売買 玖珂郡柳井津町 1886 記厳欄なし 5，000 5 19，20，21 
産綿会社 綿保管及ヒ直入等 玖珂郡錦見村 1886 記載欄なし 5，000 1 19 
産綿会社 産綿直入 玖珂郡錦見村 1886 記載欄なし 5，∞o 1 20，21 
産綿会社 産綿直入 玖珂郡岩園町 1886 5，000 5，000 11 22 
産綿会社 産綿直入 玖珂郡岩国町 l関6 4.000 10，000 35 23 
産綿会社 産綿直入其他貸金 玖珂郡岩国町 l関6 4，000 10，000 35 24 
岩国産綿会社 産綿直入其他貸金 玖珂郡岩国町 1886 4，000 10，000 38 25 
開通社 紙縞木綿雑穀売買 玖珂郡麻里布村 1880 1，000 1，000 20 22 
木綿繰綿売買 都濃郡徳山村 l邸6 4.000 4，000 5 23 木綿売買会社
.、 .....面.~幅~ . 
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木綿売買会社 木綿繰綿売買 都濃郡徳山村 1886 4，000 4，000 6 24 
木綿売買会社 木綿綿類売買 都濃郡徳山村 1886 2.000 4.000 15 25 
徳山木綿売買株式会社 木綿繰綿売買 都濃郡徳山村 1886 2.000 4.000 6 26 
田村合名会社 綿木綿製糸米穀売買 都濃郡徳山村 1894 5，000 記般欄なし 3 27 
山手合名会社 縞木綿製糸米穀売買 都濃郡徳山村 1894 5.000 記載欄なし 3 28 
野村合名会社 綿木綿其他売買 都濃郡徳山村 1894 5.000 5.000 3 29，30 
野村合名会社 綿木綿製糸米穀売買 都濃郡徳山村 1894 5，000 5，000 3 31 
野村合名会社 綿糸製造米穀売買 都濃郡徳山町 1894 一 5.000 記載欄なし 36 
野村合名会社 綿木綿製糸米穀売買 都濃郡徳山町 1894 一 5.000 記鍛欄なし 37 
野村合名会社 綿木綿製糸米鍛販売業 都濃郡徳山町 1904 5.000 5，000 記事t欄なし 39 
呉服太物合資会社 呉服 都濃郡豊井村 1897 10.000 10，000 8 30 
呉服太物合資会社 呉服商 都濃郡豊井村大字西豊井 1897 20.000 30，000 11 31 
呉服太物合資会社 呉服太物販売 都濃郡豊井村 1897 22，000 30，000 記載欄なし 32，33，34 
呉服太物合資会社 呉服太物 都濃郡下松町 1897 22，000 30，000 記載柵なし 35 
呉服太物合資会社 呉服太物販売 都濃郡下松町 1897 22，000 30，000 記載欄なし 36，37，38 
呉服太物合資会社 呉服太物販売 都濃郡下松町 1897 30.000 30.000 記載欄なし 39，40 
呉服太物合資会社 呉服太物販売 都濃郡下松町 1897 22.000 30，000 記事E欄なし 41.42，43.44 
藤光合名会社 呉服商 豊浦郡長府村大字豊浦村 1897 6.500 (ママ)65∞o 2 31 
藤光合名会社 呉服販売 豊浦郡長府村 1897 6.500 6.500 記載欄なし 32 
藤光合名会社 呉服物販売 豊浦郡長府村 1897 6，500 6，500 記載欄なし 33，34 
萩呉服株式会社 呉服太物類販売 阿武郡萩町 1903 33.000 100.000 記載欄なし 36 
萩呉服株式会社 呉服反物類販売 阿武郡萩町 1903 33，000 100.000 記載欄なし 37，38 
萩呉服株式会社 呉服太物販売 阿武郡萩町 1903 33，000 100，000 記載欄なし 39 
萩呉服株式会社 (呉服太物販?)売 阿武郡萩町 1903 33.000 100.000 記較欄なし 40 
萩呉服株式会社 呉服太物販売 阿武郡萩町 1904 33，000 100，000 記載欄なし 41 
萩呉服株式会社 呉服反物販売 阿武郡萩町 1904 33，000 100，000 記載欄なし 42 
萩呉服株式会社 呉服太物販売 阿武郡萩町 1904 33，000 100，000 記載欄なし 43 
萩呉服株式会社 呉服太物商 阿武郡萩町 1904 33.000 100，000 記載欄なし 44 
関p蚊帳株式会社 物品販売 玖珂郡藤河村 1908 5.000 20，000 記載欄なし 41 
製綿合資会社 木綿販売 熊毛郡室積町 1910 1，500 1，500 記載欄なし 43 
森広合名会社 呉服簡 玖珂郡柳井町 1910 一 20.000 記載欄なし 44 
?。?
陶磁器・波璃 ・漆器・漆
なし
米雑穀
会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 該当年(明治)
防長米鍛会社 米穀販売 都漕郡下上村 1888 記載備なし 5.000 42 21 
防長米般会社 米豊量販売 都濃郡富岡村 1889 3.000 5.000 42 22 
防長米般会社 求穀販売 都漕郡富岡村 1888 5.000 5.000 42 23 
防長米穀会社 米穀販売 都濃郡富岡村 1888 5，000 5，000 44 24 
防長米穀会社 米穀販売 都濃郡富岡村 1888 10 .000 20.000 41 25 
山宇物産合資会社 精米肥料売買其他 玖司郡山字村 1895 5.000 5.000 13 29 
柳盛合資会社 米塩仲買 玖珂郡柳井津町 1898 5.000 5.000 記載欄なし 36 
柳盛合資会社 米塩取引仲買 玖珂郡柳井町 1898 5.000 5.000 記披欄なし 37.38 
柳盛合資会社 米塩取引仲買業 玖珂郡柳井町 1898 5，000 5，000 記般欄なし 39 
肥料
会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 該当年(明治)
呼坂肥料合名会社 諸物品販売 熊毛郡勝間村 1901 2.400 2，400 記載欄なし 36 
呼坂肥料合名会社 農業及生計二必要物品販売 熊毛郡勝間村 1901 2.400 2.400 記事史欄なし 37 
呼坂肥料合名会社 肥料販売 熊毛郡勝間村 1901 2.400 2，400 記蔵欄なし 38 
小郡肥料合名会社 肥料販売 吉敷郡小郡町 1902 5，100 5.100 記厳欄なし 36，44 
小郡肥料合名会社 肥料販売 吉敷郡小郡町 1902 2，010 5.100 記載欄なし 37，39.40.43 
小郡肥料合名会社 肥料販売 吉敷郡小郡町 1902 2，010 5，100 記般欄なし 38 
小郡肥料合名会社 肥料 吉敷郡小郡町 1902 2.010 5.100 記載欄なし 41 
小郡肥料合名会社 肥料売買業 吉敷郡小郡町 1902 2.100 5，100 記厳欄なし 42 
合資会社丸十商会 大阪硫曹株式会社ノ人造肥料委托販売 下関市 1904 一 30.000 記競欄なし 37 
合資会社丸十商会 大阪硫曹株式会社ノ人造肥料委托販売 下関市西南部町 1904 30.000 30.000 記事E欄なし 38 
合資会社丸+商会 肥料委托販売業 下関市西南部町 1904 30.000 30，000 記載欄なし 39.40 
合資会社丸十商会 肥料販売 下関市 1904 30.000 30.000 記載欄なし 41 
合資会社丸十商会 肥料販売業 下関市西南部町 1904 20.000 30.000 記載欄なし 42 
合資会社丸十商会 肥料販売 下関市 1904 50.000 50.000 記事E繍なし 43 
合資会社丸十商会 肥料販売 下関市西南部町 1904 50，000 50.000 配披欄なし 44 
合資会社一丸商会 肥料其他販売 豊浦郡生野村 1910 1，000 1.000 記載網なし 43 
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株式会社丸花商会 j肥料穀物商亜(ママ)委托販売 |大島郡久賀町 ~_L 4.000 I 16，000 I 記載柵なし| ω 
薬ロロ
会社名 営業種別 所 在 I也 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 該当年(明治)
売薬卸売株式会社 売薬其他 赤間関市大字西南部 1897 2.500 10，000 36 30 
売薬卸売株式会社 売薬及化粧品卸売 赤間関市西南部町 1897 2，500 10，000 48 31 
破部合名馬関売薬会社 売薬卸売 赤間関市西南部町 1899 10.000 10.000 E己破欄なし 32.33 
磯部合名馬関売薬会社 売薬卸売 下関市西南部町 1899 10.000 10，000 記載欄なし 34.35 
磯部合名売(薬)会社 売薬化粧品卸小売 下関市 1899 10，000 10，000 記載欄なし 36 
磯部合名売薬会社 売薬化粧品卸小売 下関市 1899 10，000 10.000 記載欄なし 37 
磯部合名売薬会社 売薬化粧品卸小売 下関市西南部町 1899 10，000 10.000 記載欄なし 38 
磯部合名売薬会社 売薬化粧品販売 下関市西南部町 1899 10.000 10，000 記載欄なし 39，40 
磯部合名売薬会社 化粧品売薬 下関市 1899 10，000 10，000 記載欄なし 41 
磯部合名売薬会社 売薬化粧品販売業 下関市西南部町 1899 10，000 10.000 記載欄なし 42 
磯部合名売薬会社 薬品売買 下関市 1899 10.000 10，000 記載欄なし 43 
磯部合名売薬会社 売薬化粧品 下関市西南部町 1899 10 .000 10，000 記般欄なし 44 
梅田合名会社 石灰其他販売 豊浦郡彦島村 1910 50.000 50，000 記載欄なし 43 
植田合名会社 石灰販売水運業 豊浦郡彦島村 1910 50，000 50，000 記載欄なし 44 
薪・炭及石炭
会社名 営業種別
石炭売捌
石炭売捌
石炭賀売(ママ)
石炭売買
石炭販売
石炭販売
石炭売買
石炭売捌
石炭売捌
石炭売捌
石炭塩俵縄売買
石炭，塩債，縄菰売買
石炭塩債縄菰売買
所在地
厚狭郡有帆村
厚狭郡高千穂村
厚狭郡高千帆村
厚狭郡高千帆村
厚狭郡高千帆村
厚狭郡高千帆村
厚狭郡高干帆村
厚狭郡高千帆村
厚狭郡高干帆村大字有帆
厚狭郡高干帆村
佐渡郡中関村
佐波郡中関村
佐波郡中関村
創業年 l払込資本金(円}I資本金(円}I株主(組合)人員 |該当年(明治)
記載棚なし
14，123 
14.155 
14.155 
14.155 
14.155 
15.000 
15.000 
15，000 
15.000 
7.500 
7，500 
7.500 
30，000 
30，000 
30，000 
30，000 
30，000 
30，000 
記載欄なし
15，000 
15，000 
15，000 
30，000 
30，000 
30，000 
49 
49 
47 
47 
47 
47 
56 
55 
55 
記載欄なし
77 
78 
2己般欄なし
1888 
1888 
1888 
1888 
1888 
1888 
1888 
1888 
1888 
1888 
1897 
1897 
1897 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27，28 
29，30 
31 
32，33，34 
30 
31 
32 
石炭売捌会社
石炭売拐j会社
石炭売捌会社
石炭売捌会社
石炭売抑j会社
有帆石炭売捌株式会社
有帆石炭売捌株式会社
有帆石炭売捌株式会社
有帆石炭売掠j株式会社
有帆石炭売捌株式会社
三田尻石炭株式会社
三田尻石炭株式会社
三由民石炭株式会社
コ:2L-
。
? 一由民石炭株式会社 石炭塩債誼縄売買 佐渡郡中関村 1897 7.500 30.000 記載欄なし 33.34 
二回民石炭株式会社 石炭.塩儀荒菰売買 佐波郡中関村 1897 7.500 30.000 記載欄なし 35 
一回尻石炭株式会社 石炭，食塩.塩債縄販売 佐波郡中関村 1897 7.500 30.000 記事E欄なし 36 
一回尻石炭株式会社 石炭食塩等売買 佐渡郡中関村 1897 7.500 30.000 記事t欄なし 37.羽
合貸会社馬関幸栄組 石炭売買業 下関市 1901 一 4.000 記載欄なし 36，37 
下関薪炭販売合資会社 薪炭販売業 下関市阿弥陀寺町 1907 2.000 2.000 記載欄なし 40，42 
下関薪炭販売合貧会社 薪炭販売 下関市 1907 2.000 2.000 記事t欄なし 41 
?? ， 
会 社 名 営 業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 設当年(明治)
株式会社下関家畜市場 家畜ノ売買媒介 下関市関後地村 1907 7.500 20.000 記載欄なし 40 
株式会社下関家畜定市場 家畜売買 下関市 1907 9.300 30.000 記載繍なし 41 
株式会社下関家畜定市場 家畜亮費媒介 下関市関後地村 1907 9.300 30.000 記載欄なし 42 
株式会社下関家畜定市場 家畜売買仲立 下関市 1907 9.300 30.000 記載欄なし 43 
福蒲家畜市場株式会社 牛馬販売 豊浦郡彦島村 1908 15.000 60.000 記載欄なし 42 
神田橋牛馬売買合資会社 牛馬売買及牛馬委托販売 豊浦郡王司村 1908 10，000 10.000 記載欄なし 42 
神田橋牛馬売買合貸会社 午罵売買委托販売 豊浦郡王司村 1908 10.000 10，000 記載欄なし 43 
株式会社柳井牛馬市場 牛馬市場 玖珂郡柳井町 1910 1.250 5，000 記載欄なし 43 
株式会社柳井牛馬市場 牛馬市場業 玖珂郡柳井町 1910 2.000 5，000 記載欄なし 44 
霊園畜産株式会社 家畜売買及肥料缶詰製造 熊毛郡田布施村 1911 5.000 20.000 記事史欄なし 44 
保険
会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 該当年(明治)
扶桑育児生命保険合資会社 育児生命保険 豊浦郡長府村 一 一 記事E欄なし 一 27 
合資会社扶桑育児生命保険会社 保険業 豊浦郡勝山村 1894 2.000 記事E欄なし 36 
扶桑育児生命保険合資会社 育児生命保険業 豊浦郡勝山村 1894 一 2，000 記載欄なし 37 
扶桑育児生命保険合資会社 育児生命保険ヲナス 豊浦郡長府村 1894 一 記事t欄なし 42 
石洋保険株式会社 漁業者ノ生命漁船舟体ノ保険 阿武郡萩町 1896 5.000 20.000 45 31 
徴兵保険合資会社 徴兵保険 豊浦郡豊東村大字国部 1898 10，000 10.000 14 31 
徴兵保険合資会社 徴兵保険 豊浦郡豊東村 1898 10.000 10.000 記事E欄なし 32 
徴兵保険合資会社 生命保険 豊浦郡霊東村 1898 10，000 10，000 de載欄なし 33.34 
中国共済合名会社 交互共済 玖珂郡新圧村 1902 10.000 10，000 記載欄なし 36 
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中国共済合名会社 |交互共済 |玖珂郡新庄村 I 1902 I 10 ，000 I 10 • 000 I 記載欄なし I37，ぉ，39
水運
会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 該当年(明治)
開港社 汽船取扱荷客切符販売 赤間関区西南部町 1881 記載欄なし 10，000 19 19 
覇城会社 海洋通運 阿武郡土原村 1880 記載欄なし 72，000 117 19 
覇城会社 水運会社 阿武郡土原村 1880 記載欄なし 30，000 一 20.21 
覇域会社 水運会社 阿武郡萩土原村 1880 記載欄なし 30，000 
， 
21 一
覇域会社 水運 阿武郡萩町 1880 30，000 30，000 一 22 
共栄社 海洋通運 都濃郡徳山村 1884 記載棚なし 500 5 19 
共栄社 水運会社 都濃郡徳山村 1884 記載欄なし 300，000 497 20 
共栄社 水運会社 都濃郡徳山村 1884 記載欄なし 300，000 519 21 
共栄社 汽船取扱 都濃郡徳山村 1884 177，630 300，000 519 22 
共栄社 海運 都濃郡徳山村 1884 256，650 300，000 375 23 
共栄社 海運 都濃郡徳山村 1884 256，650 300，000 325 24 
周南社 海洋通運 吉敷郡西岐波村 1886 記載欄なし 2，000 36 19 
周南社 水運会社 吉敷郡西岐波村 1886 記載欄なし 2，000 36 20，21 
周南社 海運 吉敷郡西岐波村 1886 2.000 2，000 36 22.23，24.25， 26 
鶴天社 物品回漕 豊浦郡豊浦町 1888 記載欄なし 10，000 30 21 
鶴天社 回漕庖 豊浦郡長府村 1888 一 10，000 30 22 
鶴天社 雑商 豊浦郡長府村 1888 1.000 1，000 8 23 
鶴天社 雑商 豊浦郡長府村 1890 1.000 1，000 8 24.25 
鶴夫社 雑商 豊浦郡長府村 1888 1，000 1，000 8 26 
海運会社 海運 大島郡蒲野村 1889 195 975 9 22 
海運会社 海運 大島郡蒲野村 1889 374 975 9 23，24 
関門汽船株式会社 海運 赤間関市大字東南部 1896 64，562.500 150，000 37 29 
関門汽船株式会社 海運 赤間関市大字東南部 1896 66，000 100，000 38 30 
関門汽船株式会社 海運 赤間関市唐p町 1896 60，000 100，000 31 31 
関門汽船株式会社 海運業 赤間関市東南部町 1896 66，000 100.000 記載欄なし 32 
関門汽船株式会社 海運 赤間関市外潰町 1896 72，000 (マ )10.000 記載欄なし 33 
関門汽船株式会社 海運 下関市外演町 1896 72，000 100，000 記載欄なし 34 
関門汽船株式会社 海運業 下関市東南部町 1896 72.000 100.000 記載欄なし 35 
?
? 関門汽船株式会社 海漕業 下関市東南部町 1896 72，000 100，000 記載繍なし 36 
関門汽船株式会社 海運及横幅業 下関市東南部町 1896 40，000 50，000 記載欄なし 37 
関門汽船株式会社 海運及桟橋業 下関市東南部町 1896 40，000 50，000 記蹴欄なし 38 
関門汽船株式会社 海運業並ニ桟橋営業 下関市東南部町 1896 45，000 50，000 記事t欄なし 39 
関門汽船株式会社 海運業並ニ桟橋営業 下関市東南部町 1896 50，000 50，000 記載欄なし 40 
関門汽船株式会社 海運業 下関市東南部町 1906 50，000 切 ，000 記載欄なし 41 
関門汽船株式会社 海運業及犠橘営業 下関市東南部町 1896 50，000 50，000 記事t欄なし 42 
関門汽船株式会社 海運業桟橋営業 下関市 1896 50，000 50，000 記載欄なし 43 
関門汽船株式会社 海運業 下関市東南部町 1896 50，000 50，000 Ae厳欄なし 44 
大島商船合資会社 貨物運送 大島郡小松志佐村 1897 8，400 28，000 14 30，31 
大島商船合資会社 貨物運輪 大島郡小松志佐村 1897 8，400 28.000 記載欄なし 32 
汽船荷客取扱合資会社 汽船荷客取扱 阿武郡須佐村 1898 608 1.900 38 31 
汽船荷客取扱合資会社 荷客取扱 阿武郡須佐村 1898 950 1，900 記載欄なし 32 
汽船荷客取扱合資会社 運送取扱 阿武郡須佐村 1898 1.050 2.100 記蹴欄なし 33 
汽船荷客取扱合資会社 運送取扱 阿武郡須佐村 1898 1.218 2.100 記事E欄なし 34 
汽船荷客取扱合資会社 汽船荷客取扱 阿武郡須佐村 1898 1，827 2.100 記載欄なし 35 
須佐汽船荷客取扱合資会社 運送業 阿武郡須佐村 1898 1.827 2.100 記載欄なし 36 
須佐汽船荷客取扱合資会社 汽船荷客取扱及物品売買業 阿武郡須佐村 1898 1.827 2.100 記般欄なし 37 
須佐汽船荷客取扱合資会社 汽船荷客取扱及物品売買業 阿武郡須佐村 1898 2.100 2.100 記載欄なし 38 
須佐汽船荷客取扱合資会社 汽船荷客取扱其他物品販売業 阿武郡須佐村 1898 2.100 2，100 記披欄なし 39.40 
萩汽船荷客取扱合資会社 荷客取扱 阿武郡須佐村 1898 2.100 2，100 記載欄なし 41 
萩汽船荷客取扱合資会社 廻送業 阿武郡須佐村 1898 2.100 2.100 記般繍なし 42 
汽船荷客取扱合資会社 荷客取扱 阿武郡須佐村 1898 2.100 2，100 記載欄なし 43 
萩汽船荷客取扱合資会社 汽船荷客取扱 阿武郡須佐村 1898 2.100 2.100 記載欄なし 44 
二国民港海陸運送合資会社 船舶荷物運送其他取扱 佐渡郡二田尻村 1898 3.000 3.000 18 31 . 
二田尻港海陸運給合資会社 運送業 佐渡郡二田尻村 1898 900 3，000 記敏欄なし 32 
二田尻港海陸運輸合資会社 運送 佐渡郡二田尻村 1898 900 3.000 記載欄なし 33 
二田尻港海陸運輸合資会社 運送 佐渡郡防府町 1898 900 3.000 記載欄なし 34 
一田尻港海陸運輸合資会社 運送業 佐渡郡防府町 1898 3，000 3，0∞ 記般欄なし 35 
一田尻港海陸運送合資会社 運送業 佐渡郡防府町 1898 3.000 3.000 記載欄なし
36 
二回尻海陸運送合資会社 船船仲次乗客荷物取扱 佐渡郡防府町 1898 3.000 3.000 記般欄なし 37.38 
一回尻海陸運輸合資会社 船客荷物取扱業 佐渡郡防府町 1898 3.000 3.000 
記事E欄なし 39.40 
二回尻海陸運送合資会社 運送業 佐渡郡防府町 1898 3.000 3.000 le・2欄なし 41，43 
一回尻海陸運送合資会社 荷物運送業 佐渡郡防府町 1898 3.000 3.000 
記般欄なし 42 
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二田尻海陸運送合資会社 運送業 佐波郡防府町 1関8 1.500 3.000 記事E欄なし 44 
下ノ関海運株式会社 運送業 赤間関市竹崎町 1899 4.000 15.000 記載欄なし 32 
下ノ関海運株式会社 海運 赤間関市竹崎町 1899 5.000 15.000 記載欄なし 33 
下関海運株式会社 海運 下関市竹崎町 1899 6.no 15.000 記事E欄なし 34 
富田廻漕株式会社 運送及肥料販売 都濃郡富田村 1899 3.250 13.000 記載欄なし 32 
富田回漕株式会社 運送及肥料販売 都濃郡富田町 1899 3.250 13.000 記載欄なし 33.34 
大島汽船株式会社 運送 大島郡安下庄村 1899 7.500 12.500 記載欄なし 32 
大嶋汽船株式会社 運送 大嶋郡安下庄村 1899 7.500 12.500 記載欄なし 33 
大島汽船株式会社 運送 大島郡安下庄村 1899 10.000 12.500 記載繍なし 34 
大島汽船株式会社 運送業 大島郡安下庄村 1899 22，500 25.000 記載繍なし 35 
大島汽船株式会社 運送業 大島郡安下庄村 1899 21.250 25.000 記載欄なし 36 
大島汽船株式会社 旅客及荷物運輸 大島郡安下庄村 1899 21，250 25.000 記事E欄なし 37，38 
大島汽船株式会社 旅客及荷物運送 大島郡安下庄村 1899 25.000 25.000 記載欄なし 39.40 
大島汽船株式会社 海運業 大島郡安下庄村 1899 50.000 50.000 記載欄なし 41 
大島汽船株式会社 通運業 大島郡安下庄村 1900 35.000 50.000 記事t欄なし 42 
大島汽船株式会社 海運業 大島郡安下庄村 1899 32.500 50.000 記載欄なし 43 
大島汽船株式会社 運送業 大島郡安下圧村 1900 32，500 50.000 記載欄なし 44 
大嶋商船合資会社 運送 大島郡小松志佐村 1897 8.400 28.000 記般欄なし 33 
萩汽船株式会社 回遭 阿武郡萩町 1900 15.000 60，000 記載欄なし 33 
萩汽船株式会社 回漕 阿武郡萩町 1900 15.000 60.000 記載欄なし 34 
萩汽船株式会社 廻漕業 阿武郡萩町 1900 15.000 60，000 記載欄なし 35.36 
萩汽船株式会社 荷客運送業 阿武郡萩町 1900 15，000 60，000 記載欄なし 37.38，39，40 
萩汽船株式会社 廻送業 阿武郡萩町 1900 15，000 60.000 記事E欄なし 41 
萩汽船株式会社 廻送業 阿武郡萩町 1900 5.000 60，000 記事E欄なし 42 
萩汽船株式会社 廻送業 阿武郡萩町 1900 5，000 20.000 記載欄なし 43 
萩汽船株式会社 海運業 阿武郡萩町 1900 5，000 20.000 記載欄なし 44 
海陸運輸合名会社 運送業 玖珂郡由宇村 1899 500 1，000 記載欄なし 34 
下関解株式会社 運輸業 下関市 1903 12，000 30.000 配被欄なし 36 
下関解株式会社 貨物運送業 下関市西南部町 1903 12.000 30.000 記載欄なし 37，38 
柳井運送合資会社 運送業 玖珂郡柳井村 1900 2，000 2.000 記事R欄なし 36 
柳井運送合資会社 運送業 玖珂郡柳井町 1900 2，000 2，000 記載欄なし 37，38，39 .40. 43 
柳井運送合資会社 運送業 玖珂郡柳井町 1899 2，000 2.000 記載欄なし 41 
??
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柳井運送合資会社 海上運送業 玖珂郡柳井町 1899 2.000 2.000 記級欄なし 42 
合資会社ヤマコメ商会 運送業 下関市西南部町 1905 6.500 20.000 記載欄なし 38 
合資会社ヤマコメ商会 運送業 下関市西南部町 1905 30.000 30.000 記事E欄なし 39.40 
合資会社ヤマコメ商会 海運業 下関市 1905 一 30.000 記鍛欄なし 41 
合資会社ヤマコメ商会 海運業 下関市西南部町 1905 一 30.000 記事E欄なし 42 
合資会社ヤマコメ商会 海運業 下関市 1905 30，000 30.000 記載欄なし 43 
合資会社ヤマコメ商会 海運業 下関市西南部町 1905 30.000 30.000 記載欄なし 44 
馬関解株式会社 '運送業 下関市西南部町 1903 12.000 30.000 記厳欄なし 39 
馬関鮮株式会社 運送業 下関市西南部町 1903 18.000 30.000 記蔵相なし 40 
大島玖珂熊毛二郡連絡汽船株式会社 貨客運送業 大島郡蒲野村 1910 10.000 10 .000 記載繍なし 43 
塩廻送株式会社 廻送業 佐渡郡中関村 1910 12.500 50.000 記載欄なし 43 
塩田送株式会社 回送業 佐渡郡中関村 1910 50.000 50.000 記載欄なし 44 
陸運
会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金{円) 株主(組合)人員 該当年(明治)
川卯組合資会社 運送及石炭売買 赤間関市大字西南部 1897 5.000 10.000 3 30 
宮市運輪合資会社 汽車荷物運送業 佐渡郡二田尻村 1898 3.250 5.000 5 31 
中央運輸合資会社 運送業 佐波郡一回尻村 1899 72.000 9.000 記載欄なし 32 
中央運輸合資会社 運送 佐波郡二田尻村 1899 72.000 9.000 記般欄なし お
中央運輸合資会社 運送 佐波郡防府町 1899 9.000 9.000 8己破繍なし 34 
中央運輸合資会社 運送業 佐渡郡防府町 1899 9.000 9.ωo 記厳欄なし 35 
中央運輸合資会社 運送業 佐波郡防府町 1899 7.350 7.350 記較欄なし 36.37.38 
中央運輸合資会社 荷物運送業 佐波郡防府町 1899 7.350 7.350 記載欄なし 39.40.42 
中央運輸合資会社 運送業 佐波郡防府町 1899 7.350 7.350 記載欄なし 41，43 
赤間関運送合資会社 運送 赤間関市西南部町 1899 660 3.3∞ 記般欄なし 33 
馬関運輸株式会社 運送業 下関市西網江町 1901 3.750 15.000 12般綱なし 34 
馬関運輸株式会社 運送業 下関市西細江町 1901 3.750 15.000 記蔵欄なし 35，36 
馬関運輸株式会社 運送業 下関市岬ノ町 1901 3.750 15.000 記鍛欄なし 37 
馬関運輸株式会社 運送業 下関市岬ノ町 1901 4.705 15.000 記事E欄なし 38 
馬関運輸株式会社 運送業 下関市岬ノ町 1901 5.795 15.000 記載繍なし 39，40 
馬関運送株式会社 運送業 下関市 1901 3.750 15.000 2己破欄なし 41 
巴組合資会社 運送業 下関市西南部町 1902 1.200 2.000 記載欄なし 35 
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巴組合資会社 運送業 下関市 1902 1，200 2，000 記蔵欄なし 36 
関門貨物運送合資会社 貨物運送業 下関市 1900 一 2，000 記載欄なし 36 
関門貨物運送合資会社 貨物運送業 下関市 1900 一 20，000 記事E欄なし 37 
小郡運送合資会社 運送業 吉敷郡小郡町 1903 1，500 1，500 記事史欄なし 36 
小郡運送合資会社 諸貨物運送取扱 吉敷郡小郡町 1903 1，600 1，6∞ 記事E欄なし 37 
小郡運送合資会社 諸貨物運送取扱 吉敷郡小郡町 1903 1，羽O 1，300 記事t欄なし 38 
江崎運送株式会社 運送業 阿武郡田万崎村 1902 5，850 15，000 記載欄なし 36 
江崎運送株式会社 旅客及物品運送 阿武郡田万崎村 1902 5，850 15，000 記事t欄なし 37，38 
江崎運送株式会社 荷客物品取扱業 阿武郡田万崎村 1902 5，850 15，000 記較欄なし 39，40 
江崎運送株式会社 荷客取扱 阿武郡江崎村 1902 5，850 15，000 記載欄なし 41 
江崎運送株式会社 運送業 阿武郡田万崎村 1902 5，800 15，000 記載欄なし 42 
江崎運送株式会社 荷客取扱 阿武郡田万崎村 1902 5，850 15，000 記般欄なし 43，44 
岩国電気軌道株式会社 篭車電燈 玖珂郡岩国町 1907 100，000 150，000 記載欄なし 42 
岩国電気軌道株式会社 電気供給 玖珂郡柳井町 1907 125，000 150，000 記事足欄なし 43 
岩国電気軌道株式会社 輸送及電力供給 玖珂郡岩国町 1907 150，000 150，000 記載機なし 44 
株式会社大畠運送庖 運送業 玖珂郡神代村 1911 1，250 5，000 記般欄なし 44 
道路 ・橋梁 ・運河 ・船渠 ・築港
会社名 営業種別
築堤及荷客通行銭取立
荷客通行銭取立
荷客通行銭取立
荷客通行銭取立
荷客通行銭取立
荷客通行銭取立
荷客通行銭取立
荷客通行銭取立営業
荷客通行銭取立
荷客通行銭取立
荷客通行銭収集
荷客通銭徴収
創業年 |払込資本金(円)I資本金(円)I株主(組合)人員 |該当年(明治)所在
佐渡郡三田尻村
佐波郡三田尻材
佐波郡三田尻村
佐波郡三田尻村
佐波郡三田尻村
佐波郡三田尻村
佐渡郡三田尻村
佐渡郡三田尻村
佐波郡三田尻村
佐波郡防府町
佐渡郡防府町
佐渡郡防府町
赤間関市
地
三田尻港築堤株式会社
三田尻港築堤株式会社
三田尻港築堤株式会社
三田尻港築堤株式会社
三田尻港築堤株式会社
三田尻築堤株式会社
三田尻築堤株式会社
三田尻築堤株式会社
三田尻築堤株式会社
三田尻築堤株式会社
三田尻築堤株式会社
三田尻築堤株式会社
1891 
1891 
1891 
1891 
1891 
1891 
1891 
1891 
1891 
1891 
1891 
1891 
19 ，000 I 22 ， 000 
21 ，180 I 22，000 
21，200 I 21，200 
21，200 I記載欄なし
21，200 I記載欄なし
21.200 I 21，200 
21.200 I 21，200 
21，200 I 21，200 
21，200 I 21，200 
21，200 I 21，200 
21 ，200 I 21 ， 200 
450 I 24 
455 I 25 
407 I 26 
386 I 27 
381 I 28 
377 I 29 
363 I 羽
362 I 31 
5己破欄なし I 32，33 
記載欄なしI 34 
記載欄なしI35，36，37，38 
39 ， 40，41 ， 42• 
記載欄なし l G 4 21，200 21，200 
赤間関桟橋株式会社 汽船荷客積卸 32 26 5，000 5，000 1893 
可〉 赤間関桟橋株式会社 筏橋営業 赤間関市 1893 5，000 記載綱なしl 30 I 27 ‘・内
赤間関桟橋株式会社 機構営業 赤間関市 1893 5.000 記蔽欄なし 1 28 I 28 
赤間関桟橋株式会社 桟橋営業 赤間関市大字西南部 1893 5，600 5.600 I 30 I 29 
赤間関桟橋株式会社 桟橋営業 赤間関市西南部町 1893 5.600 5，600 I 31 I 30 
赤間関桟橋株式会社 犠橘業 赤間関市西南部町 1893 5.600 5，600 却 31 
赤間関桟橋株式会社 桟橋業 赤間関市東南部町 1893 5.600 5.600 記載欄なし 32.33.34，35， 36 
委托売買 ， 
会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 検主(組合)人員 該当年{明治)
米倉合名物産会社 物品依托売買 赤間関市 1893 不詳 不詳 2 26 
米倉合名物産会社 依托売買 赤間関市 1893 一 記事E欄なし 一 27 
資本金ノ登
米倉合名物産会社 物品委托売買 下関市 1893 一 記ナキニ付 記蹴欄なし 36 
不明
資本金ノ登
米倉合名物産会社 諸物品委托売買 下関市 1893 一 記ナキニ付 記般欄なし 37 
不明
井上委托会社 諸物品委托売買 阿武郡萩町 1894 記載備なし 2 27 
井上委托売買合名会社 物品委托売買 阿武郡萩町 1894 一 300 記般欄なし 36 
井上委托売買合名会社 諸物品依托売買 阿武郡萩町 1894 一 300 E己般欄なし 37 
大神競売合名会社 諸物品委托競売 赤間関市 1895 600 記載欄なし 2 28 
資本金ノ登
大神合名競売会社 物品委托売買 下関市 1895 一 記ナキニ付 記叡欄なし 36 
不明
資本金ノ畳
大神合名競売会社 諸物品ノ依托ヲ受ケ競売入札通常売買 下関市 1895 一 記ナキニ付 記載欄なし 37 
不明
-0合資会社 物品委托売買 赤間関市西南部町 1898 5，000 50，000 記飯綱なし 32 
馬関委托合資会社 問屋 赤間関市西南部町 1899 9，000 30.0∞ 記鍛欄なし 32 
馬関委粍合資会社 物品問屋 赤間関市西南部町 1899 12，000 30，000 記般欄なし 33 
北浦物産株式会社 物品委托亮買 赤間関市西南部町 1899 5.000 20.000 記載欄なし 32 
北浦物産株式会社 物品委托売買 赤間関市岬町 1899 5，000 20，000 記蹴欄なし 33，34 
北浦物産株式会社 問屋仲立運送業 下関市 1899 5，000 20.0∞ 記事E欄なし 36 
北浦物産株式会社
問屋中立運送業及物品競売買入 荷為 下関市観音崎町 1899 5，000 20，000 記般欄なし 37 
替貸金立管金
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日米石油合資会社 油類委托販売 下関市 1901 50，000 50，000 記事t欄なし l 36 
安松守川合名物産会社 物品委托売買 玖珂郡柳井津町 1895 500 500 記載欄なし l 36 
安松守川合名物産会社 物品依托売買 玖珂郡柳井町 1895 500 500 記棚なし| 37，38 
守川物産合名会社 物品委托売買 玖珂郡柳井町 1895 500 500 記載欄なし 39 
工 業
紡績
なし
織物
会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 該当年(明治)
義済堂 織物其他 玖珂郡岩国町 1873 記載欄なし 23.634 19 
義済堂 織物其他 玖珂郡岩国 1873 記載欄なし 23，388 l 20 
義済堂 織物其他 玖珂郡岩国町 1873 記載欄なし 21.600 一 21 
義済堂 織物其他 玖珂郡岩国町 1873 一 28.965 一 包
義済堂 織物其他 玖珂郡岩国町 1873 29.225 29.225 一 23 
義済堂 織物其他 玖珂郡岩国町 1873 29.055 29.055 一 24 
義済堂 織物其他 玖珂郡岩国町 1873 24.025 24.025 一 25 
義済堂 製糸，抄紙，織物其他 玖珂郡岩国町 1873 38，000 38，000 一 26 
合資会社義済堂 物品製造貸金及倉庫業 玖珂郡岩国町 1899 100，000 100，000 記載欄なし 32 
合資会社義済堂 物品製造 玖珂郡岩国町 1899 100.000 100，000 記載欄なし 33 
合資会社義済堂 織物製造 玖珂郡岩国町 1899 100，000 100，000 記載欄なし 34 
合資会社義済堂 生糸.織物 玖珂郡岩国町 1899 100，000 100，000 記載欄なし 35，36 
合資会社義済堂 物品販売製造貸金倉庫業 玖珂郡岩国町 1899 一 100.000 記事t欄なし 37.38 
合資会社義済堂 生糸織物製造販売 玖珂郡岩国町 1899 100，000 100，000 配載欄なし 39.40・
合資会社義済堂 生糸織物 玖珂郡岩国町 1899 9，140 100，000 記載欄なし 41 
合資会社義済堂 生糸及織物 玖珂郡岩国町 1899 100.000 100，000 記載欄なし 42 
合資会社義済堂 生糸及綿織物製造 玖珂郡岩国町 1900 100，000 100，000 記載欄なし 43 
合資会社義済堂 生糸及織物製造業 玖珂郡岩国町 1899 100.000 100，000 記載欄なし 44 
木綿織場 木綿織 阿武郡萩町 1870 一 1，350 一 22 
木綿織場 木綿織 阿武郡萩町 1870 1，350 1，350 一 23 
木綿織場 木綿 阿武郡萩町 1870 1.350 1.350 一 24，25 
萩綿子ル製織合資会社 綿子ル製織 阿武郡萩町 1896 1，500 1.500 10 29 
萩綿子ル製織合資会社 綿子ル製織 阿武郡萩町 1896 3，000 3，000 11 30，31 
?
? 萩綿ネール製織合貧会社 綿ネール製織 阿武郡萩町 1896 3.000 3.000 記鍛慣なし 32 
萩綿子ル製織合資会社 綿ネル製織 阿武郡萩町 1900 3.000 3.000 記載欄なし 33 
伊保庄木綿織物株式会社 木綿織物製造膏染其他 熊毛郡伊保庄村 1897 7.500 30.000 86 30 
伊保庄木綿織物株式会社 木綿織物製造及販売紡績糸小売青染業 熊毛郡伊保圧村 1897 7，500 30，000 86 31 
伊保庄木綿織物株式会社 木綿織物製造及販売 熊毛郡伊保庄村 1897 7.500 30.000 記駿欄なし 32.33.34 
伊保庄木綿織物株式会社 木綿織物製造販売 熊毛郡伊保庄村 1897 3，900 12，000 記舷欄なし 35.36 
伊保庄木綿織物株式会社 木綿銭物製造販売紡績小売青染 熊毛郡伊保庄村 1897 3.900 12.∞o 記載繍なし 37 
広島莫大小製造合資会社
a 
2己破欄なし莫大小製造販売 熊毛郡周防村 1899 5.100 5.100 36，37 
本場関戸蚊帳株式会社 蚊帳製造 玖珂郡藤河村 1908 92.500 250.000 記載欄なし 41 
本場関戸蚊帳株式会社 蚊帳販売 玖珂郡藤河村 1908 165.000 250，000 記載欄なし 42 
本場関戸蚊帳株式会社 蚊帳製造業 玖珂郡藤河村 1908 125.000 250.000 記叡欄なし 43 
本場関戸蚊帳株式会社 蚊帳製造 玖珂郡藤河村 1908 125.000 250.000 記事E繍なし 44 
π祖本場関戸蚊帳合名会社重富商庖 蚊帳製造麻糸亜麻糸売買 玖珂郡藤河村 1907 5，000 5.000 記飯綱なし 42 
周防織物合資会社 織物製造及販売 熊毛郡大野村 1908 30.000 30，000 記鍛欄なし 42 
周防織物合資会社 織物製造販売 熊毛郡大野村 1908 30.000 30.000 記載欄なし 43 
周防織物合資会社 木綿製造販売 熊毛郡大野村 1908 30，000 30，000 記載繍なし 44 
合資会社鶴田商会 木綿製造仲買業 大島郡久賀町 1910 20，000 20，000 記Il繍なし 43 
合資会社鶴田商庖 木綿製造販売 大島郡久賀町 1910 20，000 20，000 記事E欄なし 44 
綿糸織物合名会社 綿織物製造販売 熊毛郡一丘村 1910 1.500 3.000 記蔽欄なし 43 
綿糸織物合名会社 綿糸織物業 熊毛郡一丘村 1910 1.500 3，000 記般繍なし 44 
合資会社周防織物整理所 織物整理業 玖珂郡柳井町 1911 2.000 2，000 記載欄なし 44 
生糸及撚糸
会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 額当年(明治)
萩製糸場 製糸 阿武郡萩町 1889 一 8.100 一 22 
江南製糸場 製糸 阿武郡萩町 1890 6.000 6.000 一 23，24 
江南製糸場 製糸 阿武郡萩町 1890 6.000 6，0∞ 3 25，26 
徳山製糸場 製糸 都濃郡徳山村 1890 3.000 3.000 2 23 
徳山製糸場 製糸 都濃郡徳山村 1890 3，000 3∞o 一 24，25 
徳山製糸場 製糸 都濃郡徳山村 1890 一 3.000 一 26 
合資会社徳山製糸場 生糸製造販売 都濃郡徳山町 1904 一 6.000 記事E欄なし 37 
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合資会社徳山製糸場 生糸製造販売 都濃郡徳山町 1904 6.000 6.000 記披欄なし 38.39.40 
合資会社徳山製糸場 生糸業 都濃郡徳山町 1904 6.000 6.000 記載情なし 41 
合資会社徳山製糸場 生糸製造 都濃郡徳山町 1904 6.000 6.000 記載欄なし 42 
製糸会社 生糸製造 玖珂郡横山村 1890 12.000 20.000 213 23 
岩国製糸会社 生糸 玖珂郡績山村 1890 12.190 20.000 220 24 
岩国製糸会社 生糸 玖珂郡損山村 1890 12.190 20.0∞ 215 25 
岩国製糸株式会社 生糸 玖珂郡横山村 1890 17.850 17.850 187 26 
岩国製糸株式会社 生糸製造 玖珂郡横山村 1890 17.850 記載欄なし 187 27 
岩国製糸株式会社 生糸製造 玖珂郡績山村 1890 17.850 記載欄なし 180 28 
岩国製糸株式会社 生糸製造 玖珂郡横山村 1890 17.850 17.850 180 29 
岩国製糸株式会社 生糸製造 玖珂郡横山村 1890 17.850 17.8印 173 30 
岩国製糸株式会社 生糸製造 玖珂郡横山村大字川西 1890 17.850 17.850 169 31 
岩国製糸株式会社 生糸製造 玖珂郡梅山村 1890 17，850 17.850 記載欄なし 32 
岩国製糸株式会社 製糸 玖珂郡横山村 1890 17，850 17.850 記載欄なし 33.34 
岩国製糸株式会社 生糸製造 玖珂郡横山村 1890 17.850 17.850 記事E欄なし 35，36 
岩国製糸株式会社 生糸製造及販売 玖珂郡横山村 1890 17.おO 17.850 記般欄なし 37，38 
岩国製糸株式会社 生糸製造販売 玖珂郡岩国町 1890 17.850 17.850 記載欄なし 39 
岩国製糸株式会社 生糸製造販売 玖珂郡岩国町 1890 35.000 35，000 記載欄なし 40 
岩国製糸株式会社 生糸製造 玖珂郡岩田町 1890 35.000 35.000 記載欄なし 41 
岩国製糸株式会社 生糸製造 玖珂郡岩国町 1900 35.000 35.000 記載欄なし 42，43 
山口製糸会社 生糸 吉敷郡山口町 1891 2.980 4，000 86 24 
山口製糸会社 生糸 吉敷郡山口町 1891 3.020 4.000 86 25 
山口製糸株式会社 生糸 吉敷郡山口町 1891 3.020 4，000 86 26 
山口製糸株式会社 製糸養蚕 吉敷郡山口町 1891 4，200 記載欄なし 93 27 
山口製糸株式会社 製糸養蚕 吉敷郡山口町 1891 4.200 記載欄なし 92 28 
山口製糸株式会社 生糸製造 吉敷郡山口町 1891 4.200 4，200 92 29 
河上製糸場 製糸 阿武郡萩町 1893 一 6.150 一 26 
森川製糸会社 生糸製造 玖珂郡川下村 1894 6.200 記載欄なし 15 27 
森川製糸合名会社 生糸製造 玖珂郡川下村 1894 9.586 記載欄なし 15 28 
森川製糸合名会社 生糸製造 玖珂郡川下村 1894 16.159.774 16. 159.n4 15 29 
森川製糸合名会社 生糸製造 玖珂郡川下村 1894 6.000 6.000 15 羽
森川製糸合名会社 生糸製造 玖珂郡川下村大字中津 1894 6.000 6.000 15 31 
森川製糸合名会社 生糸製造 玖珂郡川下村 1894 6.000 6.000 記載欄なし 32.33.34.35 
森川製糸合名会社 生糸製造 玖珂郡川下村 1894 6，200 6.200 記載構なし 37.38 
。???
森川製糸合名会社 生糸製造業 玖珂郡川下村 1894 6.000 10.000 記載欄なし 39 
森川寝起糸合名会社 生糸製造業 玖珂郡川下村 1894 6.000 6.000 記載備なし 40 
森川製糸合名会社 生糸業 玖珂郡川下村 1894 6.000 6.000 記載欄なし 41 
森川製糸合名会社 生糸製造 玖珂郡川下村 1894 6.000 6.000 記載欄なし 42 
森川製糸合名会社 生糸製造 玖珂郡川下村 1904 6.000 6.000 記載欄なし 43 
川下製糸合資会社 生糸製造 玖珂郡川下村 1896 3.890 4.000 47 29 
川下製糸合資会社 生糸製造 玖珂郡川下村 1896 3.900 4.∞o 47 30 
川下製糸合資会社 ，製糸業 玖珂郡川下村 1896 3.900 4.000 47 31 
周東起業株式会社 生糸織物製造精米 玖珂郡麻里布村 1904 5.000 20.000 記厳欄なし 37 
周東起業椋式会社 生糸織物製造及精米 玖珂郡麻里布村 1904 5.000 20.000 記載欄なし 38 
周東起業株式会社 生糸織物製造精米業 玖珂郡麻里布村 1904 10.000 20.000 記般欄なし 39.40 
周東起業株式会社 生糸製織精米業 玖珂郡麻里布村 1904 14.138 20.000 記厳欄なし ，41 
周東起業株式会社 生糸織物精米 玖珂郡麻里布村 1904 14.366 20.000 記般繍なし 42 
周東起業株式会社 生糸織物精米業 玖珂郡麻里布村 1904 14.420 20.000 記厳欄なし 43 
周東起業株式会社 製糸業 玖珂郡麻里布村 1904 19.000 20.000 記範欄なし 44 
電燈及瓦斯
会社名 営業種別
電燈点火
電E燈点、火
電燈業
電燈業
電燈及電力供給
電燈及電力供給
電燈及電力供給
電燈及電力供給
電燈点火電力供給
電燈点火電力供給
電燈
電燈点火電力供給
電燈電力供給
電燈電力供給
電燈及電力供給
電燈及電力供給
所 在 創業年 l払込資本金(円)I資本金(円)I株主(組合)人員 |該当年(明治)地
馬関電燈株式会社
馬関電燈株式会社
馬関電燈株式会社
馬関電燈株式会社
馬関電燈株式会社
馬関電燈株式会社
馬関電燈株式会社
馬関電燈株式会社
馬関電燈株式会社
馬関電燈株式会社
馬関電燈棟式会社
馬関電燈株式会社
馬関電燈株式会社
馬関電燈株式会社
山口篭燈株式会社
山口電燈株式会社
赤間関市大字観音崎 I 1896 
赤間関市大字観音崎 I 1896 
赤間関市観音崎町 I 1896 
赤間関市観音崎町 I 1896 
赤間関市観音崎町 I 1896 
下関市観音崎町 I 1896 
下関市観音崎町 I 1896 
下関市観音崎町 I 1896 
下関市観音崎町 I 1896 
下関市観音崎町 I 1896 
下関市 I 1906 
下関市観音崎町 I 1896 
下関市 1 1896 
下関市竹崎町 I 1896 
吉敷郡山口町大字道祖町 I1898 
吉敷郡山口町 I 1898 
42.000 
48.000 
48.000 
48.000 
60，000 
72，000 
70.000 
80.000 
92，000 
137，500 
137.000 
212.500 
250.000 
250.000 
28.640 
28.765 
60.000 ， 68 
60，000 I 62 
60.000 I 59 
60.000 I 記般欄なし
60.000 1， 記載欄なし
100，000 I 記載欄なし
100.000 I 記載欄なし
100.000 I 記厳欄なし
100.0∞l 記般欄なし
250，000 I 記憶柵なし
250.000 I 記載欄なし
250.000 I 記載慣なし
250.∞o I 記厳欄なし
250.000 I 記眠欄なし
30，000 I 103 
30.000 I 記蹴欄なし
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35.36 
37.38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
31 
32 
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電
?????
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?
????
????????
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山口電燈株式会社 電燈及電力供給 吉敷郡山口町 1898 30.000 30.000 記載欄なし 33 
柳井アセチリン瓦斯株式会社 瓦斯供給業 玖珂郡柳井町 1907 14，臼4 15.000 記載欄なし 40 
柳井アセチリン瓦斯株式会社 瓦斯供給 玖珂郡柳井町 1907 15.000 15.000 記載欄なし 41 
柳井アセチリン瓦斯株式会社 瓦斯供給 玖珂郡柳井町 1907 10.000 10.000 記載繍なし 42.43 
柳井瓦斯株式会社 瓦斯供給 玖珂郡柳井町 1910 2，500 10.000 記載欄なし 43 
柳井瓦斯株式会社 瓦斯供給 玖珂郡柳井町 1910 50.000 100，000 記載欄なし 44 
宇部電気株式会社 電気燈 厚狭郡宇部村 1909 25，000 100，000 記載欄なし 42 
宇部電気燈株式会社 発電 厚狭郡宇部村 1909 25.000 100，000 記載欄なし 43 
宇部電気燈株式会社 電燈業 厚狭郡宇部村 1909 6.000 100.000 記載欄なし 44 
防府電燈株式会社 電燈電力供給 佐波郡防府町 1910 60，000 60，000 記載欄なし 43 
防府電燈株式会社 電燈業 佐渡郡防府町 1910 60.000 60，000 記載欄なし 44 
下関瓦斯株式会社 瓦斯供給 下関市 1910 140，000 350，000 記載欄なし 43 
下関瓦斯株式会社 瓦斯供給 下関市関後地村 1910 140.000 350，000 記載欄なし 44 
長府電燈株式会社 電燈業 豊浦郡長府町 1911 12.500 50，000 記載欄なし 44 
燐寸
なし
油及蝋
会社名 営業種別 所 在 I也 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 該当年(明治)
生蝋製造所 製蝋 阿武郡奈古村 1782 6，000 一 22 
生蝋製造所 生岨製造 阿武郡奈古村 1782 6，000 6.000 一 23 
生蝋製造所 生蝋 阿武郡奈吉村 1782 6，000 6，000 一 24，25 
製蝋所 生蝋 阿武郡奈古村 1782 一 6，000 一 26 . 
生蝋製造所 製蝋 阿武郡奈古村 1878 一 1，000 一 22 
生蝋製造所 生憎製造 阿武郡奈古村 1878 1.000 1，000 一 23 
生蝋製造所 生蝋 阿武郡奈古村 1878 1，000 1，000 一 24，25 
製蝋所 生蝋 阿武郡奈古村 1878 一 1，000 一 26 
生蝋製造所 製蝋 阿武郡奈古村 1885 一 1，200 一 22 
生蝋製造所 生憎製造 阿武郡奈古村 1885 1，200 1，200 一 23 
生蝋製造所 生蝋 阿武郡奈古村 1885 1，200 1，200 24，25 
製蝋所 生蝋 阿武郡奈古村 1885 1，200 一 26 
柳井製油合資会社 植物性蝋製造精米洗湯 玖珂郡柳井町 1907 20.000 20，000 記載欄なし 40 
可同 柳井製油合貧会社 製油 玖珂郡柳井町 1907 20，000 20.000 記載欄なし 1 41 同
内
柳井製油合資会社 植物製油 玖珂郡柳井町 1907 20，000 20.000 記載欄なし i 42 
柳井製油合資会社 植物性製油 玖珂郡柳井町 1907 20，000 20，000 記餓欄なし| 43.44 
紙
会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 該当年(明治}
八坂製紙合資会社 製紙業 佐波郡八坂村 1901 108 1，025 記載欄なし 34，35 
長門物産株式会社 ， 紙類製造及肥料穀類売買 美祢郡伊佐村 1903 2，500 10，000 記載欄なし 36 
長門物産株式会社 薪炭竹木肥料其他販売 厚狭郡吉田村 1907 7，500 30，000 記載備なし l 40 
精米
会 社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 該当年(明治)
防長精米会社 精米販売 都濃郡平田村 1888 記載欄なし 50，000 16 21 
防長精米会社 精米及貸金 都灘郡末武南村 1889 35，000 50.000 16 22，23 
防長精米会社 精米及貨金 都濃郡末武南村 1889 35.000 50.000 15 24.25 
防長精米合資会社 精米，銀行業其他 都濃郡末武南村 1889 35.000 35.000 16 26 
防長精米合資会社 精米銀行業其他 都濃郡末武南村 1889 35.000 記載欄なし 15 27 
防長精米合資会社 精米銀行其他 都漕郡末武南村 1889 35.000 記載欄なし 15 28 
防長精米合資会社 精米及銀行其他 都濃郡末武南村 1889 35.000 35，000 15 29，30 
下ノ関精米合資会社 精米業 赤間関市田中町 1898 16，000 16.000 6 31 
下ノ関精米合資会社 精米製粉 赤間関市関後地村 1898 14.000 16.000 記般欄なし 32 
下ノ関精米合資会社 精米及製粉 赤間関市関後地村 1898 14，500 16.000 記載欄なし 33 
馬関精米株式会社 精米挽1'1麦煙草貨切 赤間関市関後地村 1899 10，000 10，000 記般繍なし 32 
馬関精米株式会社 精米煙草貨切麦挽~J 赤間関市関後地村 1899 6.000 10，000 記載欄なし 33 
長門精米株式会社 精米煙車貨切麦挽容j 下関市関後地村 1899 6，000 10，000 記般欄なし 34 
下関精米合名会社 精米及精鮫業 下関市後地町 1901 12，000 12，000 記眠術なし 34 
下関精米合名会社 精米洗湯業 下関市関後地村 1901 12，000 12，000 配鼠欄なし 35 
下関精米合名会社 精米， j先湯業 下関市 1901 12.000 12，000 記蹴綱なし 36 
下関精米合名会社 精米.洗湯業 下関市 1901 一 12，0∞ 記載欄なし 37 
下関精米合名会社 精米，洗湯業 下関市関後地村 1901 12，000 12，000 記事E欄なし 38 
長門精米合資会社 玄米精矯及煙草刻切 下関市関后地村 1902 4，500 4，500 記載欄なし 35 
長門精米合資会社 精米，煙草刻 下関市 1902 4，500 4.500 記載欄なし 36 
長門精米合資会社 糟米麦挽割煙草刻 下関市 1902 4.500 4.500 記載欄なし 37 
、 時..;>.， ・，司
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長門精米合資会社 精米麦挽割煙草刻 下関市関後地村 1902 4.500 4，500 記載欄なし 38 
長門精米合資会社 玄米精揖業 下関市関後地村 1902 4.500 4.500 記載柵なし 39.40 
長門精米合資会社 玄米精揖 下関市 1902 4.500 4.500 記載欄なし 41 
長門精米合資会社 玄米精鶏 下関市関後地村 1902 4.500 4.500 記載欄なし 42 
長門精米合資会社 玄米精偉業 下関市関後地村 1902 4.500 4.500 記載欄なし 43 
長門精米合資会社 精米業 下関市関後地村 1902 4.500 4.500 記載欄なし 44 
合名会社由宇精米所 精米販売及浴場 玖珂郡由宇村 1900 3.000 3.000 記事E欄なし 36 
合名会社由宇精米所 精穀製粉販売火力ノ賃貸浴場 玖珂郡由宇村 1900 一 3.000 記事E欄なし 37 
合資会社防長精米所 精米.肥料販売 都濃郡末武南村 1901 20.000 20.000 記載欄なし 36 
合資会社防長精米所 精米，其他販売 都濃郡末武南村 1901 20.000 20.000 記載欄なし 37.38 
合名会社土原精米所 精米業 阿武郡萩町 1903 1.000 3.000 記事E欄なし 36.37 
合名会社土原精米所 精米業 阿武郡萩町 1903 3.000 3.000 記載欄なし 38，39，40 
合資会社萩土原精米所 精米業 阿武郡萩町 1903 3.000 3.000 記載欄なし 41，42 
合名会社萩土原精米所 精米業 阿武郡萩町 1903 5，400 5，400 記載欄なし 43.44 
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会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 該当年(明治)
馬関煙草株式会社 煙草製造売買 赤間関市大字関後地村 1897 30，000 60.000 33 30 
馬関煙草株式会社 煙草製造売買 赤間関市大字関後地村 1897 36，000 60，000 32 31 
馬関煙草株式会社 煙草製造葉貰売買 赤間関市関後地村 1897 51.000 120，000 記事t欄なし 32 
馬関煙草株式会社 煙草製造及販売 赤間関市間後地村 1897 63.000 120.000 記載欄なし 33 
馬関煙車株式会社 煙草製造及販売 下関市関後地村 1897 63，000 120，000 記事E欄なし 34 
馬関煙車株式会社 煙草製造販売 下関市関後地村 1897 63.000 120.000 記載欄なし 35，36 
山口煙草製造株式会社 煙草製造販売 吉敷郡山口町 1899 1.875 7，500 記載欄なし 32 
山口煙草株式会社 煙草製造 吉敷郡山口町 1899 5，825 7，500 記載欄なし 33 
山口煙草株式会社 煙草製造 吉敷郡山口町 1899 7.500 7，500 記事足視なし 34 
醤油及味噌
会社名
?
?
?
?
? ??
??
?????
ー
?
ョ ???????
?
?
?
、 、
?
?
?
在 地 創業年 i払込資本金(円)I資本金(円)I 株主(組合)人員|該当年(明治)所
赤間関市関後地村
赤間関市関後地村
10，000 
20，000 
5 
5 
30 
31 
50.000 
50.000 
下関醤油醸造合資会社
下ノ関醤油合資会社
1897 
1897 
?
?
??? 下ノ関醤油合貧会社 醤油製造 赤間関市関后地村 1897 30.000 50，000 記載欄なし 32 
下之関醤油合資会社 醤油製造及販売 赤間関市関後地村 1897 30，000 50.000 記載欄なし 33 
下関醤油合資会社 醤油製造及販売 下関市関後地村 1897 15，000 15，000 記厳欄なし 34 
下関醤油合資会社 醤油製造販売 下関市開后地村 1897 15，000 15，000 記載欄なし 35 
下関醤油合資会社 醤油製造業 下関市 1897 15.000 18.000 記般欄なし 36 
下関醤油合資会社 醤油製造販売業 下関市 1897 15.000 18，000 記厳欄なし 37 
下関醤油合資会社 醤油製造販売業 下関市関後地村 1897 16.343 18，000 記載欄なし 38 
下関醤油合資会社 醤油業 下関市関後地村 1897 16.343 18.000 記載欄なし 39 
下関醤油合資会社 '醤油業 下関市関後地村 1897 18，000 18，000 記事t欄なし 40 
下関醤油合資会社 醤油 下関市 1897 18.000 18.000 記事E欄なし 41 
下関醤油合資会社 醤油製造販売業 下関市関後地村 1897 18.000 18，000 記事E欄なし 42 
下関醤油合資会社 醤油醸造業 下関市 1897 18，000 18，000 記較欄なし 43 
下関醤油合資会社 醤油醸造業 下関市関後地村 1897 18，000 18，000 記鍛欄なし 44 
一回尻醤油合資会社 醤油製造 佐渡郡二田尻村 1899 15.540 37.000 記載欄むし 32 
一回尻醤油合資会社 醤油製造販売 佐渡郡一由民村 1899 37.000 37，000 記載欄なし 33 
田尻醤油合資会社 醤油製造販売 佐渡郡防府町 1899 37，000 37.000 記較欄なし 34 
二田尻醤油合資会社 醤油味噌製造業 佐渡郡防府町 1899 25，900 25，900 記載欄なし 35 
二回尻醤油合資会社 醤油味噌製造 佐渡郡防府町 1899 25.900 25，900 記事t欄なし 36 
二田尻醤油合資会社 醤油味噌製造販売 佐波郡防府町 1899 25，900 25.900 記載欄なし 37，38 
二回尻醤油合資会社 味噌醤油製造販売 佐渡郡防府町 1899 25.900 25，900 記載欄なし 39.40 
二回尻醤油合資会社 酸造業 佐波郡防府町 1899 25.900 25，900 記載欄なし 41 
一回尻醤油合資会社 醤油製造業 佐波郡防府町 1899 25.900 25，900 記載欄なし 42 
二田尻醤油合資会社 醤油醸造業 佐渡郡防府町 1899 25.900 25.900 記厳欄なし 43，44 
小郡醤油株式会社 醤油製造販売 吉敷郡小郡町 1904 4.500 10，000 記般禰なし 37，38.39 
関門醤油合資会社 醤油酸造販売業 下関市関後地村 1906 2.750 4.500 記般欄なし 39 
関門醤油合資会社 醤油髄造販売業 下関市関後地村 1906 16，342 18，000 記披欄なし 40 
関門醤油合資会社 醤油 下関市 1897 一 4，切O Aett欄なし 41 
関門醤油合資会社 醤油醸造販売業 下関市関後地村 1906 4，500 4，500 記載欄なし 42 
合名会社西金商庖 醤油製造業 玖珂郡岩国町 1911 8.000 8.000 記厳欄なし 44 
和酒
F圃-
会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 練主(組合)人員 該当年(明治)
酒類販売 赤間関市 1892 10.000 10，000 8 25 堺関酒類
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堺関酒類合資会社 酒類販売 赤間関市 1893 5，000 5，000 8 26 
堺関酒類合資会社 酒類醸造 赤間関市 1893 5，000 記載欄なし 8 27 
堺関酒類合資会社 酒類業 赤間関市 1893 5，000 記載欄なし 8 28 
堺関酒類合資会社 酒類業 赤間関市大字西ノ端 1893 5，000 5，000 8 29，30 
堺関酒類合資会社 酒類卸売 赤間関市西ノ端町 1893 5，000 5，000 2 31 
堺関酒類合資会社 酒類販売 赤間関市西ノ端町 1893 5.000 5，000 記載欄なし 32 
柳井酒造合資会社 酒造 玖珂郡柳井津町 1897 6.000 10，000 5 30，31 
柳井酒造合資会社 清酒醸造 玖珂郡柳井津町 1897 6.000 10，000 記載欄なし 32 
柳井酒造合資会社 酒類製造販売 玖珂郡柳井津町 1897 6，000 10.000 記畿欄なし 33，34 
柳井酒造合資会社 酒造業 玖珂郡柳井津町 1897 6，000 10，000 記載欄なし 35 
柳井酒造合資会社 酒造業 玖珂郡柳井津町 1897 10，000 10.000 記較欄なし 36 
柳井酒造合資会社 酒類製造販売業 玖珂郡柳井町 1897 10.000 10.000 記載欄なし 37 
柳井酒造合資会社 酒類製造販売 玖珂郡柳井町 1897 10 ，000 10.000 記般欄なし 38 
柳井酒造合資会社 酒類製造販売業 玖珂郡柳井町 1897 10.000 10，000 記裁欄なし 39 
柳西酒造合資会社 酒造 玖珂郡柳井津町 1897 7，000 7，000 4 30，31 
柳西酒造合資会社 酒類製造販売 玖珂郡柳井津町 1897 7，000 7.000 記蔽欄なし 32 
柳西酒造合資会社 酒類製造販売 玖珂郡柳井津町 1897 7.000 7.000 記載欄なし 33.34 
柳西酒造合資会社 酒造業 玖珂郡柳井津町 1897 10.000 10，000 記載欄なし 35.36 
柳西酒造合資会社 酒類製造販売 玖珂郡柳井町 1897 10.000 10.000 記載欄なし 37，38 
柳西酒造合資会社 酒類製造販売業 玖珂郡柳井町 1897 10.000 10.000 記載欄なし 39.40 
柳西酒造合資会社 酒造業 玖珂郡柳井町 1897 10.000 10.000 記載欄なし 41 
柳西酒造合資会社 酒類製造販売 玖珂郡l柳井町 1897 10.000 10.000 記蔵欄なし 42 
柳西酒造合資会社 酒造業 玖珂郡柳井町 1897 10.000 10.000 記較欄なし 43 
柳西酒造合資会社 清酒醸造製造販売 玖珂郡柳井町 1897 10.000 10.000 記載柵なし 44 
漣合資会社 酒造 大津郡日置村 1898 5，000 20.000 記載欄なし 32.33 
漣合資会社 酒造 大津郡日置村 1898 6.000 20.000 記載欄なし 34 
潟土酒造合資会社 酒製造 吉敷郡鋳銭司村 1899 6.000 6.000 E己較欄なし 32 
潟上酒造合資会社 酒造 吉敷郡鋳銭司村 1899 6.000 6，000 2己鍛欄なし 33 
湾上酒造合資会社 酒造 吉敷郡鋳銭司村 1899 7.500 7，500 記載欄なし 34，35 
湾上酒造合資会社 酒造業 吉敷郡鋳銭司村 1899 7.500 7.500 記載欄なし 36 
潟上酒造合資会社 酒類醸造販売 吉敷郡鋳銭司村 1899 7.500 7.500 記載欄なし 37，38 
潟上酒造合資会社 酒類醸造販売業 吉敷郡鋳銭司村 1899 7.500 7.500 記載欄なし 39，40 
潟上酒造合資会社 酒造業 吉敷郡鋳銭司村 1899 7，500 7.500 記載欄なし 41 
潟上酒造合資会社 酒造業 吉敷郡鋳銭司村 1899 7.500 7.500 記載欄なし 43.44 
?
??? 高森酒造合名会社 酒類販売 玖珂郡高森村 1900 2.000 2.000 記載欄なし 34.35 
高森酒造合名会社 酒類醸造 玖珂郡高森村 1900 2.000 2.000 記蹴欄なし 36 
防府酒造株式会社 酒造業 佐渡郡防府町 1901 18.750 50.000 記載欄なし 34 
防府酒造株式会社 酒造業 佐渡郡防府町 1901 25.000 50.000 記載欄なし 35，36 
防府酒造株式会社 酒類製造及貫入販売 佐波郡防府町 1901 25.000 25.000 記載欄なし 37 
米光酒造合資会社 酒造業 佐渡郡和田村 1902 1.800 1.800 記載欄なし 35 
米光合資会社 酒造業 佐渡郡和田村 1901 360 1.800 記般欄なし 36 
米光合資会社 '酒類醸造販売 佐波郡和田村 1901 1.800 1.800 記載欄なし 37 
大島酒造株式会社 酒造業 大島郡安下圧村 1902 7.400 7.500 記載欄なし 35 
大島酒造株式会社 酒造業 大島郡安下庄村 1902 7.500 7，500 記載欄なし 36 
大島酒造株式会社 酒類製造売買 大島郡安下庄村 1902 7.500 7，500 記飯綱なし 37，38 
大島酒造株式会社 酒類製造販売 大島郡安下庄村 1902 7.500 7.500 S己般楓なし 39，40 
大島酒造株式会社 酒造業 大島郡安下庄村 1902 7.500 7，500 記般欄なし 41，42，43，44 
由宇酒造合名会社 酒類醸造 玖珂郡由宇村 1902 15.000 15.000 記載欄おし 36 
八幡酒造株式会社 酒造業 大津郡一隅村 1903 10.000 40，000 記般欄なし 36 
八幡酒造株式会社 酒類製造販売 大津郡二隅村 1903 10.000 40，000 記載欄なし 37，38 
湯野酒造合資会社 酒造業 都濃郡湯野村 1901 5，000 5，000 記事E欄なし 36，37 
湯野酒造合資会社 酒類製造業 都濃郡湯野村 1901 5，000 5.000 記載欄なし 38 
湯野酒造合資会社 酒類醸造販売 都温郡湯野村 1901 5，000 5，000 記載欄なし 39，40 
華城酒造株式会社 酒造業 佐渡郡華城村 1902 6，250 25，000 記載欄なし 36 
華織酒造株式会社 日本酒.造販売 佐波郡華嫌村 1902 6，250 25，000 記般欄なし 37，38 
華城酒造株式会社 酒造業 佐波郡華披村 1902 6，250 25，000 記載欄なし
39 ，40 ， 41， 42 ， 
43 
二田尻酒造株式会社 酒造業 佐波郡防府町 1903 32，500 65，000 記蹴欄なし 36 
二回尻酒造株式会社 酒類製造販売 佐渡郡防府町 1903 32，500 65，000 記載欄なし 37，38 
二田尻酒造株式会社 酒造業 佐波郡防府町 1903 32，500 65，000 記載欄なし 39.40 
一回尻酒造株式会社 酒造業 佐渡郡防府町 1903 32.500 66，000 記載備なし 41 
二田尻酒造株式会社 酒造業 佐渡郡防府町 1903 32，500 65.000 記般欄なし 42，43，44 
鹿野酒造株式会社 酒造業 都濃郡鹿野村 1908 5，000 5.000 記載欄なし 41.43，44 
鹿野酒造株式会社 酒製造販売 都濃郡鹿野村 1908 5，000 5，000 記敵欄なし 42 
合名会社高山商会 酒類醤油醸造 阿武郡椿郷西分村 1908 20，000 20，000 記載欄なし 42 
合名会社高山商会 酒醤油醸造業 阿武郡梅村 1908 20.000 20.000 記般欄なし 43 
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合名会社高山商会 |酒醤油醸造 |阿武郡椿村 I 1908 I 20 • 000 I 20. 0∞! 記載欄なし| ω 
洋酒
なし
凍氷
なし
セメント及石灰
会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 該当年(明治)
セメント製造会社 セメン卜 厚狭郡西須恵村 1681 記載欄なし 公債証書 146 19 57.150 
セメント製造会社 セメント 厚狭郡西須恵村 1881 記載欄なし 57，150 136 20 
セメント製造会社 セメン卜 厚狭郡西須恵村 1881 記載欄なし 57，150 130 21 
セメン卜製造会社 セメン卜製造 厚狭郡須恵村 1881 57.150 57.150 130 22，23 
セメン ト製造会社 セメント 厚狭郡須恵村 1881 88.000 88.000 132 24 
セメント製造会社 セメント 厚狭郡須恵村 1881 88.000 88.000 144 25 
小野田セメント製造株式会社 セメン卜 厚狭郡須恵村 1881 100.000 100，000 143 26 
小野田セメント製造株式会社 セメント製造 厚狭郡須恵村 1881 100.000 記載柵なし 156 27 
小野田セメン卜製造株式会社 セメン卜製造 厚狭郡須恵村 1881 100.000 記載繍なし 158 28 
小野田セメン卜製造株式会社 セメント製造 厚狭郡須恵村 1881 100.000 100.000 160 29 
小野田セメン卜製造株式会社 セメン卜製造 厚狭郡須恵村 1881 600.000 600.000 445 30 
小野田セメント製造株式会社 セメント製造 厚狭郡須恵村字小野田 1881 760.000 1.000，000 553 31 
小野田セメント製造株式会社 セメン卜製造 厚狭郡須恵村 1881 760.000 1.000.000 記載欄なし 32 
小野田セメン卜製造株式会社 セメン卜製造 厚狭郡須恵村 1881 830.340 1.000.000 記載欄なし 33 
小野田セメント製造株式会社 セメン卜製造 厚狭郡須恵村 1881 838.730 1.000，000 記載欄なし 34 
小野田セメント製造株式会社 セメン卜製造及販売 厚狭郡須恵村 1881 858.000 1.000，000 記載欄なし 35 
小野田セメント製造株式会社 セメン卜製造及販売 厚狭郡須恵村 1881 360.000 600.000 記載欄なし 36.37 
小野田セメント製造株式会社 セメン卜製造及販売 厚狭郡須恵村 1881 360.600 600，000 記載欄なし 38 
小野田セメン卜製造株式会社 セメン卜製造販売 厚狭郡須恵村 1881 504，000 . 600.000 記載欄なし 39 
小野田セメン卜製造株式会社 セメン卜製造販売 厚狭郡須恵村 1881 600.000 600.000 記事E欄なし 40 
小野田セメン卜製造株式会社 セメン卜製造 厚狭郡須恵村 1881 900.000 1.200，000 記載欄なし 41 
小野田セメン卜製造株式会社 セメン卜製造販売 厚狭郡須恵村 1881 975，000 1.200，000 記載欄なし 42 
小野田セメン卜製造株式会社 セメン卜製造販売 厚狭郡須恵村 1881 1.100.000 1.200，000 記載欄なし 43 
小野田セメン卜製造株式会社 セメント 厚狭郡須恵村 1881 1，200.000 1，200.000 記載欄なし 44 
由宇石灰製造合資会社 石灰製造 玖珂郡由宇村 1897 2.081. 900 2，081.900 5 30 
可ao 由宇石灰製造合資会社 !石灰製造 |玖珂郡白宇村 1897 2.300 I 6.000 I 10 I 31 内内
瀬戸石灰製造合資会社 石灰製造販売 都漕郡米川村 1899 1.400 記載欄なし 36，37 
瀬戸石灰製造合資会社 石灰製造販売 都濃郡米川村 1899 1.400 1，500 記般欄なし 39 
瀬戸石灰製造合資会社 石灰製造販売 都濃郡米川村 1899 1.400 1.400 記蹴欄なし 40 
石灰製造合資会社 石灰製造 都濃郡米川村 1898 1.400 1，400 記載繍なし l 41 
煉瓦及瓦
会社名 営業種 別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 検主(組合)人員 該当年(明治)
煉瓦会社 煉瓦石製造 玖珂郡柳井村 1890 1.200 1.200 4 23 
柳井煉瓦会社 煉瓦 玖珂郡柳井津町 1890 1.200 1.200 4 24 
製造所 煉瓦石 大島郡日良居村 1888 2.000 2，000 11 23 
製造所 煉瓦 大島郡日良居村 1888 2.000 2.000 一 24 
製造所 煉化石 大島郡日良居村 1888 2，000 2，000 一 25 
製造所 煉化石 大島郡日良居村 1888 一 2.000 一 26 
丸尾煉瓦製造株式会社 煉瓦.薬紙 土管 赤間関市大字東南部 1897 15.000 60，000 44 30 
丸尾煉瓦製造株式会社 煉瓦製造 赤間関市東南部町 1897 15.000 60，000 42 31 
馬関煉瓦製造株式会社 煉瓦製造販売 赤間関市田中町 1898 15.450 50，0∞ 38 31 
楠山煉瓦製造株式会社 煉瓦製造 厚狭郡高干帆村字東高泊 1897 3.486 30，000 15 31 
楠山煉瓦製造株式会社 煉瓦製造 厚狭郡高千帆村 1898 7.500 30，000 le般欄なし 32 
大道村陶業合資会社 煉瓦，陶器，瓦，製造 吉敷郡大道村 1901 4，400 4，400 記事E欄なし 35 
大道陶業合資会社 陶器煉瓦製造 吉敷郡大道村 1901 4，400 4，400 lelt欄なし 36 
出本新瓦製造合名会社 瓦製造業 阿武郡徳佐村 1910 1，000 1，000 配般欄なし 44 
陶磁器 ・波璃
会社名 営 業種 別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 検主(組合}人員 該当年(明治)
天龍山 磁器 阿武郡川上村 不詳 記載欄なし 2，000 19 
天籍山 陶磁器 阿武郡椿郷東分村 1842 記載欄なし 1，000 1 20 
天徳山 陶磁器 阿武郡i椿郷東分村 1842 記載欄なし 2，羽O 一 21 
天鏑山 陶磁器製造 阿武郡i椿郷東分村 1842 1，370 一 22 
天寵山 陶磁器製造 阿武郡椿郷東分村 1842 1.370 1，370 一 23 
天簡山 陶磁器 阿武郡椿郷東分村 1842 1.370 1.370 一 24，25 
繁宝山 磁器 阿武郡川上村 1848 記載欄なし 3，∞o 19 
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素玉山 陶也器 阿武郡椿郷東分村 1822 記載欄なし 5，000 1 20 
素玉山 陶磁器 阿武郡椿郷東分村 1822 記載欄なし 3，200 一 21 
素玉山 陶磁器製造 阿武郡椿郷東分村 1820 一 3，000 一 n 
素玉山 陶磁器製造 阿武郡椿郷東分村 1820 3，000 3，000 一 23 
素玉山 陶磁器 阿武郡椿郷東分村 1820 3，000 3，000 一 24，25 
索玉山 磁器 阿武郡椿郷東分村 1820 一 3，000 一 26 
尚象社 陶磁器 阿武郡椿郷東分村 1881 660 2，500 41 n 
尚象社 陶磁器製造 阿武郡椿郷東分村 1881 660 2，500 41 23 
陶業組 陶器製造 佐波郡牟礼村 1889 2，600 3，000 10 23 
陶業組 陶器 佐波郡牟礼村 1889 2，850 3，000 10 24.25 
陶業組 陶器 佐渡郡牟礼村 1889 一 2，900 一 26 
無塵庵 陶器 阿武郡椿郷東分村 1663 一 1，000 一 26 
末回陶業合資会社 土管製造 佐波郡牟礼村 1896 8，000 11，000 7 29 
末田陶業合資会社 土管製造 佐渡郡牟礼村 1896 8，900 11，000 7 30 
末回陶業合資会社 土管製造 佐渡郡牟礼村大字江泊字 1896 8，900 11.000 7 31 末田
末田陶業合資会社 土管製造 佐渡郡牟礼村 1896 11.000 1.000 記載欄なし 32 
?
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営業種別
木皮製造販売
所在
下関市
創業年|払込資本金(円)I資本金(円)I株主(組合)人員 l該当年(明治)地
記事t欄なし1902 10.000 36.37 
活版及印刷
会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 該当年(明治)
赤間関印刷会社 印刷 赤間関区東南部町 1888 記載欄なし 5.000 8 21 
印刷会社 印刷 赤間関市 1888 3.200 5.000 8 22.23，24 
印刷会社 印刷 赤間関市 1888 3.200 5，000 7 25 
赤間関印刷株式会社 印刷 赤間関市 1888 3.500 3，500 7 26 
赤間関印刷株式会社 印刷 赤間関市 1888 3.500 記載欄なし 7 27，28 
赤間関印刷株式会社 印刷 赤間関市大字西ノ端 1888 3，500 3，500 7 29 
赤間関印刷株式会社 印刷 赤間関市大字西ノ端 1888 4，200 4，200 7 30 
赤間関印制株式会社 諸般印刷活字製造及販売 赤間関市西ノ端町 1888 4，200 4，200 7 31 
赤間関印刷株式会社 印刷業 赤間関市西ノ端町 1888 4，200 4，200 記載欄なし 32 
赤間関印刷株式会社 印刷 赤間関市西ノ端町 l鉛8 11，100 1，100 記載欄なし 33，34 
。??
可
赤間関印刷株式会社 新開発行及印刷 赤間関市西ノ端町 1888 11.100 11.100 記載欄なし 35.36 
協同印刷会社 印刷 吉敷郡山口町 1889 4.000 6.500 65 22.23 
協同印刷会社 印刷 吉敷郡山口町 1889 4.500 4.500 59 24 
協同印刷会社 印刷 吉敷郡山口町 1889 4.500 4.500 58 25 
協同印刷株式会社 印刷 吉敷郡山口町 1889 4.500 4.500 58 26 
協同印刷株式会社 印刷 吉敷郡山口町 1889 4.500 記載欄なし 57 27 . 
協同印刷株式会社 印刷 吉敷郡山口町 1889 4.500 記載備なし 56 28 
協同印刷株式会社 印刷製本 吉敷郡山口町 1889 4.500 4.500 56 29.30 
協同印刷株式会社 印刷製本 吉敷郡山口町大字道場門 1889 4.500 4.500 56 31 前
徳山印刷会社 印刷 都漕郡徳山村 1889 710 3.000 49 22 
徳山印刷会社 印刷及紙売買 都濃郡徳山村 1889 1.890 3.000 48 23 
徳山印刷会社 印刷及紙販亮 都濃郡徳山村 1889 2.070 3.000 39 24 
徳山印刷会社 .印刷及紙販売 都濃郡徳山村 1889 2.140 3.000 39 25 
徳山印刷株式会社 印刷及紙販売 都濃郡徳山村 1889 2.460 3.000 39 26 
徳山印刷株式会社 印刷及諸紙販売 都濃郡徳山村 1889 2.580 記載欄なし 40 27.28 
徳山印刷株式会社 印刷及諸紙販売 都灘郡徳山村 1889 2.580 3.000 40 29 
徳山印刷株式会社 活刷及諸紙販売 都漕郡徳山村 1889 2.580 3.000 38 30.31 
徳山印刷株式会社 活劇及諸紙販売 都漉郡徳山村 1889 2.580 3，000 記載欄なし 32 
徳山印刷株式会社 活刷及紙販売 都濃郡徳山町 1889 2，580 3.000 記載欄なし 33 
柳井津印刷会社 印刷 玖珂郡柳井津町 1891 1，000 1，000 5 24 
柳井津印刷会社 EO昂リ 玖珂郡柳井津町 1891 1.200 1.200 5 25.26 
柳井印刷合資会社 印刷 玖珂郡柳井津町 1891 1，200 記載欄なし 5 27.28 
柳井印刷合資会社 活銅石版.印刷 玖珂郡柳井津町 1904 1，500 1，500 記載欄なし 36 
柳井印刷合資会社 活銅石版印刷 玖珂郡柳井町 1904 1，500 1.500 記載欄なし 37 
柳井印刷合資会社 活.銅.石版，印刷 玖珂郡柳井町 1904 1.500 1.500 記般欄なし 38 
合名会社響海館 印刷製本 吉敷郡山口町 1901 15.000 15.000 記般柵なし 34 
株式会社響海館 活版石版印刻製作 阿武郡萩町 1903 4.008 12.000 記鍛欄なし 36 
株式会社響海館 活版石版印刷l出版諸品販売 阿武郡萩町 1903 8.016 12.000 記般欄なし 37 
株式会社響海館 活版.石版，印刷.出版.諸品販売 阿武郡萩町 1903 10 .000 12.000 記載綱なし 38 
株式会社萩響海館 印刷其他販売業 阿武郡萩町 1903 10.000 12.000 記較欄なし 39，40 
株式会社響海館 印刷業 阿武郡萩町 1904 10，000 10，000 記般欄なし 41 
株式会社響海館 印刷業 阿武郡萩町 1903 ? 10，000 記絞欄なし 42 
株式会社萩響海館 印刷業 阿武郡萩町 1903 1，000 10，000 記披欄なし 43 
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44 記般慣なし10，000 10，000 1903 阿武郡萩町印刷業株式会社萩響海館
???
記事史欄なし
記載欄なし
記事E欄なし
2，000 
2，000 
2，000 
2，000 
2，000 
2.000 
1902 
1902 
1902 
熊毛郡勝間村
熊毛郡勝間村
熊毛郡勝間村
印刷業
印刷業並ニ紙類及紙類加工販売
印刷業並紙類及紙類加工販売
公共印刷合資会社
公共印制合資会社
公共印刷合資会社
諸機械
該当年(明治)株主(組合)人員資本金(円)払込資本金(円)創業年地在所Sリ種業営名社
??
。??
??
??
?
『 ? ?
?
『
記載欄なし
記載欄なし
記被欄なし
記載欄なし
6.000 
6.000 
6，000 
6.000 
6，000 
6.000 
6，000 
6，000 
1907 
1907 
1907 
1907 
玖珂郡i柳井町
玖珂郡柳井町
玖珂郡柳井町
玖珂郡柳井町
廷機械製造鑑q入製造
縄箆販売
延縄及表箆機製造販売
花箆製縄機
丸産合資会社
丸産合名会社
丸産合名会社
合名会社丸産商会
時計
なし
金器
なし
鉱業
会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(門) 資本金(円) 株主(組合)人員 該当年(明治)
長谷銅山社 採鉱 阿武郡川上村 1881 記載欄なし 4，770 49 19.20 
長谷銅山社 採鉱 阿武郡川上村 1881 記載欄なし 4，470 49 21 
久保炭坑会社 石炭採堀 厚狭郡船木村 1890 3.500 3，500 24 23 
久保炭坑会社 石炭坑業 厚狭郡船木村 1890 3，500 3，500 24 24 
久保炭坑会社 石炭採堀 厚狭郡船木村 1890 3.500 3.500 24 25 
彦島コーク製造合資会社 コーク製造 下関市 1897 一 12，000 記事2欄なし 36 
彦島コーク製造合資会社 コークス製造煉瓦製造蒸汽製塩 下関市 1900 一 12，000 記載欄なし 37 
薬品
??????
? ?
? ? ?
?
???????
?
該当年(明治)株主(組合)人員資本金(円)払込資本金(円)創業年地在所別種業営名ネ土
??
『?
?
???
??
???，??，
?
? ，
?
? ， ?
??????
500.000 
500.000 
500，000 
465.000 
記載欄なし
200，000 
211.880 
232.500 
232.500 
232.500 
未詳
1891 
1892 
1889 
1889 
厚狭郡須恵村
厚狭郡須恵村
赤間関市
赤間関市
赤間関市
硫酸曹達類製造
硫酸曹達
舎密的製造
舎密的製造
薬品製造
日本舎密製造会社
日本舎密製造会社
日本舎密製造会社
日本舎密製造株式会社
日本舎密製造株式会社
剰
???
無
????
日本舎密製造株式会社 薬品製造 赤間関市 1889 232.500 xe載欄おし 80 28 
日本舎密製造株式会社 薬品製造 赤間関市大字阿弥陀寺 1889 279，000 465，000 89 29 
日本舎密製造株式会社 薬品製造 赤間関市大字阿弥陀寺 1891 279，000 465.000 91 30 
日本舎密製造株式会社 薬品製造 厚狭郡須恵村字小野田 1889 279.000 500.000 91 31 
日本舎密製造株式会社 工業用薬品製造 厚狭郡須恵村 1889 288.300 500.000 記般欄なし 32.33 
日本舎密製造株式会社 工業用薬品製造 厚狭郡須恵村 1889 342.840 500，000 記般欄なし 34 
日本舎密製造株式会社 薬品製造及販売 厚狭郡須恵村 1889 342，840 465，000 記厳欄なし 35 
日本舎密製造株式会社 薬品製造及販売 厚狭郡須恵村 1889 399.900 456.000 記厳欄なし 36 ， 
日本舎密製造株式会社 舎密的工業用薬品製造販売 厚狭郡須恵村 1889 399，900 465，000 記It楓なし 37 
日本舎密製造株式会社 舎密的工業用薬品製造販売 厚狭郡須恵村 1889 465.000 465，000 記載欄なし 38 
日本舎密製造株式会社 工業用薬品製造販売 厚狭郡須恵村 1889 “6.400 465.000 記叡欄なし 39 
日本舎密製造株式会社 工業用薬品製造販売 厚狭郡須恵村 1889 598.750 1，000.000 記載欄なし 40 
日本舎密製造株式会社 工業用薬品 厚狭郡須恵村 1889 705.750 1.000.000 記載欄なし 41 
日本舎密製造株式会社 工業用薬品製造販売 厚狭郡須恵村 l邸9 705，650 1.000.∞o 記載繍なし 42 
日本舎密製造株式会社 工業用薬品製造 厚狭郡須恵村 1889 705.750 1.000.000 記般繍なし 43，44 
山本製剤合名会社 売薬製造 豊浦郡宇賀村 1903 一 2，500 記載綱なし 36，37 
山本製剤!合名会社 売薬製造販売 豊浦郡宇賀村 1903 2，500 2，印O 記披欄なし 42 
肥料
会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 該当年(明治)
萩肥料株式会社 肥料販売 阿武郡萩町 1900 7.500 10，000 記載欄なし 33.34 
萩肥料株式会社 肥料販売 阿武郡萩町 1900 5.000 10.000 記叡欄なし 35 
萩肥料株式会社 肥料製造及販売 阿武郡萩町 1900 7.500 10.000 記載欄なし 36 
萩肥料株式会社 肥料製造及販売 阿武郡萩町 1900 5，000 10.000 配般欄なし 37.38 
萩肥料株式会社 肥料製造販売 阿武郡萩町 1900 5.000 10.000 記載欄なし 39 . 
紀念肥料株式会社 肥料製造販売 都灘郡末武南村 1906 125.000 50，000 記載欄なし 40 
紀念肥料株式会社 肥料製造 都濃郡末武南村 1906 125.000 関0，∞o 記般欄なし 41 
紀念肥料株式会社 肥料製造販売 都濃郡末武南村 1906 125.000 500.000 
記披欄なし 39.42，43.44 
木竹・石具
会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主{組合)人員
該当年(明治)
就産義社 竹器筆紙等 豊浦郡豊浦町 1884 記載欄なし 5，0ω 
n 19 
士族就産義社 竹器其他 豊浦郡豊浦町 1884 記較欄なし 5，0∞ 
n 20，21 
就産義社 竹器筆製造 豊浦郡長府村 1884 5.刀5
5.n5 n 22 
. 
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造船
会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 該当年(明治)
破部合名会社造船部 船舶製造 豊浦郡長府村 1906 一 一 記事E欄なし 41.42 
機部合名会社造船所 造船及修繕 豊浦郡長府町 1906 一 一 記事t欄なし 44 
合名会社彦島船渠造船所 造船及修繕 豊浦郡彦島村 1911 ? ? 記事E欄なし l 44 
土木建築
会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 該当年(明治)
合資会社大嶺商会 |土木建築請負官街諸会社へ物品ノ供給 美祢郡大嶺村 1906 一 10.000 記事t欄なし l 39 委托販売
蘭廷
会社名 営業種別 所 在 地 創業年 |払込資本金(円)I資本金(円)I株主(組合)人員 |該当年(明治)
徳山花鐙合資会社 花箆製造 都濃郡徳山村 1896 1，200 3，000 4 29.30.31 
徳山花鐘合資会社 花箆製造販売 都濃郡徳山町 1896 3，000 記載欄なし 36，37 
徳山花箆合資会社 花鐘製造販売 都濃郡徳山町 1896 3，000 3.000 記載欄なし 39 
諸器械
会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(門) 株主(組合)人員 該当年(明治)
度量衡製作所 度量衡製作 阿武郡萩町 1875 8，000 8，000 2 22，23 
度量衡製作所 度量衡 阿武郡萩町 1875 8，000 8，000 2 24，25 
下関点燈合名会社 石油販売用燈製造 下関市東南部町 1901 3，000 3，000 記載欄なし 35 
下関点燈合名会社 点燈業 下関市 1901 一 3.000 記載欄なし 36 
下関点燈合名会社 点燈硝子器点燈具一切ノ製造販売石油 下関市 1901 一 3，000 記載欄なし 37 ノ販売
下関点燈合名会社 点燈硝子器点燈具一切ノ製造販売石油 下関市東南部町 1901 一 3.000 記絞欄なし 羽ノ販売
防長度量衡株式会社 度量衡器製造業 下関市関後地村 1907 12，000 30，000 記載欄なし 40 
防長度量衡株式会社 度量衡器製造業 下関市 1907 23，650 30，000 記載欄なし 41 
防長度量衡株式会社 度量衡器製造業 下関市関後地村 1907 24，000 30.000 記載欄なし 42 
防長度量衡株式会社 度量衡器製造 下関市 1907 30，000 30，000 記載欄なし 43 
防長度量衡株式会社 度量衡製造 下関市関後地村 1907 24，000 30，000 記載欄なし 44 
ロミ 其ノ他(工業)
???
会社名 営業種別
麦稗真田紐夏帽子製造
麦稗真田紐及帽子製造
麦稗真田紐及帽子
麦樟真田紐及夏帽子製造
麦稗真田紐及帽子製造
麦稗
麦稗
麦樟真田
麦樟真由帽子製造
麦樟真田帽子製造
麦稗真田帽子製造
麦稗真田帽子製造
麦樗真田帽子製造
麦稗工業場
麦稗工業場
麦韓工業場
博愛社
博愛社
博愛社
博愛社
博愛社
博愛合資会社
博愛合資会社
博愛合資会社
博愛合資会社
博愛合資会社
小郡一水合資会社
小郡一水合資会社
小郡一水合資会社
小郡一水合資会社
萩染織合資会社
萩染織合資会社
萩染織合資会社
ラム子製造
ラム子製造
ラム子製造
ラム子製造
日本歯磨製造株式会社
日本磨歯製造株式会社
日本磨歯製造株式会社
中国桑皮綿合資会社
中国桑皮綿合資会社
中国桑皮綿合資会社
中国桑皮綿製造合資会社
??????
?
??
?
????
??? ??? ??? ? ? ? ? ?? ?
???????
? ?? ?? ?? ? ?
霧峯合資会社
合資会社霧峯商行
所 在 地 創業年|払込資本金(円)I資本金(円)I株主(組合)人員|該当年(明治)
1887 
1887 
1887 
1888 
1888 
1朗8
1888 
1888 
1894 
1894 
1894 
1894 
1894 
1，500 
1，500 
1.500 
1，500 
1.500 
1，275 
1.275 
2，750 
3，000 
3，000 
3.000 
3，000 
1.500 
1，500 
1.500 
3.000 
3.000 
1，500 
2，100 
2，100 
記載欄なし
記載欄なし
3.000 
3.000 
3.000 
70 
70 
35 
61 
61 
4 
6 
6 
記載欄なし
22 
23 
24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29.30 
31 
32，33.34，35， 
36 
29，30 
31 
32，33 
34.35 
31 
32 
33 
31 
32.33.34 
35 
31 
32 
お，34.35
36 
31 
37 
吉敷郡山口町
吉敷郡山口町
吉敷郡山口町
吉敷郡上宇野令村
吉敷郡上宇野令村
吉敷郡上宇野令村
吉敷郡上宇野令村
吉敷郡上宇野令村
吉敷郡山口町
吉敷郡山口町
吉敷郡山口町
吉敷郡山口町大字西門前
吉敷郡山口町
吉敷郡小郡村
吉敷郡小郡村
吉敷郡小郡村
吉敷郡小郡町
阿武郡萩町
阿武郡萩町
阿武郡萩町
吉敷郡山口町大字道場門
前
吉敷郡山口町
吉敷郡山口町
玖珂郡麻里布村大字今津
玖珂郡麻里布村
玖珂郡麻里布村
玖珂郡麻里布村
玖珂郡由宇村
玖珂郡由宇村
1896 
1896 
1896 
1896 
1898 
1898 
1898 
1，500 
1，500 
1.500 
1，500 
3，500 
2.673 
2.673 
1898 
1898 
1898 
1897 
1897 
1897 
1897 
1898 
1898 
8.832 
8，466 
8，466 
9，600 
9.600 
9，600 
9，600 
2.100 
2.100 
2.000 
2.000 
2，000 
2，000 
3.500 
3.500 
3.500 
16 
6 
記敏備なし
記般欄なし
3 
記般欄なし
記眠術なし
20.000 
15，000 
15.000 
60.000 
60，000 
9.600 
30，000 
2.100 
2.100 
96 
記披欄なし
記飯綱なし
41 
記披欄なし
le般欄なし
2己破欄なし
7 
記披欄なし
..、同
可
叫 1 ・、 ¥占ι唱
秋本生田合名会社 索麺製造販売 吉敷郡小郡町 1898 500 500 記載欄なし 36 
秋本生田合名会社 素麺製造販売 吉敷郡小郡町 1898 一 500 記載欄なし 37 
合資会社松春亭 菓子販売業 吉敷郡小郡町 1908 550 2，520 記載欄なし 42 
合資会社松春亭 菓子製造業 吉敷郡小郡町 1908 2，520 2，520 記載禰なし 43 
合資会社松春亭 菓子製造 吉敷郡小郡町 1907 920 2，520 記載欄なし 44 
株式会社室積漆器製造所 漆器製造 熊毛郡室積町 1910 5，600 10，000 記事t欄なし 43 
株式会社室積漆器製造所 漆器製造販売 熊毛郡室積町 1910 5，600 10.000 記載禰なし 44 
柳井製綿株式会社 製綿業 玖珂郡柳井町 1911 15，000 30，000 記載欄なし 44 
河合漆器大内塗合資会社 漆器製造 吉敷郡山口町 1911 3，000 3，000 記載欄なし 44 
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会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 該当年(明治)
馬関殖産株式会社 羊豚午牧畜屠殺 赤間関市中ノ町 1900 7.500 30，000 記載欄なし 33 
馬関殖産株式会社 羊豚牛牧畜屠殺 赤間関市中ノ町 1900 9，612 30，000 記載欄なし 34 
合名会社共興煉乳所 煉乳及乳油ノ製造及販売 玖珂郡広瀬村 1905 4，800 4，800 記載欄なし 38 
合名会社共興煉乳所 煉乳製造 玖珂郡広瀬村 1905 4，800 4，800 記般機なし 39.40 
株式会社防長種畜場 種畜生産 吉敷郡大内村 1908 22，000 30.000 記載欄なし 41 
防長種畜場 種畜ノ生産 吉敷郡大内村 1908 25，500 30，000 記載欄なし 42 
株式会社防長種畜場 種畜生産 吉敷郡大内村 1908 22.500 30，000 記載欄なし 43 
株式会社防長種畜場 種畜生産 吉敷郡大内村 1908 6.000 30，000 記敏欄なし 44 
茶
なし
養蚕
会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 該当年(明治)
蚕桑義社 養蚕桑苗売買 熊毛郡曽椴村 1889 1，000 1，000 3 22 
蚕桑原社 養蚕製糸蚕種製造 阿武郡椿郷西分村 1889 4.200 10，000 4 22 
蚕桑原社 養蚕製糸蚕種製造 阿武郡椿郷西分村 1889 4，800 10，000 4 23，24 
冶 合資会社関西社 |蚕種製造業 阿武郡地福村 1906 1.000 記載繍なし 39.40 師、e司
合資会社関西社 蚕種製造 阿武郡地福村 1906 1 .000 1.000 記載欄なし 41.42 
塩
なし
水産
会社名 営業種別 所 在 地 創業年
A 
払込資本金(円) 資本金(門) 株主(組合)人員 該当年(明治)
殖鱗社 養魚 阿武郡萩土原村 1880 記載欄なし 3.220 130 19，20，21 
猫鱗社 養魚 阿武郡萩町 1880 3.220 3，220 130 22 
水産社 摘魚 玖珂郡錦見村 1884 記載機なし 1.000 45 19 
水産社 繍魚 玖珂郡錦見村 1884 記載欄なし 1.000 43 20 
水産社 摘魚 玖珂郡錦見村 1884 記載欄なし 1.000 40 21 
水産社 殖魚及捕魚 玖珂郡岩国町 1884 130 1，000 39 22 
水産社 殖魚及捕魚 玖珂郡岩国町 1884 169 1.000 39 23 
共立会社 水産物製造 吉敷郡山口 1885 記載欄なし 2.000 7 20 
共立会社 水産物製造 吉敷郡山口米屋町 1885 記載欄なし 2.0∞ 5 21 
共立会社 乾鍛甲烏賊製造 吉敷郡山口町 1884 3，000 3.000 7 22 
共立会社 乾飯製造 厚狭郡宇部村 1890 2.000 2.000 5 23.24，25 
水産会社 干鍛製造 厚狭郡藤曲村 1888 記載備なし 4.000 22 21 
水産会社 干鍍製造 厚狭郡旗山村 1888 2.000 4.000 300 22 
水産会社 乾鍍製造 厚狭郡宇部村 1888 1.000 1.000 2 23.24 
水産会社 乾鍛製造 厚狭郡宇都村 1890 1.000 1.000 2 25 
六一商社 乾鍛及干烏賊製造 都漉郡徳山村 1888 1.800 2.400 6 22 
六一商社 乾飯及干烏賊 都漕郡徳山村 1888 1.800 2，4∞ 6 23，24-，25 
巴嫌摘鯨会社 矯鯨 阿武郡萩町 1890 25.000 25.0ω 500 23 
巴境捕鯨会社 捕鯨 阿武郡萩町 1889 25.000 25.000 500 24 
巴域捕鯨会社 捕鯨 阿武郡萩町 1890 25.000 25.000 23 25 
刈屋水産乾燥場 水産物乾燥 厚狭郡須恵村 1893 一 3.000 一 26 
山口県海陸物産食品製造合資会社 海陸産食品缶詰 玖珂割l柳井村 1895 3.100 記較欄なし 4 28 
山口県海陸物産食品製造合資会社 海陸産食品缶詰 玖珂郡柳井村 1895 3.100 3.100 4 29 
山口県海陸物産食品製造合資会社 海陸産食品缶詰 玖珂郡柳井村 1895 3.100 3.100 4 30 
山口県海陸物産食品製造合資会社 海陸食品缶詰 玖珂郡柳井村 1895 3.100 3，100 4 31 
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藤山海産製造合資会社 海産物製造 厚狭郡藤山村 1895 15.250 記載慣なし 1 28 
藤山海産製造合資会社 海産物製造 厚狭郡藤山村 1895 15，250 15，250 9 29 
藤山海産製造合資会社 海産物製造 厚狭郡藤山村 1895 15，250 15.250 13 30 
藤山海産製造合資会社 海産物製造 厚狭郡藤山村字居能 1895 15，250 15，250 13 31 
藤山海産製造合資会社 水産物製造 厚狭郡藤山村 1895 15，525 15，525 記載欄なし 32 
藤山海産製造合資会社 水産物製造 厚狭郡藤山村 1895 15.525 15，525 記披欄なし 33，34 
藤山海産製造合資会社 鍛製造 厚狭郡藤山村 1895 15，525 15，525 記事t欄なし 35 
藤山海産製造合資会社 海産物製造 厚狭郡藤山村 1895 15.525 15，525 記載欄なし 36，37 
黄波戸捕鯨合資会社 捕鯨 大津郡日置村 1895 12.000 12.000 14 29 
黄波p捕鯨合資会社 捕鯨 大津郡日置村字賞波戸 1895 12.000 12，000 14 31 
黄波p浦捕鯨合資会社 捕鯨 大津郡日置村 1895 12，000 12，000 記載欄なし 32.33 • 34，35 
日本遠洋漁業株式会社 鋪鯨 大津郡仙崎村 1899 75.000 100，000 記載欄なし 32 
日本遠洋漁業株式会社 捕鯨 大津郡仙崎村 1899 95，375 100，000 記載欄なし 33 
日本遠洋漁業株式会社 捕鯨 大津郡仙崎村 1899 100，000 100，000 記tt欄なし 34 
日本遠洋漁業株式会社 銃殺捕鯨 大津郡仙崎村 1899 100，000 100.000 記載欄なし 35 
日本遠洋漁業株式会社 魚類捕獲販売 大津郡仙崎村 1889 100.000 100.000 記事E欄なし 36 
日本遠洋漁業株式会社 水産物収穫及販売 大津郡仙崎村 1899 100.000 100.000 記載欄なし 37 
東洋漁業株式会社 水産物採捕製造販売 下関市東南部町 1904 250，000 500.000 記載欄なし 37，38 
東洋漁業株式会社 捕鯨 下関市岬ノ町 1906 500.000 2.000.000 記載欄なし 39，40 
東洋漁業株式会社 漁業 下関市 1906 600.000 2.000，000 記敏欄なし 41 
遠洋漁業株式会社 魚類採捕製造販売 大津郡深川村 1906 3.000 3，000 記載欄なし 39，40，42 
遠洋漁業株式会社 漁業 大津郡深川村 1906 3.000 3.000 記載欄なし 41，43 
岡本合名会社 缶詰製造 大津郡日置村 1898 200 1.000 記載欄なし 32，33 
岡本合名会社 缶詰製造 大津郡日置村 1898 250 1.000 記載欄なし 34 
岡本合名会社 缶詰製造販売 大津郡日置村 1898 1，000 1，000 記事E欄なし 36 
岡本合名会社 和布缶詰製造販売 大津郡日置村 1898 1.000 1，000 記載欄なし 37 
岡本合名会社 和布缶詰販売 大津郡日置村 1898 一 1，000 記載欄なL 40，42 
岡本合名会社 和布缶詰 大津郡日置村 1898 ← 1.000 記載欄なし 41 
岡本合名会社 和布缶詰販売 大津郡日置村 1898 1.000 1，000 記載欄なし 43 
岡本合名会社 和布缶詰業 大津郡日置村 1898 一 1，000 記載欄なし 44 
熊毛漁業株式会社 魚類捕獲販売 熊毛郡平生町 1902 3，000 10，000 記載欄なし 35，36 
熊毛漁業株式会社 魚類捕獲販売水産ニ関スル諸試験受依 熊毛郡平生町 1902 3，000 10，000 記載欄なし 37，38 托
???
海産物製造合貧会社 千億製造 佐渡郡防府町 1901 2，775 1，100 記載欄なし 35 
佐渡郡海産物製造合資会社 水産物製造販売及生質業 佐波郡防府町 1901 3，975 1.100 記載欄なし 36 
佐渡郡海産物製造合資会社 水産物製造販売 佐波郡防府町 1901 3.975 1，100 記載欄なし 37，38 
佐渡郡海産物製造合資会社 水産物製造販売 佐渡郡防府町 1901 3.788 10，100 記事R欄なし 39，40 
海産物製造合資会社 干蝦製造 佐波郡防府町 1901 10，100 10.100 記載欄なし 41 
海産物合名会社 魚介製造販売 都濃郡太華村 1901 1 ，000 1，000 記破欄なし 35 
海産物合名会社 魚類製造販売 都濃郡太華村 1901 1，000 11.000 記載欄なし 36 
海産物合名会社 魚介捕獲製造販売 都濃郡太華村 1901 7，200 7，200 記載欄なし 37，38 
海産物合名会社 魚介採捕製造販売 都灘郡太華村 1901 7，200 7，200 記載欄なし 39 
海産物合名会社 海産物製造 都濃郡太華村 1901 7，200 7，200 記載欄なし 41 
海産物合名会社 魚介製造物販売 都漕郡太華村 1901 7，200 7，200 記載繍なし 42 
. 
秋穂千歳開作養魚株式会社 養魚事業 吉敷郡秋穂村 1902 30，000 初，000 記載欄なし 35 
秋穂子歳開作株式会社 養魚事業 吉敷郡秋穂村 1902 30，000 30，000 記載欄なし 36 
秋穂千歳開作養魚株式会社 養魚事業 吉敷郡秋穂村 1902 30，000 30，000 記載欄なし 37，38 
秋穂子載開作養魚株式会社 養魚 吉敷郡秋穂村 1902 30.000 30，000 記載欄なし 39.40 
秋穂千載開作養魚株式会社 養魚 吉敷郡秋穂二島村 1902 30，000 30，000 記載欄なし 41 
千歳開作養魚株式会社 養魚 吉敷郡秋穂二島村 1902 30，000 30.000 記載欄なし 42 
大島水産株式会社 魚類捕獲業 大島郡安下圧村 1902 1，250 5，000 記載楓なし 35 
大島水産株式会社 魚類摘痩業 大島郡安下庄村 1902 1.875 7.500 記載欄なし 36 
大島水産株式会社 水産物捕穫販売及漁具漁船販売文ハ貨 大島郡安下庄村 1902 1，875 7，500 記載欄なし 37.38，39，40 貸
大島水産株式会社 水産物漁獲 大島郡安下圧村 1902 1，875 7，500 記事t欄なし 41 
大島水産株式会社 水産物漁穫販売 大島郡安下庄村 1902 1，875 7，500 記事E婦なし 42 
大島水産株式会社 漁業及販売 大島郡安下庄村 1902 1，875 7，500 記事E欄なし 43 
大島水産株式会社 水産物漁獲販売 大島郡安下庄村 1902 1，875 7，日O 記載欄なし 44 
崎川缶詰製造所合名会社 水陸物産缶詰製造 阿武郡萩町 1898 1.500 1，500 2 31 
姥川缶詰製造合名会社 缶詰製造販売 阿武郡萩町 1898 一 1，500 記披欄なし 36 
姥川缶詰製造合名会社 海陸各種膏缶詰製造販売 阿武郡萩町 1898 一 1，500 記載欄なし 37 
室積水産株式会社 水産物捕獲製造販売 熊毛郡室積村 1903 2，500 10.000 記叡欄なし 36.37 
野島水産合資会社 水産物捕獲製造販売 熊毛郡島田村 1903 2，550 2.550 記載欄なし 36.37 
防長海産物合資会社 海産物買得製造販売 玖珂郡麻里布村 1903 1，800 1，800 記事E繍なし 36 
防長海産物合資会社 海産物質得製造販売 玖珂郡麻里布村 1903 一 1，800 記載欄むし 37 
防長海産物合資会社 海産物ヲ買得シ製造販売営業 玖珂郡麻里布村 1903 一 1，8∞ 記事t欄なし 38 
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島π水産株式会社 水産物捕獲売買 大島郡小松志佐村 1903 2，250 7，500 記載欄なし 36，37，38 
島冗水産株式会社 水産物捕獲販売 大島郡小松志佐村 1903 6，500 7，500 記載欄なし 39 
奈古水産株式会社 水産物捕獲売買 阿武郡奈吉村 1903 1，312 5，250 記載欄なし 36 
奈古水産株式会社 水産物販売 阿武郡奈古村 1903 1.312 5，250 記載欄なし 37 
奈古水産株式会社 水産物販売 阿武郡奈吉村 1903 3，937 5，250 記載欄なし 38 
奈古水産株式会社 水産物販売業 阿武郡奈古村 1903 3，938 5，250 記載欄なし 39 
奈古水産株式会社 水産物販売業 阿武郡奈古村 1903 5，250 5，250 記披欄なし 40 
須佐水産製造合資会社 沃度製造 阿武郡須佐村 1894 一 600 記載欄なし 36，37 
須佐水産物製造合資会社 水産物製造 阿武郡須佐村 1894 600 600 記載欄なし 41 
須佐水産物製造合資会社 沃度製造業 阿武郡須佐村 1894 600 600 記載欄なし 42 
合名会社周東商会 缶詰製造販売業 玖珂郡玖珂村 1898 一 10，000 記載欄なし 37 
合名会社周東商会 缶詰製造及販売業 玖珂郡玖珂村 1898 一 10，00(10， 記載欄なし 38 000 ? 
合名会社周東商会 缶詰製造販売業 玖珂郡玖珂村 1898 6，000 10.000 記載欄なし 39 
合名会社周東商会 缶詰製造販売業 玖珂郡玖珂村 1898 2，000 2.000 記載欄なし 40 
(準株式営利法人)佐波郡水産会社 漁業及魚類販売 佐波郡防府町 1901 2.500 10.000 記載欄なし 38 
佐渡郡水産株式会社 漁業及魚類販売 佐渡郡防府町 1901 2，500 1 ，000 記載欄なし 39，40 
津黄漁業合資会社 魚類仲立業 大津郡宇津賀村 1906 2，000 6，000 記厳欄なし 39，40 
津黄漁業合資会社 漁業 大津郡宇津賀村 1906 5，100 6.100 記載欄なし 41 
津黄漁業合資会社 魚類捕獲 大津郡宇津賀村 1906 5，000 6，000 記載欄なし 42 
津黄漁業合資会社 漁業 大津郡宇津賀村 1906 5，000 6，000 記載欄なし 43 
川尻捕鯨株式会社 捕鯨 大津郡向津具村 1906 93，000 100，000 記載欄なし 40，41，43 
川尻捕鯨株式会社 鯨鋭海豚ノ捕獲 大津郡向津具村 1906 93，000 100，000 記載欄なし 42 . 
長門捕鯨株式会社 捕鯨 大津郡仙崎村 1907 50，000 200，000 記載欄なし 40 
長門捕鯨株式会社 捕鯨 大津郡仙崎村 1907 100，000 200，000 記載欄なし 41 
長門捕鯨株式会社 捕鯨業 大津郡仙崎村 1907 100，000 250，000 記事t欄なし 42 
長門捕鯨株式会社 捕鯨業 大津郡仙崎村 1907 130，000 250.000 記載欄なし 43 
長門捕鯨株式会社 捕鯨 大津郡仙崎村 1907 130.000 250，000 記載欄なし 44 
仙崎漁業株式会社 漁業 大津郡仙崎村 1907 25，000 100，000 記載欄なし 40，41，42，43. 44 
柳井水産株式会社 水産物養殖製造販売 玖珂郡柳井町 1909 10，000 10，000 記事t欄なし 42，43 
柳井水産株式会社 水産養殖業 玖珂郡柳井町 1909 10，000 10，000 記載欄なし 44 
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会社名 営業種別 所 在 地 創業年 払込資本金(円) 資本金(円) 株主(組合)人員 額当年(明治)
保全社 培桑 阿武郡萩堀内村 1881 記載欄なし 2，000 50 19 
保全社 培桑 阿武郡萩堀内村 1881 記厳綱なし 2.000 100 20 
長春園合資会社 果樹果実販売 大津郡深川村 1910 16.000 16，000 記較欄なし 43 
長春圃合資会社 果樹栽士宮 大j季郡深川村 1910 16，000 16，000 記載欄なし 44 
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????? ???? ??? ??
??????
????
?
?????? ?????????????????????
在所
私立銀行華浦組
私立銀行華浦組
株式会社華浦銀行
株式会社華浦銀行
株式会社華浦銀行
株式会社華浦銀行
株式会社華浦銀行
株式会社華浦銀行
岩国第百三国立銀行
第百十国立銀行
第百十国立銀行
第百十国立銀行
赤間関第百十国立銀行
株式会社百十銀行
株式会社百十銀行
株式会社宮市銀行
株式会社宮市銀行
株式会社宮市銀行
株式会社宮市銀行
株式会社塩田貯蓄銀行
株式会社塩田貯蓄銀行
株式会社塩田貯蓄銀行
株式会社塩田貯蓄銀行
佐波郡三田尻村
佐波郡三田尻村
佐渡郡三田尻村
佐渡郡三田尻村
佐渡郡三田尻村
佐波郡三田尻村
佐渡郡三田尻村
佐渡郡三田尻村
玖珂郡岩国町
赤間関市
赤間関市
赤間関市大字東南部
赤間関市大字東南部
赤間関市東南部町
赤間関市西南部町
佐波郡佐波村
佐波郡佐波村
佐渡郡佐波村大字宮市
佐波郡佐波村
佐渡郡中関村
佐波郡中関村
佐渡郡中関村
佐波郡中関村
1891 
1891 
1891 
1891 
1891 
1891 
1891 
1891 
1878 
1879 
1879 
1879 
1879 
1879 
1879 
1896 
1896 
1896 
1896 
1896 
1896 
1896 
1896 
?
? ?
?
??????
?
?
?
? ?
?
??
??????????????
??
7 
7 
8 
9 
9 
38 
40 
記載欄なし
13 
1，4謁
1，412 
1，399 
1，387 
1.332 
記事E欄なし
24 
40 
41 
記般欄なし
1 
1 
1 
記事E欄なし
50，000 
80.000 
110，000 
110.000 
50，000 
150.000 
150.000 
150，00。
80，000 I記般欄なし
600，000 I記載欄なし
600.000 I記載欄なし
600 . 000 I 600，000 
600 . 000 I 600，000 
600.000 I 600，000 
600.000 I 600 • 000 
17 ，500 I 50 • 000 
25 ，000 I 50 . 000 
32 . 500 I 50 ， 000 
32，500 I 50，000 
10，500 I 初，000
30，000 I 30，∞0 
30.000 I 30，000 
30，000 I 30，000 
?????
??
?????
???
? ? ? ? ? ?
?
????
?、?
仇.・町内7U斗... "."V予 $九;‘'咋:. .. . 一.
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株式会社馬関商業銀行 銀行 赤間関市大字観音崎 1896 75，000 300，000 109 29 
株式会社馬関商業銀行 銀行 赤間関市大字観音崎 1896 150，000 300，000 102 30 
株式会社馬関商業銀行 銀行 赤間関市観音崎町 1896 180，000 360，0∞ 102 31 
株式会社馬関商業銀行 銀行 赤間関市観音崎町 1896 216，000 360，000 記般欄なし 32 
株式会社平生銀行 銀行 熊毛郡平生村 1897 12，500 50，000 74 30 
株式会社平生銀行 銀行 熊毛郡平生村 1897 20，000 50.000 69 31 
株式会社平生銀行 銀行 熊毛郡平生村 1897 20，000 50，000 記事t欄なし 32 
株式会社福川銀行 銀行 都濃郡福川村 1897 20.500 50，000 41 30 
株式会社福川銀行 銀行 都濃郡福川村 1897 31，250 125，000 38 31 
株式会社福川銀行 銀行 都濃郡福川村 1897 31，250 125，000 記載欄なし 32 
株式会社船城銀行 銀行 厚狭郡船木村 1897 12，500 50，000 76 30 
株式会社船械銀行 銀行 厚狭郡船木村 1897 32.500 100，000 72 31 
株式会社船城銀行 銀行 厚狭郡船木村 1897 32，500 100，000 記載欄なし 32 
株式会社萩銀行 銀行 阿武郡萩町 1897 12，500 50，000 61 30 
株式会社萩銀行 銀行 阿武郡萩町 1897 50，000 100.000 119 31 
株式会社萩銀行 銀行 阿武郡萩町 1897 75，000 100，000 記載欄なし 32 
合資会社下松銀行 銀行業 都濃郡末武南村大字平田 1889 35.000 35，000 15 31 
合資会社下松銀行 銀行 都濃郡末武南村 1889 35.000 35.000 記載欄なし 32 
株式会社防長農工銀行 農工業資本金貸付 吉敷郡山口町大字大市 1898 150，000 600，000 6，793 31 
株式会社防長農工銀行 農工業発達ノ為メ貨資 吉敷郡山口町 1898 300，000 600.000 記事E欄なし 32 
株式会社由宇銀行 銀行 玖珂郡由宇村 1899 7，500 30.000 記載欄なし 32 
株式会社周防銀行 銀行 玖珂郡柳井津町 1899 75.000 300，000 記載欄なし 32 
株式会社福松銀行 銀行 玖珂郡岩国町 1899 50.000 100，000 記載欄なし 32 
株式会社周陽銀行 銀行 都濃郡徳山村 1899 50.000 200.000 記事E欄なし 32 
株式会社中須銀行 銀行 都濃郡中須村 1899 10.000 10，000 記較欄なし 32 
株式会社調栄銀行 銀行 佐波郡八坂村 1899 10，500 30.000 記載欄なし 32 
株式会社小野田銀行 銀行 厚狭郡須恵村 1899 25，000 100，000 記事E欄なし 32 
株式会社防長貯蓄銀行 銀行 阿武郡萩町 1899 12，500 50，000 記載欄なし 32 
(出所)r山口県勧業年報Jより作成.作成に関して詳しくは本文第一節を参照してほしい.
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農商務省「株式会社統計Jで使用されている産業分類補表四2
目種部類
取引所， 織物・繭・生糸・糸・綿， 外国貿易， 陶硲器・波璃・漆器・漆，木・竹・
石材，米雑穀，肥料，飲食物，薬品，薪・炭及石炭，牛馬.書籍・新聞・雑誌、，屋場
及物品貸付，倉庫，道路・橋梁・運河・船渠・築港，陸運， 7.K運，保険，委托売買，
金融， 其イ也
商業
紡績，織物，生糸及撚糸，電燈及瓦斯，燐寸，油及蝋，紙，精米，砂糖，煙草，醤油
及味噌，和酒，洋酒，凍氷，セメント及石灰，煉瓦及瓦，陶磁器・破璃，皮革及革具，
活版及印刷.諸機械.時計，金器，鉱業，薬品，肥料，木竹・石異，造船，土木建築，
蘭廷，諸器械，其ノ他
工業
、
??
?
???????、
「??????」???????????、?
開墾耕作，牧畜，茶，養蚕，混， 7.K産，其他
(出所)農商務省「株式会社統計J(第一次 [1894年3月末調査]・第二次 [1894年末調査]・第三次 [1895
年末調査〕・第四次 [1896年末調査J)より作成.
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補図四1 明治中後期における会社企業の設立(1886-..1911年)
(出所)補表ー lより作成.
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補表ー 3 山口県における企業勃興
企業類型α 企業類型β 部類
第|期 第 1期
(1887，. 1892年)(1896---1900年)
大企業 小範囲株主集中型 商業
工業
農業
計 2 
中企業 広範囲株主集中型 商業 2 
工業
小範囲株主集中型 商業 2 
工業 5 
株主集中萌芽型 商業
工業
縁故結合型 商業
工業
商業 3 
工業
農業
計 3 17 
小企業 縁故結合型 商業 2 2 
工業 3 
小範囲株主集中型 商業 2 
工業
広範囲株主集中型 商業
工業
農業
パートナーシップ型 商業
農業
株主集中萌芽型 商業 2 
商業 9 
工業 2 
農業
計 8 22 
零細企業 パートナーシップ型 商業 2 
工業 3 3 
農業
縁故結合型 商業 2 
工業 2 2 
小範囲株主集中型 商業
工業 3 1 
株主集中萌芽型 商業
工業 l 2 
農業 l 
商業 2 
工業 1 2 
4・ 農業
計 14 19 
総 計 25 60 
(出所)補図-1と同じ.
. 
(単位;社)
第川期
(1905""" 1909年)
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補表-4 第I期 (1887-1892年)の主流をなしていた会社企業
a)少数出資者小資本型 (1社)
部類 資本類型 会社名 種 目 創業年 所在地 資本金(円)払込資本金(円)株主(組合)人員
工業 縁故結合型小企業 堺関酒類合資会社 和酒 1892 赤間関市 10，000 10，000 8 
縁故結合型零細企業 赤間関印刷会社 活版及印刷 1888 赤間関区東南部町 5，000 記載欄なし 8 
柳井津印刷会社 活版及印刷 1891 玖珂郡柳井津町 1，000 1，000 5 
パートナーシツプ型零細企業 江南製糸場 生糸及撚糸 1890 阿武郡萩町 6，000 6，000 3 
徳山製糸場 生糸及撚糸 1890 都濃郡徳山村 3，000 3，000 2 
煉瓦会社 煉瓦及瓦 1890 玖珂郡柳井村 1，200 1.200 4 
商業 縁故結合型小企業 赤間関酒類会社 飲食物 1888 赤間関区観音崎町 15，000 記載欄なし 5 
五盟商会 飲食物 1890 赤間関市 12，000 1，000 5 
縁故結合型零細企業 海運会社 水運 1889 大島郡蒲野村 975 195 9 
農業 ノマートナーシップ型小企業 蚕桑原社 養蚕 1889 阿武郡椿郷西分村 10.000 4，200 4 
ノてー卜ナーシツプ型零細企業 蚕桑義社 養蚕 1889 熊毛郡曽根村 1，000 1，000 3 
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士 b)多数出資者小資本型(3社)
~ 
? ?
?
??
?????
部類 資 本 類型 会社名 種 目 創業年 所在地 資本金(円)払込資本金(円)株主(組合)人員
工業 広範囲株主集中型小企業 製糸会社 生糸及撚糸 1890 玖珂郡横山村 20，000 12，000 213 
商業 広範囲株主集中型小企業 田尻港築堤株式会社
道路・橋梁・運河・
1891 佐波郡ニ田尻村 22，000 19，000 450 
船渠 ・築港
農業 広範囲株主集中型小企業 巴城捕鯨会社 水産 1890 阿武郡萩町 25，000 25，000 500 
?? (出所)補図-1と同じ.
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第1期 (1896--1900年)の主流をなしていた会社企業補表-5
a )少数出資者小資本型(16社)
. 
部類 資本類型 会社名 種 目 創業年 所在地 資本金(円) 払込資本金(円)株主(組合)人員
工業 縁故結合型小企業 下ノ関精米合資会社 精米 1898 赤間関市田中町 16，000 16，000 6 
末田陶業合資会社 陶磁器・波璃 1896 佐波郡牟礼村 1，000 8，000 7 
柳井酒造合資会社 和酒 1897 玖珂郡柳井津町 10，000 6，000 5 
縁故結合型零細企業 霧峯合資会社 其ノイ也 1898 玖珂郡由宇村 2，100 2，100 7 
由宇石灰製造合資会社 セメ ント及石灰 1897 玖珂郡由宇村
2，081. 
2，081.900 5 
900 
ノマートナーシップ型零細企業 柳西酒造合資会社 和酒 1897 玖珂郡柳井津町 7，000 7，000 4 
萩染織合資会社 其ノ他 1898 阿武郡萩町 3，500 3，500 3 
徳山花鐘合資会社 蘭箆 1896 都濃郡徳山村 3，000 1，200 4 
商業 縁故結合型小企業 呉服太物合資会社 織物・繭・生糸・糸・綿 1897 都濃郡豊井村 10，000 10，000 8 
合資会社田尻魚市場 飲食物 1897 佐波郡二田尻村 10，000 5，000 7 
パートナーシツプ型小企業 川卯組合資会社 陸運 1897 赤間関市大字西南部 10，000 5，000 3 
縁故結合型零細企業 宮市運輸合資会社 陸運 1898 佐波郡一回尻村 5，000 3，250 5 
一因尻縄菰合資会社 木 ・竹・石材 1898 佐波郡中ノ関村 1，500 1，500 6 
ノマー卜ナーシップ型零細企業 大川合名会社 飲食物 1898 玖珂郡柳井津町 4，500 4，100 2 
小田合名会社 其イ也 1896 玖珂郡柳井津町 3，000 一 3 
農業 ノマー トナーシップ型零細企業 姥川缶詰製造所合名会社 水産 1898 阿武郡萩町 1，500 1，500 2 
? ?
???
??
? ? ?
?
????????
??
剰
鰹
??
??? b)多数出資者小資本型(3社)
部類 資本類型 会社名 穫 目 創業年 所在地 資本金(円)払込資本金(円)株主(組合)人員
工業 広範囲株主集中型中企業 山口電燈株式会社 電燈及瓦斯 1898 
吉敷郡山口町大字
30.000 28.640 103 
道祖町
商業 広範囲株主集中型中企業
株式会社柳井津米塩取
取引所 1898 玖珂郡柳井津町 40，000 20.000 138 引所
株式会社一回尻米塩取
取引所 1897 佐波郡一回尻村 30，000 15，000 162 
引所
c)小範囲株主集中型の中・大企業(8社)
部類 企業類型 α 会社名 種 自 創業年 所在地 資本金(円)払込資本金(円)株主(組合)人員
工業 中企業 馬関電燈株式会社 電燈及瓦斯 1896 赤間関市大字観音崎 60，000 42.000 68 
馬関煙車株式会社 煙車 1897 赤間関市大字関後地村 60，000 30，000 33 
丸尾煉瓦製造株式会社 煉瓦及瓦 1897 赤間関市大字東南部 60，000 15，000 44 
馬関煉瓦製造株式会社 煉瓦及瓦 1898 赤間関市田中町 50，000 15，450 38 
伊保庄木綿織物株式会社 織物 1897 熊毛郡伊保庄村 30.000 7，500 86 
商業 大企業 関門汽船株式会社 水運 1896 赤間関市大字東南部 150，000 64，562.500 "37 
中企業 馬関糖業委托株式会社 飲食物 1897 赤間関市大字西南部 75.000 18，750 66 
一田尻石炭株式会社 薪・ 炭及石炭 1897 佐波郡中関村 30，000 7，500 77 
(出所)補図ー1と同じ.
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索くア行〉
青山貞治染料底 40 
青山商底 87 
青山雪治商庖 84 
赤間関酒類会社 250 
アジア間競争 4，186，188 
アジア間貿易 2 
一一論 1，3 
アジアの工業化 2，4，12，13，183 
芦田定吉 59 
足踏織機 28，41-43，49，69，76，129 
尼崎紡績 9，10，20，107，144 
安盛合名会社(または安盛商腐) 45，139 
新たな(タイプの)前貸し問屋制 25-28， 
50，57，79，93-95，103，110，181，183-186 
石田儀作 77 
石野久治 51，59，61-64，67，80，83-87，91骨
93.99.100 
一一家 (または石野家) 51，81，82，84-
86，88-92，95 
一一商庖 80 
伊藤糸底 32-34 
伊藤敬次 40 
伊藤長平 82，99 
稲西合名会社 45 
伊吹合名会社 45，139 
伊保庄木綿織物株式会社 255 
岩田糸庖 33，82，99 
岩田商事 34 
岩田常右衛門 33 
岩田惣三郎 33 
インダストリアル・パターナリズム 108， 
109.179 
上原又蔵 81，82，85，86，89 
植村商庖 40，52，84 
牛尾久吉
内橋音吉
内橋幸次郎
宇野利右衛門
梅垣永太郎
84 
77 
59，61，62，64，65，68，139 
108，111，180 
59，61，62.78 
、 ，
?
z 
51 
英領イ ン ド 4-6，9，11，12，16，17，21，107， 
111.188 
戎屋染料底 39，40，51，87，127 
絵安合資会社 37，39，40 
遠洋漁業株式会社 259 
大井魚市場株式会社 259 
大川合名会社
大阪帯革製造所
大阪合同紡績
255 
39 、
35.51 
大阪織布会社 20，21 
大阪紡績 9，10，20，21，107，144 
大島岩蔵 45，46 
大塚和七 48，90 
大西辰治 81，89 
岡井儀助 77 
岡崎吉蔵 90 
岡嶋善太郎 59 
岡田亀太郎 31 
岡田儀三郎 31，78，81，89，99 
一一家 (または岡田家) 31-35，37，43-
45.47-49.51-54，57，59，61，62，65-68，70， 
71，78-82，85，86，89-93，99，100，110，113-
117，119-121，126-130，135，136，138，145， 
154-156，166，179-182，185 
一一商庖 31，50 
岡田清太郎 59 
岡野初蔵 62，96 
岡本治作 77 
岡山紡績 20 
小川染料庖 40 
小名木川綿布 20 
小野田セメント 141，245，259 
〈カ行〉
カールカーナー 6 
改発弥兵衛 139 
カウスジ・ナナパイ・ダパー 16 
加古川舎蜜会社 40 
家事労働 126，130，136，139，154-156，165， 
166.179，180 
緋木綿 63，64，72-74，80.81，85.86.88-93. 
2 索引
100 
片岡源十郎 78 
門脇惣太郎 62，63，79 
家内労働者 7，130，136，166，179 
金巾製織 20 
錨j胤紡績 9，10，12，20，35，51，107，108 
川久保栄治 90 
機械化 110，179-181，185，188，189 
器械製糸業 (または器械製糸) 109，141， 
179 
機械伽l紡績業(英領インド) 5，6.9，11，103 
機械制紡績業 (日本) 9-11，25，103，107-
110.179.183.186 
機械伽j紡績業 (中国) 12 
機械製紡績糸 5，8.12，21，25.110，183 
機械製綿布 4-6 
来住兼三郎家 31 
庫本商会術革部出張所 84 
寄宿舎 108.109，148，179 
一一制度 107由 109，179
吉川家 141.169 
規模の経済性 184，188 
京都綿糸織物 20 
清元菊太郎 90 
近代工業労働者 108-110，112，181，185， 
186 
近代産業 15，188 
近代産業資本主義 4，9，11，108，111 
金太屋破油脂 40，51，84 
グローパル・ヒストリー 1，3，13，191 
経営家族主義 107，108 
工業教育会 108 
工業労働 181 
合資会社育江商会 262 
合資岡谷製糸会社 109 
合資会社義済堂(または義済堂) 110，141， 
144-146，148，149，154，155，165-167，179-
182，185，193，245，259，261 
合資会社豊田式織機株式会社(または豊田式
織機株式会社) 84，138 
合資会社萩魚市場 259 
合資会社北条ユニオン商会
合資会社三田尻魚市場
合資会社六甲帯革商会
84 
259 
83 
工場制度 2，25 
工場法 113，114，117-119 
合名会社防府煙車元売捌所 262 
小倉服地 21，141，144，145，149，153，159， 
168 
後藤治作 87 
後藤泰蔵 87 
小畑鉄工所 84 
小畑杢蔵 62，75，78 
小林合名会社 139 
五盟商会 250 
〈サ行〉
在筆紡 12 
在来産業 3，15，141 
一一論 15 
在来的経済発展 181 
一一輪 104 
堺関酒類合資会社 250 
座繰製糸 141 
酒匂常明 187，188，190 
佐藤呉服底 47 
自賛岐染料製造所 37 
産業革命 3，4，14，109，110，112 
産業組合 (または有限責任婚州織信用生産購
買販売組合) 32-34，36 
蚕桑義社 250 
蚕桑原社 250 
志垣栄助商底 84 
志賀回岩蔵 77 
舞毎回豊市 59，61，62 
士族就産義社 262 
士族腕産 245 
士族授産 141，167，245，259 
下情工業 26，29 
自動織機 12，155，170 
篠原仙吉 45，46 
下関石油合資会社 262 
秀祭社(または合資会社秀祭社化学製油所)
40，51，84 
就産義社 262 
手紡 7 
一一糸 7 
小農 7，184，185 
附l酬a!f!'l鰍[[U仰曽川川:h，! I，t:il州 r&iB ル[1川 211414hi J:14!刈 .:lf ; ， ~ ' I I I. ';' I 
索引 3
一一家族 69，186 辻忠郎兵衛 45，139 
一一家族経済 181，186，188 帝国染料製造株式会社 87，88 
一一経営 184 手織t機 28，41-43，49，52，69，76，129，144 
殖鱗社 167，245 出稼ぎ 20，108 
織機用品製造所 39 一一勢働者 107 
「伸縮的Jな工業化論 188 一一女工 108，180 
進藤好之助 78 出来高賃金制 114，127，130，146，149，152， 
末武南村魚市場請負株式会社 259 158，160 
性別役割分業 182 天満織物 20 
瀬尾喜一郎 45 同業組合 94，101 
摂津紡績 9，10，20，107 重要物産 法 94，101 、
セメ ント製造会社 245，261 制度 94，95 
芹生伊之助 59 播州織 40，42，78 
仙崎漁業株式会社 259 東矯銀行 31.35，40，47，48 
相互信頼 93-95，100，101 東洋紡績 20.51 
相対賃金制 109 徳山花縫合資会社 255 
〈タ行〉
豊永組 167，245，262 
豊永長吉 245 
大志、銀行 35，47 豊浦士族就産義社 167，245 
大日本紡績 20，51 取引費用 93，100 
大日本紡績連合会 10，21 問屋制工業 26，29 
大日本綿糸紡績同業連合会 10 !日 26 
高井文四郎 81 新 26 
多可郡機業組合 78 26 
高瀬定治郎家 31，49 
高瀬林吉家 31，33，35，37，45，48，51，96， 
〈ナ 行〉
100 内藤佐平 245 
高橋亀吉 45，46，70 中右染料庖 87 
滝野染料庖 37 長崎紡織 35 
武部又右衛門 77 長門捕鯨株式会社 259 
立石合資会社 48 西川栄吉 75-77 
田中英三郎 33，35 西山寅吉 77 
田中平次商庖 84 西脇松次 59，63，96 
反当工賃制 77，129 日給制 114，145，149，151 
地域工業化 3 日比合名会社 45 
地域的公共財 94，95，100，101 二部門定置説 112 
地域流動性 185，186 日本銀行 10 
中国 6-9，11，12，21，22，188 日本工業化 1-3，103，183，188 
朝鮮 9，21 日本資本主義論争 185 
~ 
朝鮮米移入税 187 日本紡績 144 
賃織ネットワーク 44，50，51，57，79，80， 日本綿花 11 
92.95.183-186 農村労働市場 179，181，185，186 
賃労働者 112 
津賞漁業合資会社 259，263 
>'、
.ー. ・4・.
4 索引
〈ハ行〉
馬関煙草株式会社 255 
覇域会社 167，245，262 
パクス・ブリタニカ 4 
機場 78 
バッタン機 166 
パトロン・クライアント関係 190 
花蓮製造所 255 
演回亀蔵 48 
葉山電気商会 39，40 
原喜蔵 48 
日出紡織 35 
兵庫県一市六郡織物共進会 71，96 
兵庫県工業試験場西脇分場 52 
庚橋商庖 39 
広幅綿織 141，144，153，159 
備後織物株式会社 48 
福川魚市場合資会社 259 
福島紡績 35 
藤浦庄太郎 77 
富士瓦斯紡績 51 
藤田・小宮山論争 29 
富士紡績 20 
藤本源太郎 59 
藤原重太郎 81，89，90 
藤原杉松 75-77 
不破糸底 33，34 
不破正市 37 
プラット社 17，156，170 
古川合名会社 45 
古家後亀蔵 77 
プロト工業化論 3，15 
米穀関税論争 187 
米穀輸移入関税政策 186 
米穀輸入税 187，188 
防長信託合資会社 262 
細井仲太郎 144 
細辻伊兵衛 45 
ボンベイ紡織会社 16 
〈マ行〉
前貸し問屋制(または問屋制家内工業)
6-8，25，31，43，69，100，129，136，181，184， 
tl!iTL:;l is t J}i-心lra・... • J;>: J j • I・'， i，i?押『
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190 
前川糸底 33，34 
前川善三郎 33 
前川与三郎 33 
松浦糸底 82 
松原常太郎 59，66，67 
松丸染料庖 37 
マニュファクチュア論争 185，189 
丸三合資会社 258，259 
丸善積油庖(または丸善積油合名会社)
39.40.84 
丸山万右衛門 54 
一一家 (または丸山家) 31，33，34，36， 
43，45，46，51，53，100 
満州、I(現 ・中国東北部) 21 
高俵商庖出張所 84 
三重紡績 9，10，20，21 
三木染料庖 37 
三田尻石炭株式会社 255 
三井物産 11，84，156 
宮田芳太郎 59 
三和田丈太郎 75 
武藤山治 107，180，182 
村井宗一郎 54 
村上市太郎 59，66，67 
村上太十郎 76，77 
村上為蔵 81，89，90，99 
綿業中軸説 109 
森林糸庖 33，35 
森林商底 32 
森六郎商庖 37，40 
〈ヤ行〉
矢井源治郎 139 
社銀行 35，40，47，48 
柳井酒造合資会社 255 
山田染料底 37 
山中合名会社 37 
山本勇次郎 75 
検J1呉服底 47 
横浜正金銀行 10 
吉田兼吉 59，78 
与国銀染料}苫 40 
押圃圃圃副
， • 、 .
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〈ラ行〉
リージョナル・パースペクティヴ 3，13，14 
カ織機 2，6，10，12，18，21，25-28，31，32， 
37，39苧 41，43，44，49-53，57，62，66，69，79，
83，84，95.109，110，114，115，122，124-
127，129-131，133，134，136，138.144，145. 
147.149，154-156，158，159.163，164.170. 
183-185 
一ー イじ 2，10，25.27，43，95，144 
一一一工場 31，32，51，66.78.80.83，84. 
91，96，113，129，138，155，190 
一一工場化 (日本) 2，4，10-12，25，28， 
43，48，50，80，103，109，110，113，136，144， 
索引 F
145，165.166，179，183-186 
一一工場化 (英領イ ンド) 6 
木鉄j昆製小幅一一 25，31，41，43.126， 
138 
小幅一一 25.42，83，127，138，165 
広幅一一 10，20，42，43，145，155，156. 
159.163，165，166，170 
並申忌一一 41，43 
柳西酒造合資会社 255 
労働集約型工業化 191 
〈ワ行〉
和歌山織布 20 
6 
文献目録
*参照した研究業績は2004年12月までに刊行されたものに限られている.
[一次史料]
岡田家文書 (兵庫県西脇市郷土資料館所蔵)
「明治四拾四年壱月以降・商品買入帳j，i大正三年一月吉日・商品仕入帳j，i大正四年
壱月・商品仕入帳j，i大正五年一月吉日・商品仕入帳j，i大正六年一月吉日・商品
仕入帳j，r大正七年武月・商品仕入帳j，r大正八年十月吉田・商品仕入帳j，i大正
弐年壱月壱日・第弐号中村廻仕掛帳J，i大正五年・織物仕掛帳j，r出機仕掛帳j(1918 
年)， i大正五年八月・織工賃明細帳J，i大正六年壱月壱日・職工名簿J，i現在使用
職工報告J(1918年)，i出動表J(1920年2月-1921年12月[ただし1920年5-9月
と1921年2-5月・ 10月は欠J)，i大正六年壱月・賃金内訳帳j，i大正六年・賃織
帳・第六号J，i賃織之通J(1920-21年)，i大正四年度・第威号諸勘定類別簿J，i大
正五年一月吉日・売揚帳j，i大正六年一月吉日・売揚帳J，i大正四年一月吉日・控
帳J.
石野家文書(兵庫県加西市西谷東町石野哲造家所蔵)
『織上日計之部Ji大正十三年四月・織物台帳J，r大正参年・織物台帳Ji原料品受帳J・ 
「機掛及織上帳」・「織上品目計帳j，r大正弐年壱月・売揚帳j，石野久治宛書簡(岡
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